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P R E C I O S D E S U S C R I R C I O I M 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9.oo ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O E L D E B A T E 
T I E M P O (S. Meteorológico O - ) - ^ ' ^ ^ Ppa^ 
W - inseguro v alíío tormentoso en el Centro, p»r 
s S e n c r ^ l i v í n t e al Sur de España T e ^ r a t u -
r a : máxin.a del jueves, 28 grados en Sevilla y CórcU 
ba; mínima de ayer, dos grados en Burgte M a ^ l d -
máxima do ayer, 21,5 grados; mínima, 12 giartos. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.502 * S á b a d o . U de mayo de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y Adm'ón . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
¡1 s a La Policía inglesa en la 
Hubo que forzar cinco cajas 
de caudales que los empleados 
se negaron a abrir 
Tres de esas cajas estaban 
disimuladas en la pared 
de esta ciudad a P a r í s , depende y a 
sólo del estado del tiempo. Así lo h a 
declarado el constructor del Miss Co-
l u m b i a . Estaban dispuestos a levantar 
S ir Austen Charnbcrla in p r o n u n c i ó hace pocos d í a s eu una a s o c i a c i ó n 
per iodís t ica de Londres un discurso que contiene afirmaciones muy inte-
resantes acerca de la P r e n s a «La P r e n s a y los po l í t i cos—di jo el ministro 
¡¿¿ lés—, los periodistas y el Gobierno, e s t á n e m p e ñ a d o s en una tarea co-
m ú n . Unos y otros forman parte de u n a vas ta o r g a n i z a c i ó n para dirigir, 
guiar e i lustrar la o p i n i ó n públ i ca .» 
E l concepto, con tanto vigor expresado por s ir Austen Chamberla in , no 
es nuevo p a r a los lectores de EL D E B A T E . 
Reiteradamente hemos sostenido que el periodismo es una i n s t i t u c i ó n de 
derecho públ i co . De esta idea fundamental, que es la que late en las pala-
bras trascr i tas , se deducen derechos y deberes r e c í p r o c o s del Estado y la 
Prensa . E l Estado no puede considerar la P r e n s a como u n a de tantas acti-
vidades sociales que, m o v i é n d o s e bajo el e s t í m u l o del i n t e r é s particular, co-
operan al d e s e » v o l v i m i e n t o de los fines colectivos. L a P r e n s a rea l iza un ser-
vicio p ú b l i c o o cuasi p ú b l i c o ; de a q u í que el Es tado tenga deberes especia-
les que cumpl ir respecto de la P r e n s a . E s o s deberes se concretan en la 
exigencia de ciertas g a r a n t í a s rec lamadas por el bien c o m ú n . 
G a r a n t í a s , en pr imer térrqino, en orden a las empresas p e r i o d í s t i c a s . 
E l Es tado tiene el derecho y el deber de informarse acerca de si el i n t e r é s 
que s i rven los p e r i ó d i c o s es un i n t e r é s privado—el de una industria o un 
«trust» industrial—o el de otros pueblos o instituciones, enemigos del propio | pero otras tres disimuladas en los muros 
país . E s e conocimiento s ó l o se puede adquir ir mediante un r é g i m e n de p u - ¡ d e l ed iñc io , no fueron encontradas has-
blicidad del origen del capital de las empresas , a c o m p a ñ a d o de medidas!ta d e s p u é s de practicado un minucioso 
de inspecc ión e i n v e s t i g a c i ó n por parte del Estado . Cuantas veces hemos registro. • 1 1 f • 
abogado nosotros por la publicidad del origen del capital de los p e r i ó d i c o s , E n vistacd£e f J ^ ^ K P ^ ^ día para Europa, 
como uñó de los -ex tremos m á s importantes de la futura ley de P r e n s a , n a n ° S ^ r "' Í n . ^ ' t lo fe L n e n v £ 
otras tantas^nos hemos visto combatidos por la m a y o r parte7 de ^ t r p É ^ f f i ^ S S ^ P o l i c í a "s 
Los tres aviones yanquis están preparados 
• i 
Es posible que salgan el mismo C n para la travesía del Atlántico. 
Uno de ellos ha atravesado Nort imerica en treinta y dos horas. 
NO SE TIENEN NOTICIAS DE NUNGESSER NI DE SAINT ROMAN 
NUEVA Y O R K , 13.—La sal ida de los ¡ ñ a ñ a del lunes un a v i ó n que volaba 
aviadores norteamericanos que piensan sobre l a b a h í a de Santa Mar ía y que 
realizar en vuelo directo l a t r a v e s í a ! p r o b a b l e m e n t e era el tripulado por los 
E l encargado de Negocios sovietista ha 
protestado 
—o— 
L O N D R E S , 13.—La P o l i c í a c o n t i n ú a | el vuelo hoy de madrugada, 
ocupando el bdiñcio de la Cooperativa Lindbergh, que l l e g ó ayer de San Luis , 
rusa Arcos, y s e g ú n parece, no s a l d r á habiendo atravesado los Estados Unidos 
de allí mientras no haya abierto las ca- sin otra detenc ión que l a de la ciudad 
jas de caudales, cuyas llaves se han ¡citada, ha anunciado que s a l d r á tah 
negado a entregar los funcionarios de i pronto como h a y a descansado de sus 
la Cooperativa. Dichas cajas son cinco, j treinta y dos horas de vuelo. «En cuan- ( 
Se agrava la 
en 
Una nueva rotura de los diques ha 
dejado sin hogar a 25.000 personas 
—o— 
NUEVA Y O R K , 13.—A pesar de los des-
esperados esfuerzos de 25.000 hombres pa-
ra defender los diques del Río Rojo y 
del Rayou des .Glaises , parece perdida 
Dos de ellas estaban en los despachos, 
L A S A L I D A D E L O S Y A N Q U I S 
L O N D R E S , 13.—El corresponsal del 
colegas de Madrid . Nosotros s a b í a m o s que esa idea, m á s pronto .0 m á s tar - !¿¡ug* necesaiTos^^M ""mismo tiempo,'^e Times en Nueva York anuncia que los 
aviadores Nungesser y Coli . 
T A M B I E N N A V I O S S U E C O S 
E S T O C O L M O , 13.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros b a dado órdenes pa-
ra que todos los navios suecos que cru-
zan el At lánt ico busquen, dentro de su 
radio de acc ión , a los aviadores france-
ses Nungesser y Coli . s 
EJL« «LOS A N G E L E S » 
L A K E H U R S T (Nueva Jersey), 13.—El 
lirigible Los Angeles h a salido esta ma-
, . lana con objeto de realizar un viaje 
Por ultimo, B y r d cuenta tener rii^- , , „ „ ^ i „ „~e+o zioi A t i ^ r . 
! de entrenamiento por la costa aei Attan-
•tico. 
Sus tripulantes han recibido la orden 
de vigilar con l a mayor a t e n c i ó n por 
si encontraran a l g ú n indicio del para-
dero o suerte que h a y a n podido correr 
los aviadores Nungesser y Coli. ¿ 
F.T. «-ARGOS» S U S P E N D E E L V I A J E 
L I S B O A , 13.—El ministro de la Gue-
r r a ha ordenado a los tripulantes del 
a Lisboa a bordo 
endo del propós i to 
to respire me voy», ha dicho. 
puesto el aparato m a ñ a n a , de modo que 
no ser ía ex traño , a poco que el Ueriiuo 
intervenga en el combate, que tres evia-
dores norteamericanos partiesen el mis-
de, se abr ir ía camino. E n efecto, p e r i ó d i c o que, como <(EI Sol», h a cerrado! han"enTirdo""u"n\ompedor m e c á n i c o de P i o n e s pilotados por Bertaud y Cham-
siempre contra nuestros p r o p ó s i t o s reformadores de la legi slacion de' Pren- i cemento y varias palancas y picos conjt>er^n y el cap i tán Lindbergh saldrán I ^rgQS qUg regresen 
Sa, publicaba en el n ú m e r o del 12 un a r t í c u l o de « S a n c h o Quijano.., quelobjeto de poder registrar las paredes Sii el domingo para intentar el vuelo traif- ^avÍ0) fedg3istj 
terminaba con estas pa labras: «El periodista es hoy el funcionario social de;fuera preciso. " 
mayor responsabilidad. E n lo internacional , sobre todo, de su honor y de 
su inteligencia dependen la paz y el bienestar del mundo. El lo , no obstante, 
el mundo no se preocupa de saber q u i é n entra n i sale en este sacerdocio mo-
E n los locales de la Cooperativa h a ¡ 
cesado todo trabajó . Entre las personaí-
E l comandante Byrd , que, como se 
sabe, proyecta realizar el mismo vuelo, 
no se ha inscrito para el premio Orteig 
ouya_saU(1a no se permi t í* £ S VrVeslá directa e X S f a c iE 
derno, y « m e n o s todavía» , subrayamos nosotros, « q u i é n sostiene los gastos k116 fu^on registradas, estaba uno de it 
d e U l t a r m a y o r » . _ , I ,o« secretarios de la Embajada rusa en | D E C O O L I D G E A D O U M E R G U E 
Garant ías , en segundo lugar, respecto de los periodistas. E l Estado no | L o n d r e s . - E . D. W A S H I N G T O N , 13 . -E1 presidente Coo-
* * * ' lidgo h a dirigido un telegrama al pre-
francesa, Dou-
exigir unai'^'"' ,tv f"" ~ — » — — • — - — - 1 UUJI^UB-, KAJJI tsanuu ou confianza en 
suma de conocimientos t e ó r i c o s y t é c n i c o s al periodista es algo que^se de-¡ contimló. durante ,t0cla í l i a - - " ? ^ e - , ( : ^ ^ t r i ^ se logrará encontrar a Nungesser 
r iva l ó g i c a m e n t e de la naturaleza y la importancia del nues tra pro fe s ión . 
puede permanecer por m á s tiempo indiferente ante el problema de la pre-
parac ión del periodista, tanto en el orden de la competencia como en el de' L O N D R E S , 13.—El registro de la Agen-| sid^nte de la0 rgpliblica 
la mor^l profesional. Que p a r a ejercer el periodismo se debiera exigir una c í a de la Co0lPeratlva trusa 'Jf AJargate¡ mergue, expresando su 
y posiblemente durará hasta m a ñ a n a , ;y Goli y asegUrando a F r a n c i a que 
h a l l á n d o s e ocupados en el 200 detecti-|e] Gobigrno ¿g i0R Estados Unidos hará 
ves. Han sido encontrados miles de do- cuanto le Sga humanamente posible pa-
cumentos y corre el rumor de que e n - | r a encontrar a esos aviadores. 
L A U N I C A E S P E R A N Z A 
de subir hasta Nor teamér ica y atravesar 
el At lánt ico . Los motivos de esta orden 
son e c o n ó m i c o s y t écn icos . 
E l Argos, que tal vez no pudiera re-
sistir esta nueva t raves ía , será desmon- gS;peranza de salvar los campos, dt 
tado Para traerle a L i s b o a . - C o r r m | a z ú c a / d e l Lui6iana_ para 
Marques. 
E N B U S C A D E S A I N T R O M A N 
R I O D E J A N E I R O , 13.—Ha partido el 
Táctica socialista 
Conviene que no pase inadvertido el 
discurso pronunciado por el s e ñ o r L a r -
go Caballero en la segunda s e s i ó n del 
Congreso de Juventudes Social istas. 
E l orador t r a z ó con c lar idad un pro-
grama de t á c t i c a po l í t i ca , que puede 
resumirse de este modo: E l socialismo • 
debe compart ir con la b u r g u e s í a el 
gobierqo del p a í s — a u n a trueque de 
hacer algunas concesiones al capitalis-
mo—durante el p e r í o d o de t r a n s i c i ó n 
que conduzca al triunfo de los prin-
cipios revolucionarios. 
Sinceramente creemos que el s e ñ o r 
L a r g o Caba l l éro e s tá exactamente orien-
tado. Conoce la realidad e s p a ñ o l a , y 
sobre ella edifica una teor ía , que pue-
de dar en la p r á c t i c a un resultado ex-
celente a su partido. 
T i ene r a z ó n el /earfer 'socialista. E n 
las filas de la b u r g u e s í a h a y - g r a n nú-
mero de elementos que no t e n d r í a n 
inconveniente en aliarse con la segun-
da. . . o tercera Internacional , y pres-
tarle todo el apoyo que- prec i sara du-
rante la etapa de t r a n s i c i ó n . No nos 
referimos solamente a quienes usan de 
la pueri l habil idad de apoyar al so-
cial ismo en la c r e n c i a de que as í ata-
jan al comunismo; error c r a s í s i m o , 
porque, en todas las naciones, obser-
van que el socialismo desemboca en el 
comunismo, como los r í o s en el mar. 
L o m á s incomprensible es que por un 
menudo i n t e r é s , por t o r p í s i m o e in-
consciente e g o í s m o , halaguen y p r o í e -
¡an a las organizaciones socialistas n ú -
E l dique del Bayou citado se ha "to c|eog derosos del c a p ¡ t a i i s m o . Y de 
en un e x t e n s i ó n de 200^inetros ^ a u n - L . / larme,nte ^ ]as Empre3as 
que se han enviado a toda pr isa remar-
ñ J S S O U R I 
i c k m s n 
T E ñ N B S S E Í 
ñ e m p h i s \ J tí XA ñ S(A 
Wicksburg 
-Bahn Alexandn 
I f O r / e á n s 
«Por encima de lodo, os r u e g o — d e c í a C h a m b e r l a i n a los periodistas londi-
nenses de la « N e w s p a p e r S o c i e t y » — q u e s e á i s lo que s ó l o vosotros p o d é i s 
ser, los grandes i n t é r p r e t e s de n a c i ó n a n a c i ó n , exponiendo con entera cla-ltre elFOs existen algunos documentos 
ridad vuestro propio caso a l mundo, pero a l mismo tiempo, ayudando a que!pertenecientes al Gobierno bri tánico que! N l J F V A ^ Y O R ^ ^ 3 ^ T b d a T i A a ^ i n p 4 m i i (Cab0 Verde) 5 
vuestro propio p a í s comprenda por q u é es razonable, en ocasiones, incluso! nunca debieron sal ir de su poder. E l ' reanzaciag hoy para encontrar a los; ,le haber sall(1 
hasta inevitable y siempre excusable, que otro pueblo de diferente t r a d i c i ó n , ' p e r s o n a l de l a Agencia, óompues to do aviadores franCeSeS Nungesser v Coli bp a la 1Sla ' 
de diferente historia, diferente del vuestro en todo, tenga puntos de vista "n centenar entre hombres y mujeres, ^ resultado mfructuosas .XLos' técñi-R05 aviadores De Saint Román y Mou-
t a m b i é n diferentes de los n u e s t r o s . » E l periodismo g u í a la o p i n i ó n pública;;110 PU(l0 sa l ir hasta las nueve y meaja c js no admiten-ya. máS qUe una posi-; uayres-
el periodismo es el g r a n representante de los pueblos" entre sí- el periodis- 36 la n001"16 ^ d e s p u é s de haber sido b¡li(|a(. (le ^ se hayan salvado. Que' 
mo ejerce la m á s profunda obra de diplomacia. . . L o s fines que'chamberlainl6011101'403 a un reg!Stro concienzuoo. |eJ tonip0ral ^ haya obligado a re-
asigna al periodismo son demasiado elevados y trascendentales, y presen-1 D O C U M E N T O S D I P L O M A T I C O S 'montarse hacia el Norte y que hayan 
tan una r e l a c i ó n m u y estrecha con los intereses p ú b l i c o s p a r a q u é l a profe-' L O N D R E S , 13.—El per iódico Et;emr¿g^odl(10 refugiarse en alguna playa des-
s ión p e r i o d í s t i c a pueda seguir siendo en el porvenir, como lo es hoy, campo ^Wndard dice que los registros practi- (le ^ que no pueden enviar noticias, 
abierto p a r a la incompetencia y la venalidad. F o r m a c i ó n de los periodistas cados en los locales de l a C o m p a ñ í a E L P A S O P O R T E R R A D O V A 
y r e g l a m e n t a c i ó n de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a ; he a h í las g a r a n t í a s que el Arc05 ee prolongaron m á s de lo que, P A R I S , 13-—Todavía no hay ninguna 
Estado e x i g i r á con el tiempo en orden a la competencia y a la responsabi-1 se Pcnsaba Por no haber querido los| noticia del paradero de los aviadores 
lidad de los servidores de la Prensa . • . ¡ e m p l e a d o s hacer entrega de las llaves Nungesser y Coli. S in embargo, todos 
r ^ o r a . ' ^ o r^nr. M ^ ^ r . r . , - , ™ ^ ^ „ , „ * „ j r a - ^ ! de dos cajas de caudales, las cuales, ios informes recibidos de San Juan de 
G a r a n t í a s , por ultimo, respecto a la libertad. L o s danos de la P r e n s a cont.enían (Iocnraent0S d ip i0JTEI .RANOVA coinciden en asegurar quel 
crucero B a h i a para buscar al aviador i 1 ^ de pereonal y material parece que ^ P e r i o d í s t , c a s , hay ejemplos notorios. 
Saint R o m á n . 1 á imposible salvar las plantaciones; No hemos de hacer m á s comenta-
Ni las estaciones ni los buques bras i - jy e v i t a / q u e ; 25.OOO personas m á s que-¡ rios. Nos limitamos a ofrecer este hf-
den s in hogar. A d e m á s , se teme, por l o s l cho a la c o n s i d e r a c i ó n de las \gentes 
diques del Atchafalaya, que s i se rom- que no hayan perdido el instinto de 
pieran, de jar ían s in abrigo 150.000 pe^-l c o n s e r v a c i ó n . E l socialismo e s p a ñ o l , 
senas, por lo menjs . { m á s gubernamental cada d ía , piensa 
Hasta ahora, el río m á s peligroso ia conquista del Poder, lograda 
el Rojo, que tiene el punto alto de l a merced al concurso de la b u r g u e s í a , 
crecida algunas mil las mas abajo de p a r a evitar, no vemos m á s que un 
U e i a n d r í a , pero las l luvias de la sema-! . . ., 
.Aiejauuiia, pC u a i camino: que as •gentes que conciban 
na pasada amenazan con crear una se-i 
gunda i n u n d a c i ó n aíi e l Miss i s s ip í , seña-
l á n d o s e alguna subida cerca de Vicksburg 
y un metro de crecida en e l Misuri . 
l eños han conseguido n i n g ú n nuevo da-
to de interés . 
* * 
P A R I S , 13.—Telegrafían de Porto P r a l a 
( abo er e) a los diarios dando cuei?ta 
o un remolcador con rum-
o   i s la de Roavista, en busca de 
pueden s e r enormes. «Cons idero algunas v e c e s — d e c í a C h a m b e r l a i n en el .dis-rm|t icAs ' ¿ e b í a n hallarse a cubiertojpor lo "menos seis personas oyeron e l i d í a 22 del actual, 
curso citado—si la P r e n s a del mundo se percata de la influencia que e jerceUg t0(ja i n v e s t i g a c i ó n 
sobre las relaciones internacionales, y que s i los directores pudiesen v c r . a l i 
momento el efecto que sus escritos pudieran producir é n las relaciones clei 
B U E N O S A I R E S , 13.—Telegrafían de 
Santiago de Chi le a « L a N a c i ó n » que 
las elecciones presidenciales han sido 
fijadas por el coronel Ibáñez para el 
C O O L I D G E NO Q U I E R E R E U N I R 
E L C O N G R E S O 
W A S H I N G T O N , 13.—El presidente Coo-
lidga h a declarado que no v e í a r a z ó n 
para que fuese convocado el Congreso 
el orden social como algo m á s que 
una c ó m o d a etiqueta se convenzan de 
la necesidad de actuar con organiza-
c i ó n . . . ' y con ideales. L o contrario es 
favorecer la certera tác t i ca del partido 
socialista. 
No es ese el sistema 
P o r orden del alcalde de Madrid se 
L A P R O T E S T A R U S A 
zumbido del motor de un av ión , el S E H A B L A D E A L E S S A N D R I 
lunes, sobre Harbour Grace. S A N T I A G O D E C H I L E , 13.—Sigue m-
Los diarios de P a r í s y especialmente; tensamente la c a m p a ñ a electoral en toda 
su propio p a í s con otros p a í s e s , se p u b l i c a r í a todo lo que apar ece en ¡as ' L O N D R E S , 13.—El encargado de Nego-'ej ú í a$ f í dicen que es muy posible que j la r e p ú b l i c a para las p r ó x i m a s eleccio-cios de los sovh columnas de la P r e n s a del mundo. E s t o y actualmente en el « F ó r e i n e n Oífi-, 
ce.., y a cada instante siento el estallido de la tormenta, producida por al-l t a^b le^adümanana .en § F o ^ l g n .0fí.1Ce' ita Norte del' Canadá- iPara sal ir de 1:1 
go y alguna otra ciudad se han reunido 
Jomisiones pol í t icas , que piensan ofre-
cer la candidatura al señor Alessandri . 
Se acentúa- la propaganda en pro de 
la candidatura del jefe del Gobierno, 
• ironel Ibáfíez. 
en Inglaterra h a es- gj ..pajaro blanco» haya ganado la eos- des presidenciales. 
n el Foreign Oflice, j a ]\orte del, Canadá , para sal ir de la E n Va lpara í so , C o n c e p c i ó n y Santia-
/ con el señor Chamberlain !7nna finnfip íipscara-aha ese día nna vio-
guna d e c l a r a c i ó n indiscreta de a l g ú n imprudente o irresponsable p o l í t i c o - o ; ^ entrevista que duró treinta m i n u - i ^ S e s t f d d f nfeve a i a una V10 
por la igualmente indiscreta d e c l a r a c i ó n de a l g ú n periodista imprudente o; tos, y en el transcurso de la cual ex- . ' < 
irresponsable .» Muchos de los d a ñ o s de la P r e n s a son, a d e m á s , i rrepara- j presó su formal protesta contra el re- NUEVA Y O R K , * 13.—El corresponsal 
'bles. A f i r m a r por un lado el poder, y negar por otro l a irresponsabil idad, es gistro practicado en el local que ocupa 1 ^ H e r a l d Freeport en Halifax dice que 
un contrasentido inadmisible. Nosotros pedimos p a r a la P r e n s a un r é g i m e n l a de l egac ión comercial de su p a í s . ' dos pescadores vieron durante la ma-
de responsabilidad efectiva. L a previa censura queda fuera de ese r é g i m e n , 1 A d e m á s de su protesta verbal e l en^ • 
que ha de ser un r é g i m e n jur íd ico . Hablamos en. l a h i p ó t e s i s de una refor-i cai*ad0 íl€ Negocios de los soviets, uo-
„,„ , ^ . , . x . J . ra , . f . , ,. sengloz, h a enviado a Chamberlain otra 
ma de nues tra l e g i s l a c i ó n y no juzgamos a h o r a la forma de apl icarse, n o ¿ 'otestando e n é r g i c a m e n t e contra 
ni mucho menos la necesidad de la previa c e n a r a existente en E s p a ñ a . !el necho de que la P o l i c í a londinense, 
Una ley de P r e n s a e x c l u i r í a la impunidad vigente y la censura prev ia : ! a | s in presentar siquiera el correspondien-
ley c o n t e n d r í a limitaciones de la l ibertad, con sanciones severas y eficaces; te mandamiento judicial , procediera a 
para los transgresores de sus preceptos. í o s .registros que efectuó en el local 
Concretamos nuestro pensamiento en las siguientes conclusiones: Pr ime- "Arcos», de l a Legac ión comercial de los 
i-a: Estatuto legal de la P r e n s a ; segunda: E n s e ñ a n z a s de periodismo; ter-!soviets. Procediendo al ^gistro de todos 
cera: R e g l a m e n t a c i ó n de la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , y cuarta: P r o t e c c i ó n es- j08 empleados, tanto hombres como mu-
pecial del Es tado a la industr ia p e r i o d í s t i c a . ]C\^¿e la nota e] €mpleado que se 
E l problema de la P r e n s a es uno de los grandes problemas, que e s t á ^¿,3 a entreiar las llaves de las cajas 
llamado a resolverse en el siglo X X . Y de aquellos a los que tampoco puede1 tie',cau(ia]esi 10 hizo porque é s t a s con-
acercarse n i n g ú n hombre de nuestra é p o c a con el e sp í r i tu del siglo "XIX. t e n í a n documentos de carácter privado, 
¡ c ó d i g o s de cifras, claves, etcétera, todo 
S ? . ^ . . ^ ^ ! han iniciado l o , trabajos de nn 9 M discutir las medidas que puedan tomar-
se para prevenir las crecidas del Missis- yecto de c o n s t r u c c i ó n de mil casa; 
ipí. L a r e u n i ó n h a b í a sido pedida por baratas por el Ayuntamiento. E s de 
numerosos diputados y senadores. jus t ic ia felicitar al s e ñ o r S e m p r ú n poi 
su iniciativa, en cuanto significa p're-
j o c u p a c i ó n por el^grave problema d€ 
¡ la vivienda. 
S i n embargo, no podemos m^nos cic 
mostrar nuestra d iscrepancia con ¡a 
o r i e n t a c i ó n del proyecto. 
Nuestro criterio no es de ahora. Ya 
cuando el alcalde anterior, conde de 
L I S B O A , 1 3 . - C o n motivo _de las f ies - ¡Val l „ se ó de estas cuestio: 
tas que se celebran en Badajoz, el comi-
sario de e m i g r a c i ó n h a dado órdenes 
para que pueda atravesarse libremente 
la frontera desde hoy hasta el p r ó x i m o 
lunes, día 16. 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
lo cual se llevaron dichos po l i c ía s , así 
como también l a correspondencia parti-
cular del agente comercial. 
El general Condylis vuelve a la política y se 
adversario del Gobierno 
bJbJ 
A T E N A S , 13.—El Consejo de ministros I de r é g i m e n , pero los republ icanos se\ 
celebrado hoy ha solucionado de u n a oponen, y alegan, con r a z ó n , que ese 
manera deflnitiva la cues t ión del re- problema no enlra en las atr ibuciones 
ingreso en filas de los oficiales «refor-
m a d o s » . 
del actual Gobierno, en v i r t u d del acuer-\ 
do a que a lud imos m á s a r r iba . Por ú l - \ 
ndice-resumen 
Cuestiones marroquíes, por «Ar-
mando Guerra» Pág. 2 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Con este motivo se ha puesto de m i - U i m o . , otros piensan que la Asamblea se\\\ L a vida en Madrid Pág. 5 
—Estoy en u n ¡ a y ] 
—¿ Qué le duele ? 
V—-Ño me duele nada, pero el c o r a z ó n 
Se me va a sal tar del pecho con tanto 
la t i r de angustias. 
—¿Por q u é l 
' F i g ú r e s e : yo que no quiero i r a l 
circo por no ver equi l ib r ios peligrosos 
mt. las al turas. . . M i r e : algunas vees, 
cuando u n ar t i s ta de ésos hace trabajos 
' a r r i e s g a d í s i m o s en u n trapecio y a ca-
'da segundo parece que se v a a caer, su-
Zfrp tanto, que no deseo m á s que una 
Ycosa: que el momento peitgroso termine 
me una de las dos maneras como pue-
d e t e r m i n a r : r e t i r á n d o s e e l e q u ü i b r i s -
vta en t r i u n f o o c a y é n d o s e de u n a vez. 
W'-r-i H o m b r e ] 
— S í ; todo menos estar temblando mu-
cho t iempo. Es deniasiad<o penoso. 
r- — ¡ Q u é c rue l es ustedl 
—Respondo a l a crueldad con que me 
a tormentan . Lo m i s m o me pasa cuando 
leo u n fo l l e t í n t ruculento . Eso de estar 
con el a lma en u n h i lo po r si ma tan o 
no ma tan a u n personaje, es ho r r ib l e . 
Acaba uno por desear que lo maten. Des-
p u é s de todo, pierde u n o ' parientes y 
amigos y se consuela, ¿no se ha de con-
solar de l a p é r d i d a d<e u n personaje no. 
velescol H a y lectores que los l l o r a n m u -
cho, pero se les pasa pron to . Le digo 
a usted que lo peor es la i nce r t i dumbre 
t r á g i c a . 
— ¿ F q u é le ocurre a h o r a l 
—Que parece que ha entrado el f u r o r 
de los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s y que los 
p e r i ó d i c o s v ienen todos los d í a s como 
para hacernos enfe rmar de} c o r a z ó n : 
que si ha l legado és te a t a l pa r t e ; que 
si no ha llegado-, que si debe haber 
caíd<o en el m a r ; que no , que se le v ió 
en ta l pa r t e ; que no se le ha v i s t o ; que 
debe haber m u e r t o ; que acaso es té v i v o 
t o d a v í a , aunque agonizante. . . \Es h o r r i -
ble] 
—Sí , verdaderamente inquie ta . 
— [Espe luzna] Yo soy un hombre ene-
migo de l o d r a m á t i c o . No veo nunca una 
comedia t r i s te . No leo las esquelas n i la 
s e c c i ó n de sucesos. No atravieso j a m á s 
una calle, sino bajo la pa te rna l protec-
c ión de l a por ra . Comprende us ted; hay 
que cuidarse. 
—Sí . sí. 
—Las emociones no son h i g i é n i c a s . 
—Desde luego. 
—Por eso protesto e n é r g i c a m e n t e con-
t r a estas emociones aviator ias que .-e 
nos i m p o n e n d ia r iamente , una tras otra, 
s i n dejarnos t iempo p a » a reponernos y,ida hoy por la Cámara de los Comunes 
respirar . | han sido formuladas varias pregun-
—Haga usted como con l a s e c c i ó n de tas relativas a los registros prac-
.sifcesos : no lea esas not ic ias . 
—'imposible : me in teresan mucho . 
niflesto una vez m á s el perfecto acuer-posta Vara revisar l a C o n s t i t u c i ó n 
do que existe entre los diferentes je-Uw-e no h a . l u g a r el plebisci to. 
Se añade en el documento de protesta, ¡ fes de partido que integran el Gabi- | En estas discusiones ha pasado el 
que l a Po l i c ía p r o c e d i ó con un comple-jnete de coa l i c ión , el cual sale de las l t i e m p o ; y el a lm i r an t e Condur io t i s , que 
to desprecio de los usos y costumbres.1 discusiones sostenidas durante los ú l - U u z g d , con r a z ó n o s i n el la , que el v ro -
y que en espera de ,las instrucciones timos d ías considerablemente consoli-! Men'a cons t i tuc iona l es urgente, / ia de-
dado. VcíMáo, con u n golpe de efecto, l l a m a r 
[sotre él la a t e n c i ó n del Gobierno y del 
E L G E N E R A L C O N D Y L I S j o r g e / (ie Grecia h a b í a real izado 
A T E N A S , 13.—El general Condylis, el un acto semejante en 1863. Dió a l a 
vencedor de P á n g a l o s en el pasado oio-Wlsamblea y a l Gobierno diez d í a s de 
ño, que se hab ía retirado de' la p o l i - p í a ^ o para preparar una C o n s t i t u c i ó n . 
tica y disuelto su partido antes de las p o m é n d o í e s en l a a l t e rna t iva de pror 
elecciones, ha decidido volver a la ^ o - \ m u l g a r l a por decreto o abdicar. Condu-
l í t i ca activa y reconstituir el partido n o í i s no p o d í a amenazar con la p r o . 
que se han pedido al Gobierno de Mos 
cú, los representantes sov ié t i cos hacen 
notar la flagrante v i o l a c i ó n del Tratado 
comercial rusobr i tán i co , cuyas c láusu-
las garantizaban l a seguridad de los 
agentes de R u s i a en territorio i n g l é s . 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y Mer-. 
cados Pág. 6 
A propósito de tres monumentos, 
por Fidelino Figueiredo Pág. 8 
E l problema de las viviendas, 
por el doctor Froberger Pág. 8 
Arabescos, por «Curro Vargas»... Pág. 8 
E N L A C A M A R A 
L O N D R E S , 13.—En l a s e s i ó n celebra-
— \ A h \ 
—Confieso que soy v i c t i m a del nuevo 
v é r t i g o ; el v é r t i g o d>e las l l anuras . Co-
n o c í a m o s la a t r a c c i ó n del abismo que 
se siente en las grandes elevaciones. Pe 
ro esto de ahora .es lo c o n t r a r i o : es la 
a t r a c c i ó n de la a l tura , el v é r t i g o de la 
p lanic ie , el deseo imper ioso de subir y 
subir pa ra revolcarse en las nubes. podré—agregó el secretario del Interior 
—Hay una impor tan te difereyieia: fin dar detalles acerca del asunto hasta pa-
la a l t u ra no hay m á s que dejarse caer.!ñac|0S un par de d ías . 
—Sí , es s e n c i l l í s i m o . 
que d i so lv ió . 
E n un discurso pronunciado ante sus 
ticados7 como se sabe, en el local 'del amigos pol í t i cos h a declarado que yol-
la d e l e g a c i ó n comercial sov ié t i ca en 1 v í a a l a po l í t i ca para combatir al Go-
Lond.res. bierno actual, que no h a b í a castigado 
E l " secretario de Estado en el depar- al general P á n g a l o s ni h a b í a resuelto 
lamento del Interior h a declarado con-1 l a cues t ión del r é g i m e n , provocando 
v i n l g a c i ó n por decreto—para eso es vrb-
ciso ser Rey—, pero e n v i ó a l Gobierno 
Pág. 8 
Cliinitas, por «Viesmo» 
E l que no podía amar (fol let ín) , 
por Henry Gréville 
—«o»— 
MADRID.—Mañana será entregada su 
bandera a la Brigada Topográfica; será 
madrina la infanta doña Luisa (página 
la d i m i s i ó n . A l f i n , ¡a r e t i r ó , bajo pro-\\\ *)•—Presentan sus credenciales los mi-
mesa de que h a b r í a nueva C o n s t i ñ i c i ó n M nistros de Yugoeslavi^ y Santo Domin-
el d í a 31 de mayo . Pero el Gob ie rno ' ] go.—La Sociedad de Aiitores pi 
muestra poca prisa. Premio Nobel para Palacio Valdés.— 
Más grave era la c u e s t i ó n m i l i t a r . Se Entrega al aviador Ansaldo de las in-
testando a ellas, que el jefe de P o l i c í a ¡así la inestabilidad de la po l í t i ca m i z A t r a t a b a no solamente de re ingresar en signias de la laureada.—Jdega el secre-
te s o m e t i ó en el d ía de ayer a una infor- rior. Combat ió t a m b i é n l a po l í t i ca finan- ei e j é rc i to a los oficiales m o n á r q u i c o s , \ t a ñ o de la Unión Internacional de Ciu-
ión , a consecuencia de l a cual au- ciera del Gobierno que ha d i s m i n u i d o l s m « de r epar t i r los en e l servicio ac t ivo , , dades.—Accidente de automóvil a la in-maci 
tor izó el expresado registro. el sueldo de los oficiales y no ha sa-|de Wl modo, que no hubiese unidades 
Estos registros acaso" cont inúen y no bido buscar recursos con impuesto so- \ ¡>ar t ida r las V unidades adversarias del 
—En cambio , 
l l ano 4 . 
pa ra subir desde el ¿A L A R U P T U R A ? 
L O N D R E S , 13.—En los c írculos polí-
—Hace f a l t a u n a v i ó n . He a q u í e l p ro . ticos hay la i m p r e s i ó n de que los re-
blema. No puedo remediarlo-, deseo con Z^1*0* efectuados en la casa de las 
Cooperativas rusas, son los prelimina-
res de una ruptura con Rusia , tanto 
e c o n ó m i c a como p o l í t i c a m e n t e . 
toda m i a l m a volar . 
—Pues vuele. 
— Q u i d ; no me cogen. 
— ¿ P o r q u é t 
—Porque hasta ahora el volar es só lo 
una h a z a ñ a de ases. F a l t a mucho para 
que esos viajes se pongan a l alcance de 
m i i n u t i l i d a d . 
—Y de su miedo. 
— L l a m é m o s l o in s t in to de c o n s e r v a c i ó n 
—Se parece. 
—Pero no es lo mi smo . Para que yo 
me decida a l vuelo es necesario que los, 
problemas a é r e o s se s i m p l i f i q u e n a l p u n - r U ^ m m ó s m a r m o s P 3 ™ 
to de que p u e ó a ser 
aires desde el ép i co as a l -modesto sie 
te de bastos; que e l viaje sea una coso! mirante Latimer en Oharleston 
a s í corno meterse en e l t ren, con a lmo, 
hada y todo y s in l a menor i n t e n c i ó n de 
ser u n h é r o e . 
•Para eso fa l ta mucho t o d a v í a . 
blecer de u n modo d e f i n i t i v o . E l gene-
ra l P á n g a l o s la r ec ib ió de manos de 
una C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a ; pero, 
consciente de esos defectos, l a m o d i f i c ó 
salido ya r>or decret0- ^ ser der r ibado el dicta-
Nicaragua lrt0r' , m e s c r ú p u l o d e m o c r á t i c o la puso 
. Los otros 400 quedan preparados toaravig0r tal Como haMa sido redactada^ 
^ 1 1 lCA'atender a eventuales llamadas del al ^6''-0 exÍHte 61 COmVTom.iso f o r m a l de 
NUEVA Y O R K , -Han 
bre la riqueza. Teirtninó proclamandol^7716"- Esto no puede hacerse s in las-
el fracaso de los po l í t i cos actuales y Wmar ranchos intereses. Se comprende 
asegurando que l a ú n i c a garant ía del í£f;,s muchas dif icul tades con que e l Go. 
p a í s era su propio partido. ¡ b i e r n o ha tropezado para resolver el 
* * * |proDíeWa. 
T a m b i é n en este caso para que se i n i -
Dos cuestiones graves ocupan p r i n c i ciase la s o l u c i ó n fué precisa l a amena-
paimente l a a t e n c i ó n del Gobierno «ecn. za de una crisis planteada por e l m i -
m é n i c o » . L a C o n s t i t u c i ó n y e l reingreso 
de los oficiales m o n á r q u i c o s . Sobre la 
p r i m e r a , e¿ conf l ic to parece planteado 
dentro del mismo Gobierno. Se t r a ta de 
m.oúif icar una C o n s t i t u c i ó n absurda en 
mstro del I n t e r i o r , Tsaldaris , jefe del 
m á s numeroso p a r t i d o m o n á r q u i c o . Pe-
ro la r e p e t i c i ó n del incidente es1 m a l 
s í n t o m a . 
E l gesto de Condylis , que no se com-
varios puntos y que en otros—como la\prende bien, dada su ac t i tud desinte i 
cncs twn de l r é g i m e n - c o n v e n d r í a esta- resada de noviembre piasado, es tam- ' 
mod i f i ca r l a s i n tocar a la c u e s t i ó n del 
r é g i m e n , que por acuerdo m u t u o no de-
be plantearse mient ras v i v a el ac tual 
r re ra de aviones, t a l cua l ejercicio arries- Gobierno. 
gado de circo. La A v i a c i ó n es u n a c o s » \ Las discrepancias son m á s bien de 
sena. Cuando se la toma a s í no suele \ procedimiento . Vnos part idos qu is ie ran \ u n Gobierno fuerte, pues la super io r 
i t i d n u m é r i c a de los republicanos sob 
b ién u n i n d i c i o a larmante . 
Con todo, queda en pie l a necesidad, 
que. casi cal i f icamos de absoluta, de que 
el Gobierno c o n t i n ú e . i Q u i é n v a a tus-
t i t u i r l e l T e n d r á que ser otro dic tador , 
o se v o l v e r á al to rbe l l ino de Gobiernos 
que en ese p a í s se suceden desde hace 
a l g ú n t iempo. 
L a C á m a r a actual d i f í c i l m e n t e puede 
proporc ionar uh sucesor de min i s t e r i o 
e c u m é n i c o . N i n g ú n par t ido tiene ma-
y o r í a absoluta, y n i s iquiera una 
c o a l i c i ó n republ icana l og ra r l a fo rmar 
,„rJlÍLSé: Y 10 Sifnt0- POr eso lt0 v a ser m V i c a - Y es-necesario que ade-\ que la C o n s t i t u c i ó n , revisada fuese so 
sos de la A v i a c i ó n . Y pur eso me moles YgOs que los que tiene 
l a que entre vuelos gloriosos y bien es- c i l io en tercera, 
tudiados, empiece a haber ta l cua l ca-l 
re. 
V 
un vu lgar viaje- no sobre los puntos esenciales d 
m i s m a . Algunos m o n á r q u i c o s s c ñ a l a u U 
entre esos puntos esenciales la f o r m a Tirso M E D I N A 
H - \ m n t e s é , Condyl is p o d í a haber sido u n 
la\r ' . 'cnrso, pero d e j a r á de serlo cu cuan-
m e í v a a las luchas de los par t idos. , 
v. r I 
fanta Isabel (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Reunión dé alcaldes' 
aragoneses en Zaragoza.—Inundaciones 
en Sevilla a consecuencia de las itlti-
m«as lluvias.—Valencia pide facilidades 
para el comercio con América.—Hallaz-
go arqueológico en Léí-ida.—Se organiza 
en Barcelona un homenaje a la Vejez 
.del Marino.—Crisil de la industria tex-
til en Cataluña.—El Ayuntamiento de 
Jerez concederá cartillas de 2.500 pesetas 
a los niños que nazcan el día 17 y se 
les ponga el nombre de Alfonso (pág. 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - i , a . Policía inglesa con-
tinúa ocupando el local de la Coopera-
tiva rusa por haberse negado los em-
pleados a abrir cinco cajas de caudales; 
tres de éstas estaban disimuladas en 
la pared; el encargado de Negocios de 
l iusia ha protestado.—Se continúa sin 
noticias de Nungesser y de Coli; tres 
aviones yanquis esperan sólo el buen 
tiempo para salir para París.—El «Ar-
gos» ha renunciado a continuar el via-
je.—Se agrava considerablemente la si-
tuación en Luis iana; la rotura de otro 
dique^ deja a 25.000 personas sin abri-
go.—Se ha resuejto el conflicto ministe-
rial en (¡recia.—El día 22, elecciones 
presidien cíales en Chile. — E l arancel 
francés podrá ser variado trimestral-
mente (páginas 1 y 2). 
nes, nos mostramos absolutamente (.on-
trarios al sistema de c o n s t r u c c i ó n di-
recta por la C o r p o r a c i ó n municipal . 
L a tarea que pesa sobre los Ayun-
tamientos de las grandes ciudades es 
ya sobrado pesada para que preten-
dan aumentarla innecesariamente con 
ingerencias en el campo de las acti-
vidades privadas. E s a los particula-
res, bien aislados, bien unidos en co-
operativas o asociaciones, a quienes 
compele la tarea de edificar. L a s enti-
dades p ú b l i c a s — Estado, Provincias , 
Municipios—no tienen en este orden 
m á s que una m i s i ó n complementaria . 
est imular las iniciativas privadas por 
medios indirectos, como anticipos, pri-
mas y subvenciones. 
No se crea que propugnamos exclu-
sivamente este sistema por considera-
ciones de í n d o l e t eór i ca . T a m b i é n mi-
litan a su favor razones e v i d e n t í s i m a s 
de' orden p r á c t i c o . E l presupuesto de 
un Ayuntamiento como el de Madrid 
no puede soportar el esfuerzo que 
s ign i f i car ía edificar casas en n ú m e r o 
suficiente para conjurar la cr is i s df 
la vivienda. L a s sumas que a esta fina-
lidad se dediquen apenas bas tarán pa-
r a construir habitaciones para unos 
centenares de familias. P o r el contra-
rio, si esas -cantidades se aplican a 
chT el ,estimil,ar M actividades sociales por 
medio de una ayuda eficiente, el i a-
pital privado afluirá a la c o n s t r u c c i ó n 
en grandes proporciones. A d e m á s , ei 
sistema de las primas y anticipos—que 
inspira con gran acierto nuestra vi-
gente l e g i s l a c i ó n sobro la materia— 
lleva grandes sumas del ahorro nacio-
nal a la ed i f i cac ión , con lo cual gen-
tes de lá clase media, y aun obreros, 
logran convertirse en p e q u e ñ o s p r o - ' 
pietarios. urbanos. L a s ventajas qué 
con ello se obtienen son de tal eviden-
cia, que juzgamos ocioso insist ir on 
el comen.lario. 
L o s resultados oblenidos con las re-
ducidas cantidades destinadas por el 
an ler ior Ayuntamiento a la edi f icac ión 
do casas baratas con arreglo al sistP-
ma que propugnamos, el ejemplo de 
otras Corporaciones p ú b l i c a s que lo 
han seguido y la experiencia do la-
grandes ciudades extranjeras, deben 
ser argumentos bastantes para llevar 
al á n i m o del alcalde el c o n v e n c i m i e h í o 
de que es preciso abandonar el sis-
tcina de c o n s t r u c c i ó n directa, nno 10-
su' la caro, de efectos l i m i t a d í s i m o s v 
aparlado do la verdadera m i s i ó n de los 
organismos locales. 
R O M A , 13. — Miss Violet Gibson, au-
tora del atontado contra el presidente 
Mussolini , declarada irresponsable, ha 
salido boy de I ta l ia ron d i r e c c i ó n a ln-
Sábat ío 14 cíe mayo de 1!)27. (2) D E B A T E 
M A D R I D . — A n o X V I I . — N n m . 5 . 5 ^ 
El enemigo opuso resistencia, que fué vencida. En nuestro poder que-
daron numerosos heridos, muertos y prisioneros con armamento. 
P r o t e s t a p o l a c a 
en e r n 
•GEl-
DISUELTA SU COLUMNA, POZAS REGRESA A MELILLA 
Ojeada de conjunto 
—o— 
A ruego de algunos die mis lectores 
(«¡tu s i g n o r e ! » ) , voy a s intet izar en 
unos renglones las operaciones llevadas 
a cabo recientemente en la zona orien-
t a l . 
A fines de a b r i l estaban las fuerzas 
e s p a ñ o l a s hacia A d m a m y Tuberrant y , 
en var ias columnas, t o rc i e ron ' en direc-
c i ó n Oeste: a travesaron y razziaron ías 
cabilas de Taghzut y K tama , y fueron 
a uni rse con la c o l u m n a que venia de 
E l jefe de Intervenciones regresará el 
domingo para unirse al general Castro 
Girona, a fin de desarrollar la p o l í t i c a 
de la o r g a n i z a c i ó n majzeniana. 
— M a ñ a n a se r a n u d a r á n los trabajos 
del salvament(f*del buque-hospital Cas-
t i l l a . 
— H a llegado el «hidro» C a t a l u ñ a , que 
forma parte de la escuadrilla A't lánti-
da y que h a estado expuesto en la 
E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
— E n las l íneas avanzadas llueve co-
piosamente. 
# • 
H O M E N A J E A D O S J E F E S D E 
I N G E N I E R O S 
C E U T A , 13.—En el local de l a Co-
mandancia de Ingenieros se celebró el 





Un ministro alemán habló contra 
Polonia en Beuthen 
B E R L I N ' , 13.—El ministro de Polonia 
en B e r l í n c o m u n i c ó el m i é r c o l e s pasado 
a l ministro de Negocios Extranjeros, 
Stresemann, la e m o c i ó n que h a b í a n 
producido en Polonia las manifestacio-
nes de carácter antipolaco de Beuthen, 
en el transcurso de las cuales el mi-
nistro nacionalista a l e m á n señor Hergt 
p r o n u n c i ó un discurso acerca de las 
fronteras orientales de Alemania. 
E l ministro de Polonia hizo obser-
var a Stresemann que tales manifesta-
ciones son contrarias al Convenio de 
Ginebra, én cuya t e r m i n a c i ó n intervi-
no el actual ministro de Negocios E x -
tranjeros a l e m á n , y contribuyen a ha-
cer m á s di f íc i les los trabajos d ip lomá-
ticos encaminados a l a c o n c l u s i ó n de 
un acuerdo e c o n ó m i c o entre los dos 
p a í s e s . 
T e r m i n ó diciendo el representante po-
laco que esperaba que esas manifesta-
ciones, ser ían evitadas en el porvenir. 
Stresemann contestó a l . ministro de 
Polonia que la pol í t ica de Alemania no 
h a sufrido modi f i cac ión alguna en ese 
punto. 
Stresemann h a concretado t a m b i é n 
.ante el ministro de Polonia que las re-
laciones de los dos p a í s e s se rigen por 
el acuerdo de Locarno, el cual prevé 
l a s o l u c i ó n pac í f i ca de los asuntos po-
lacoalemanes, mediante acuerdos direc-
tos y arbitrajes. 
T e r m i n ó diciendo que la emoc ión pro-
vocada en Polonia se debe principal-
mente a informaciones erróneas y exa-
geradas. 
La política en Norteamérica 
banquete organizado en honor del te-
niente coronel laureado don Jul ián Gil 
Clemente y el comandante don José Ve-
lasco con motivo del ascenso a coronel 
y teniente coronel, respectivamente, del 
A r m a de Ingenieros con que h a n sido 
premiados recientemente. Asistieron to-
dos los jefes y oficiales del Cuerpo que 
se encuentran en l a plaza. P r e s i d i ó el 
general segundo jefe de esta Comandan-
cia, general s e ñ o r Gómez Morato. Se 
pronunciaron elocuentes y patr ió t i cos 
discursos. 
Gomara, en l a r e g i ó n del Yebel Tmo-
r r u t . Castigados los rebeldes, se han d i -
suelto esas columnas, quedando só lo en 
Junciones, p o r t e l momento , la de Capaz, 
que u n d í a la hemos v is to en Asmar le s ; 
a r e n g l ó n seguido en Bab-Berret,- recu-
perando M a h l i en seguicba, y hoy 13 nos 
d icen que «ha avanzado a su izquierda , 
sobre Taf rau , enlazando con la p o s i c i ó n 
francesa de T a g a r í n » . Y como no hay 
t a l T a g a r í n , sino Z g h a r i n , i m a g i n o que 
no existe t a l Taf rau , s in que suponga 
que se ref ieren a T i te f rah , pues, como 
se ve en el croquis, este poblado e s t á 
y a en l a cabi la de Beni -Zerua l , y , por 
tanto, en l a zona francesa. 
L a escala canta tmc en unos d í a s , en 
diez o doce, las trapas e s p a ñ o l a s han 
avanzado {midiendo en l í n e a recta y 
haciendo caso omiso de subidas y ba-
jadas) unos 40 k i l ó m e t r o s , po r u n te-
r reno m o n t a ñ o s o , cubier to de bosque y 
de nieve. S i esto ú l t i m o no lo canta 
l a escala, lo ha cantado el t e l é g r a f o . 
¿ C u á n t o s a ñ o s se hub ie ra tardado en 
ese avance con el sistema de puestos, 
del que u n t iempo h ic imos uso t Ponga-
mos tantos a ñ o s como d í a s hemos em-
pleado ahora, y nos acercaremos a la 
•verdad. A pesar de lo cual. . . 
Armando G U E R R A 
—o— 
LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DE 'ANOCHEJ 
E n la r e g i ó n o r i en t a l re ina tempora l 
de l l u v i a y niebla . 
E n l a occidental las columnas de los 
coroneles Balnies y Cas t i l lo i n v a d i e r o n 
l a cab i la de S ú m a l a , en la que por p r i -
m e r a vez han entrado nuestras tropas. 
E l enemigo opuso resistencia, que fué 
vencida po r nuestras fuerzas, occmionán-
doles numerosos heridos y c o g i é n d o l e s 
muertos y pr is ioneros . 
L a co lumna del coronel Balmes q u e d ó 
establecida en la m á s al ta d i v i s o r i a de 
Sumata, desde su comienzo en el macizo 
de B u y a r i a hasta el lado Sur del co-
l lado de Akersan, con u n destacamento 
en Ruause, y ¡a c o l u m n a C a s t e ü ó sobre 
el macizo de Jerba, con u n destacamen-
to en la co l ina de Tax . 
S i n m á s novedad en nuestra zona de 
Protectorado. 
E L C O R O N E L P O Z A S E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 13 (a las 33).—Disuelta l a 
columna de Retama l l egó su jefe el 
coronel de Intervenciones señor Pozas, 
que fué cumplimentado por todos los 
jefes i n d í e g n a s y recibe muchas feli-
citaciones por su ac tuac ión . Refiere los 
d í a s que estuvieron las fuerzas entre 
l a nieve, durante los cuales pasaron 
d i f í c i l e s momentos hasta recibir los ví-
veres que les arrojaban. 
A ñ a d i ó que las fuerzas que han com-
batido con toda v a l e n t í a , «razziaron» 
í n t e g r a m e n t e el campo enemigo, lo 
c u a l i m p e d i r á que los cab i l eños sien-
tan de nuevo los deseos de lucha. 
E l o g i ó el coronel Pozas a l a barca 
del comandante Bueno. T a m b i é n hiz;o 
un gran elogio del malogrado capi tán I una reunión para adoptar una dec is ión 
ü s t á r i z . definitiva. 
Miliukof, abofeteado en Riga 
R I G A , 13.—-Mientras Miliukof, ministro 
que fué de Negocios Extranjeros del Go-
bierno provisional ruso en 1917, estaba 
dando ü n a conferencia, se a v a l a n z ó a 
él un joven llamado Aderkas, y le dio 
dos bofetadas. Detenido en el acto el 
agresor, h a declarado que hab ía obra-
do impulsado por un deseo de venganza, 
pues consideraba a aquel Gobierno re-
volucionario de Kerenky y Miliukof res-
ponsable de las calamidades que han 
asolado a Rusia , incluso de la muerte 
de sus padres y hermanos, ocurrida en 
S a n Petersburgo. . ' 
K e r e n s k y - h a sido abofeteado dps ve-
ces, l a ü m m a en Nueva York por una 
s e ñ o r a . 
Ya hay acuerdo entre los partidos 
de la coalición 
—o— 
B E R L I N , 13.—Los representantes de los 
partidos gubernamemales han conveni-
do que éstos presentarán en el Reichs-
tag una m o c i ó n solicitando l a prolonga-
c ión , por un plazo de dos años , de l a 
ley actual de protecc ión a l a repúbl ica , 
excepto aquellas diaposiciones relativas 
al Tr ibunal de Justicia, referentes a la 
ap l i cac ión de esta ley, c u y a competen-
cia s erá en lo sucesivo de una s e c c i ó n 
del Tr ibunal del Imperio y m á s tarde 
del Tr ibunal administrativo del Reich. 
L a s estipulaciones por las cuales se 
prohibe el regreso a Alemania, del ex 
Káiser Guillermo, s e g u i r á n vigentes con 
la aprobac ión de los nacionalistas. 
L a fracc ión del Centro h a ratificado 
este acuerdo. 
Los nacionalistas ce l ebrarán en breve 
e a 
L a s colgaduras que a d o r n a r á n los 
balcones de la capital de E s p a ñ a los 
d í a s 16, 17 y 18 de mayo, p o d r á n os-
tentar como plegaria de la P a t r i a y 
como e x p r e s i ó n del sentimiento mo-
n á r q u i c o del pueblo e s p a ñ o l este sen-
tido l ema 
t i rada sobre preciosa cartul ina en co-
lores nacionales. 
Pedidos a la Edi tor ia l « V O L U N T A D » , 
A l c a l á , 28, y Gaztambide, 3. De venta 
en todas las l i b r e r í a s ' a l precio de 
0,75 pesetas. 
V • 
E S T A N O C H E NO S O N A R A E L C U B R ^ F U E G O 
{The L i t t e r a r y Diggesb, Nueva York.) 
Alude a la confus ión en los partidos po l í t i co s yanquis. Tanto los republica-
nos como los d e m ó c r a t a s e s t á n profundamente divididos en l a c u e s t i ó n de la 
ley «seca», y así ninguno puede hacer a los electores un l lamamiento claro 
sobre este particular, aunque bien quis ieran hacerlo. 
Catequístico 
La Asamblea será del 6 al 9 de julio 
A h o r a que tanto éx i to a lcanzan en 
el extranjero las b i o g r a f í a s noveladas, 
Edi tor ia l ( (Voluntad» acaba de publi-
c a r v a r i a s de extraordinario i n t e r é s , 
por corresponder a v idas ejemplares 
y estar escritas por hombres de reco-
nocido valer y competencia. 
(Historia de su conversión al catolicismo.) 
Por Capristano Bomeis: 4 pts. 
y 
Por Pidel Pérez Minguez: 5 pts 
sí llegó a 
Por Pél ix de Llanos y Torriglia: 10 pts. 
Por J . Joergensen: 5 pts. 
X 
Por Forbes: 4 pts. 
M A D R I D E N S E I S D I A S . — P o r M a 
riano Padi l la . L a mejor g u í a y l a m á s 
p r á c t i c a . Acaba de publicarse al pre-
cio de 7 pesetas. 
Pedidos a Edi tor ia l « V O L U N T A D » , 
A l c a l á , 28; Gaztambide, 3. 
Apartado 8.037.—Madrid. 
Bajo la presidencia del Obispo, se ha 
inaugurado en el Seminario Conci l iar 
de esta Corte el Museo C a t e q u í s t i c o 
Diocesano. 
Asist ieron al acto el claustro de pro-
fesores, representaciones del clero secu-
lar y regular, miembros de (la Junta C a -
t e q u í s t i c a y otras personas. 
L e y ó s e u n a Memoria, en la cual se in-
dican los fines de este Centro, consti-
tuido para « i n f o r m a c i ó n permanente en 
todo lo que a organizaciones y procedi-
mientos c a t e q u í s t i c o s se refiere». 
A c o n t i n u a c i ó n el Obispo y sus acom-
p a ñ a n t e s recorrieron las diversas sec-
ciones del Museo, de las cuales se des-
tacan la de Bib l iograf ía , Recreat iva y 
Escolar; en la pr imera puede admirar-
se especialmente la riqueza de ejempla-
res v a l i o s í s i m o s de Catecismos antiguos 
y modernos, desde el siglo X V I hasta 
los ú l t i m a m e n t e publicados, c o n t á n d o s e 
entre ellos una copia del Catecismo de 
Cisneros, el t r i l i n g ü e de San Pedro C a -
nisio y otros c u r i o s í s i m o s en árabe y 
la t ín . 
L a s e c c i ó n de Métodos P e d a g ó g i c o s 
cuenta con muy valiosos medios, muy 
principalmente en el m é t o d o intuitivo, 
para el cual se dispone de una secc ión 
de proyecciones, que es, sin duda, la 
mejor de E s p a ñ a , pues tiene m á s de 
18.000, placas de gran valor p e d a g ó g i c o 
y art í s t i co . 
D e s p u é s de la b e n d i c i ó n del Museo 
el Obispo f e l i c i t ó y a l e n t ó a los orga-
nizadores de este Centro. 
L a Asamblea 
E n el « B o l e t í n Oficial del Obispado» 
se fijan los días 6 y 7 de julio, de diez 
a once de l a m a ñ a n a y de seis a ocho 
de l a tarde, para celebrar las sesiones 
de l a pr imera Asamblea c a t e q u í s t i c a 
rura l diocesana en el Seminario de Ma-
drid. L a s sesiones de la m a ñ a n a se de-
d i c a r á n al estudio de las conclusiones 
y normas sobre la Catequesis privada o 
c ircunstancia l y sobre la Catequesis pr i -
mar ia . L a s sesiones de la tarde se em-
p l e a r á n en completar la labor de la ma-
naría, si fuera preciso, y a i n f o r m a c i ó n 
del Centro C a t e q u í s t i c o . 
E l cuestionario de la Asamblea es el 
siguiente: 
T e m a I.—Necesidad e importancia de 
l a Catequesis privada o c ircunstancial . 
Ocasiones m á s propicias para ponerla 
en p r á c t i c a . — Frutos propios de este 
procedimiento. 
T e m a II.—Catequesis pr imaria . 
* * * 
P a r a faci l i tar la c o o p e r a c i ó n de todos 
los a s a m b l e í s t a s , y especialmente de 
aquellos que no pudieran asistir per-
Podrá modificarse trimestralmente 
—o— 
P A R I S , 13.—Eeta tarde h a continuado 
en la C á m a r a de Diputados l a discu-
s i ó n del proyecto de ley relativo a la 
m o d i f i c a c i ó n de las tarifas aduaneras. 
L a C á m a r a h a aprobado los art ículos 
en los cuales se estipula que los dere-
ehos esiablecidcs en ella p o d r á n ser 
a-cmentados o disminuidos de valor tri-
mestralmente, en proporc ión con los au-
mentos o disminuciones de precios de 
las primeras materias, siempre que es-
tas variaciones, sobre el tipo de venta 
al por mayor, excedan del 20 por 100 
como í n d i c e medio. E n el caso de que 
circunstancias excepcionales lo aconse-
jen, podrán dictarse decretos inmedia-
tamente, aplicables a la modi f i cac ión de 
dicho (proyecto de ley trimestralmente 
y suspendiendo la importac ión de mer-
canc ías extranjeras para el consumo, 
así como algunas exportaciones, salvo 
los productos agr íco las . 
Bokanowski, ministro de Comercio, 
dice que tanto en el dominio econúmi-
co, como en la po l í t i ca extranjera y 
en l a c u e s t i ó n del desarme, F r a n c i a fué 
la pr imera en afirmar su voluntad de 
practicar u n a pol í t ica idealista y con 
tendencia internacional. 
F r a n c i a tiene, sin embargo, derecho 
a inspirarse en realidades práet icas y 
a tener en cuenta la actitud observada 
por las naciones vecinas. Hasta tanto 
que F r a n c i a no sea seguida por otras 
naciones, no es tará obligada a tener 
en cuenta las contingencias y no corre-
rá el riesgo de arruinar su agricultura 
y su industria. 
R U S I A E N G I N E B R A 
E l pr imer editorial del D a i l y Tele-
c r a p h trata de poner en claro la ac-
U u d de los representantes de Rus ia 
en la Conferencia E c o n ó m i c a Inter-
nacional. Sorprende al p e r i ó d i c o la 
peregrina a r g u m e n t a c i ó n de los rusos 
s e g ú n la cual los Estados capitalisLas 
deben conceder c r é d i t o s a la repúbl i ca 
de los soviets, sin que é s ta modifique 
en nada su r é g i m e n . 
P a r a el D a i l g Te l eg raph la tesis rusa 
puede concretarse de esta manera: 
«Los Estados capitalistas deben per-
manecer abiertos a la propaganda co-
munista y deben conceder los créditos 
necesarios para que esta propaganda !,s 
desarrolle mejor.» 
E l T imes afirma que la d i s c u s i ó n del 
bi l í de la reforma de T r a d e Unions 
ha entrado en un p e r í o d o delicado y 
decisivo. Recomienda a todos la ma-
yor prudencia, y espera que se discuta 
desde todos los sectores con la necesa-
r i a fe. 
E l D a i l y M a i l trata del mismo asun-
to, y se afirma en su actitud al 'ado 
del Gobierno en este caso, y siempre 
de ruda o p o s i c i ó n al socialismo. 
Otro editorial del D a i l y M a i l lamen-
ta la desgracia de los aviadores fran-
ceses Nungesser y Coli . 
E L C A R T E L R O J O 
sonalmente, y para hacer m á s breves y 
provechosas las sesiones, es de suma 
conveniencia que antes del día 20 de 
junio los a s a m b l e í s t a s e n v í e n a la Jun-
ta C a t e q u í s t i c a Diocesana (Apartado nú-
mero 5.000) las observaciones, mociones, 
datos o « b r e v e s Memor ias» que estimen 
pertinentes a cada uno de los temas o 
partes de este cuestionario, indicando 
a l a cabeza de cada trabajo el tema o 
parte a que se refiere. 
Se c o n s i d e r a r á n como asamble í s ta s 
todos los sacerdotes diocesanos que asis-
tieren a las sesiones o enviaren su adhe-
s ión . Los primeros dejarán su tarjeta 
part icular a l a entrada, con el fin de 
formar la l ista de asistencia. 
A l final de la Asamblea se ce lebrará 
la r e u n i ó n de ex alumnos del Semina-
rio de Madrid, en un ión , esta vez, cen 
los d e m á s asamble í s tas , siempre que 
haya medios para ello. 
E n la S e c r e t a r í a de c á m a r a se faci-
l i tan los impresos para el env ío por los 
señores curas de la e s tad í s t i ca de )as 
Catequesis. 
E s el t í tu lo que pone L e Temps o 
su ar t í cu lo de fondo, escrito sobre un 
tema que es c o m ú n en la P r e n s a fran-
cesa llegada ayer, a casi todos los pe-
r i ó d i c o s : la p r e s e n t a c i ó n a la Cámara 
del suplicatorio para procesar a cua-
tro diputados comunistas. 
Sabido es que los comunistas pre-
tendieron que se aplazase la d i s c u s i ó n . 
P o r 347 votos contra 140 salieron los 
comunistas derrotados. Pero en la Cá-
mara no hay—ni mucho menos—14C 
diputados comunistas. Interesa, por lo 
Lanío, s e ñ a l a r c u á l e s han sido los que 
en estos momentos precisamente se 
han sentido solidarios de M o s c ú . Han 
volado con los comunistas todos los 
socialistas y algunos republicanos y 
radicales socialistas. A esla amalgama 
es a la que l lama L e Temps «el cartel 
rojo». Contra él la m a y o r í a de la Cá-
mara se ha levantado indignada, por-
que (tomemos nota) 
«es claro que no se trata de una sim-
ple propaganda de doctrinas subversi-
vas del orden social, o de una ideolo-
g í a peligrosa, sino de la real ización, me-
tódica de un plan dirigido contra la 
seguridad y la independencia naciona-
les». 
¿ N o le parece a L e Temps que de 
aquellas « d o c t r i n a s s u b v e r s i v a s » nacen 
estos «p lanes»? ¿ P o r q u é entonces ha-
blar de la s imp le p ropaganda de las 
primeras en vez de hablar de la pasi-
v idad de los que lo consienten? 
Sobre el mismo asunto escribe el 
ar t í cu lo de fondo J o u r n a l des D e b á i s . 
Cree que en la prueba ofrecida por la 
v o t a c i ó n el bolchevismo «ha reunido a 
lodos sus a l iados» . Entablada la lucha 
en los t é r m i n o s que se sabe, s é p a s e 
que de los socialistas « n i n g u n o ha sen-
tido la necesidad de asociarse al Go-
bierno, que proclamaba la necesidad 
de defender la patr ia». Y t a m b i é n : 
«Ninguno h a querido separarse del co 
munismo en el momento en que és is 
aparec ía acusado, y nadie duda que 
será convicto de trabajar contra la na-
ción.» 0 
E l editorial del F í g a r o es sobre este 
mismo tema, y emplea aproxirnada-
monLe la misma a r g u m e n t a c i ó n . 
U E e h o de P a r í s se preocupa de las 
conversaciones de Br iand con el en-
cargado de Negocios de Alemania. 
L a Cro ix . publica en una manche i l c 
muy visible estas palabras de Rene 
B a z i n ; 
«Todo el que en un Estado trabaje 
para arruinar las almas y l a paz se 
encarn izará hasta el fin del mundo con 
tra el maestro cristiano, y por lo mis-
mo definirá su mérito.» 
E L B A R C O P A N T A S M ¿ 
No le falla m á s que la música . Hi 
sido visto, s e g ú n informes del Dail,, 
M a i l , en un puerto de Islandia, tierra 
misteriosa sobre la cual se ha edifica. ^ 
do ya una l iteratura, que ahora se ftn- í 
riquece, llena de nieblas y vagueda- i 
des. 
E l barco, para mayor prestigio suyo 
y' p o e s í a de la aventura, era un ve-
lero. F u é visto al entrar en el puerto 
y se le v ió t a m b i é n aproximarse a iE 
escollera. Dioso aviso a la Sanidad pa-
ra que hic iera a bordo la oporlun; 
visita, y al llegar los empleados 01 
sitio donde el barco se hallaba, ob 
servaron con temerosa sorpresa qu(. 
hab ía desaparecido. No se le divisáis 
en el horizonte, no h a b í a tenido ría 
teriaimente tiempo de perderse de vis 
la. T r a t á b a s e , pues, de un barco fan-
tasma 
C o n v e n d r í a saber, sin embargo, ajj-
tes de dar por cierto el sucedido, sj 
los que vieron entrar el barco-—nuiv 
de m a ñ a n a por cierto—acababan de 
levantarse o no se h a b í a n acostado lo. 
davia. E s t a c ircunstancia , acompañada 
de alguna otra, es sabido que tiene 
muci a influencia en las facultades vi 
suales. 
C U P I D O A L TELEFONÓf 
Recoge el D a i l y M a i l del Telegraph 
and Telephone J o t i r n a l una estadístics 
por lo menos tan respetable como 
otra cua lqu iera: de 7.902 telefonistas 
se casan 350 al año . ¿ P o r q u é se ca-
san las s e ñ o r i t a s telefonistas en 
p r o p o r c i ó n evidentemente satisfacto-
ria? E l D a i l y M a i l ha tratado de ave-
riguarlo, y ha dirigido unas preguntas 
a un funcionario distinguido. Este nr 
ha dado importancia al asunto. A l pa-
recer, las s e ñ o r i t a s de T e l é f o n o s de 
Londres , siguiendo el ejemplo de otras 
muchas s e ñ o r i t a s , son bellas, y no lie 
ne nada de part icular que se casen. 
Pero una de las s e ñ o r i t a s ha dade 
o p i n i ó n muy diferente y cargada dt 
poes ín . L a voz, a t ravés del hilo tele-
f ó n i c o , tiene encanto especial. Muchas , 
de las s e ñ o r i t a s telefonistas han en-
cantado con su voz a caballeros corau 
nicantes, y é s t o s no han podido pasai 
por otro punto que por el de buscar 
inmediatamente a dichas s e ñ o r i t a s pa-
ra pedirlas en matrimonio. Cupido, . 
a tono con la é p o c a moderna, dispara 
sus flechas por telefono. ¿ H a b r á apren-
dido ya a manejar el a u t o m á t i c o ? 
U N P R O F E S O R D E CANTO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
CON MOTIVO B E L 25.° A N I V E R S A R I O 1>E L A CORONACION 
D E SU M A J E S T A D DON ALFONSO X I I I 
por el i lustrís imo señor doctor don Antonio Berjón y Vázquez 
Keál, Deán de Menorca, capellán de honor de sus majestades. 
Librería general de Victoriano Suárez. Preciados, 48, y en las principales 
de Madrid y provincias. 
No nos referimos a la postura. Ei 
profesor e s tar ía , no de canto, sino sen-;* 
lado o de pie, porque lo vamos a sor-, 
prender, con ayuda de Le F í g a r o , en . 
el momento de comparecer ante U I K 
Tr ibuna l . E l cantante comparece bajo • 
el peso de una a c u s a c i ó n de estafa. 
L a escena ocurre en... la capital de 
Aus tr ia ( ¡ c o m o nos hiciera falta u i g 
consonante a «escena» no lo encoí¡ ia | 
t r á b a m o s tan a punto!) , y el acus.ad«-J 
•Q l lama W e r n c r F r a n k . 
Comparece F r a n k , y el juez le in-
erroga, al par que le inculpa. Franl< 
se pone a cantar una c a n c i ó n que co 
mienza: « S o y probo y h o n r a d o . » Lue-
go mira a su alrededor, y entona oí 
pasaje de T a n h á n s e r que dice: «¡Si 
miro a mi alrededor, qué austera asam-
blea !» 
Así t r a n s c u r r i ó lodo el interrogaíf-
rio. No fué posible lograr que el can-
tante se expresase de otra manera. El 
juez, que d e b í a de ser un hombre 
insensible a la buena m ú s i c a , condenó 
a F r a n k a un a ñ o de cárce l . 
C I T O L A X 
CURA EL ESTREÑIMIENTO 
LA EXPORTACION DE L A LECHE EN FRANCIA 
. —Sí, señor; el café se lo serviré aquí; pero la leche 
tiene usted que ir a tomarla a Checoeslovaquia. 
(te Journa l , Par í s . ) 
-¿Cuál es la profesión de su marido? 
-Anticuario. 
-Me lo figuraba. 
{PéU-Méle , París . ) 
—Cómpreme usted» el periódico, señor. Trae 
sesenta y dos páginas.-
—Gracias. Estoy leyendo todavía el de an-
teayer. 
{London O p i n i ó n , Londres.) 
—¿Este reloj también procede del robo? 
—¡Oh! Puede usted devolvérselo a su dueño; y diga q"6 
tiene una patata. 
(Dimanche I l l u s t r é , FarísJ, 
M A D R I D . — A ñ o X V n . — N ú m . 5.562 
E L D E B A T E (3) 
S á b a d o 14 de mayo de 1927 
R E U N I O N D E A L C A L D E S A R A G O N E S E S E N Z A R A G O Z A 
Inundaciones en Sevilla. Valencia pide facilidades para el comercio con América, Hallazgo arqueo-
lógico en Lérida. Mejoras proYlnciales en Zamora. La cr is is 'de ¡a industria textil en Cataluña 
DIFERENTES ENTIDADES DE BARCELONA ORGANIZAN UN HOMENAJE A LA VEJEZ DEL MARINO 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Receso del conde de Montseny Colominas. del t é r m i n o de Tremp, donde 
J. se hacen excavaciones para rellenar el 
terreno en que h a de emplazarse l a es-
tac ión del ferrocarril de Lérida a Saint-
B A R C E L O N A , 13.—Esta m a ñ a n a regre-
só en el expreso de Madrid el presiden-
te de ia Diputac ión , conde de Montse-
-iiv También l l egó en el mismo tren el 
conde de Güell. A l primero sólo le es-
¡peraban los altos empleados, por no ha-
ber avisado su llegada a las autorida-
_ ' E n visita de despedida h a n cumpli-
mentado al alcalde accidental, s e ñ o r 
ponsá , las profesoras y alumnas de l a 
Escuela Normal d© Teruel , que h a n per. 
manecido varios d ías en esta ciudad 
en viaje de estudios. Agradecieron al 
alcalde las facilidades que han tenido 
para sus visitas de establecimientos de 
e n s e ñ a n z a . '. ' 
—Esta noche h a fallecido l a s e ñ o r a 
viuda de Palou, madre del presidente 
del Centro de Reporters de esta capital, 
v abogado, señor Palou. 
_ L a Brigada de I n v e s t i g a c i ó n crimi-
nal recuperó un «auto» robado en Gra-. 
nada con la m a t r í c u l a de aquella ciudad, 
número 1.521, que los ladrones vendie-
ron en Barcelona. E l coche v a l í a 25.000 
pesetas, y un particular lo adquir ió en 
8 000 É1 comprador se paseaba en el 
coche todas las noches por las Ramblas. 
En el suceso entiende el Juzgado del 
Hospital. 
—La secc ión tercera de l a Audiencia 
ha absuelto al regente y a l dependiente 
de una farmacia de esta ciudad, acusa-
dos por el d u e ñ o , de estafa. 
La industria textil 
BARCELONA, 13.—En el local de l a 
tlnión Industrial Meta lúrg ica se han re-
unido los constructores de maquinaria 
textil y trataron de l a actual crisis que 
sufre este ramo 
Homenaje a la Vejez del Marino 
BARCELONA, 13.—En l a comandancia 
de Marina, y bajo la presidencia del co-
mandante señor Cadarso, se h a reunido 
la Comisión organizadora del homena-
je a la Vejez del Marino. 
—Para el d í a 28 de este mes tienen 
anunciada su visita a este puerto dos 
destroyers norteamericanos. 
—Esta m a ñ a n a se h a n efectuado las 
pruebas del bote salva-vidas W ü l i a m 
H ü i a r i , construido en Barcelona y des-
tinado a la estac ión d© sailvamento de 
náufragos- de Málaga . 
Presenciaron las pruebas el coman-
dante d© Marina s e ñ o r Cadarso, el 
práct ico mayor don Antonio Sust y 
otras numerosas personas. 
—.Entr© las visitas recibidas i i o f por 
Girons, han sido hallados una vasija, 
qiie conten ía cuatro brazaletes de plata, 
y un rósete de oro antiguo. 
H a n sido tra ídos a Lér ida para que 
S3 dictamine acerca de su valor. 
e -Ha llegado a esta ciudad el planista 
Ricardo Viñé , que reside en Par í s . Dará 
un concierto con destino a l a benefi-
cene ie. 
—Ayer tarde el aeronauta Amador 
F e r n á n d e z se e l evó en un globo, y tuvo 
la desgracia de caer a l río Segre. Rá-
pidamente fué auxil iado y no sufr ió da-
ño alguno. 
Junta de cofradía destituida 
MALAGA, 13.—El Obispo de l a Dióce-
sis h a decretado l a des t i tuc ión de l a 
junta de gobierno de la hermandad de 
la Exp irac ión , que o r g a n i z ó un baile y 
otras fiestas profanas en las que figura-
ba l a 'Santa Cruz, a pesar d© los man-
datos episcopales que lo prohiben. 
La nacionalidad de Colón 
P O N T E V E D R A , 13.—Sobre el tema 
«Pontevedra , patria de Colón», d i ó esta 
tarde una conferencia el Inspector de 
Pr imera E n s e ñ a n z a , s e ñ o r Alvarez L i -
neces. Asist ió numeroso y selecto audi-
torio. E l conferenciante expuso clara-
mente las razones, datos y documentos 
que existen en favor de su tesis y afir-
m ó sin lugar a duda qu© el insigne al-
mirante n a c i ó en Pontevedra. 
F u é muy aplaudido. 
Un sanatorio en Asturias 
O V I E D O . 1 3 . - L a D iputac ión h a ini-
ciado u n a s u s c r i p c i ó n pro Sanatorio de 
Asturias;* que se cons tru irá en l a cum-
bre del Naranco, con 5.000 pesetas. T a m -
b i é n contr ibu irán a ellas los Ayunta-
mientos asturianos. 
— E l tren correo arrol ló en el t ú n e l de 
Pando a l obrero a lbañi l Rafael Cuesta, 
de Llanes, que resul tó muerto. 
— E n Mieres, por cruzarse en l a v í a 
una vaca, descarr i ló e l tren del ferro-
carri l vasco. Resul tó gravemente heri-
do José García de Trubia . 
—Se organiza para el d í a 21 de junio 
la p e r e g r i n a c i ó n asturiana a Lourdes. 
Caduca l a i n s c r i p c i ó n el 20 del actual. 
La reforma universitaria 
SALAMANCA, 13.—Ante n u m e r ó s í s i m o 
púb l i co h a dado en l a Casa del Estu-
diante su tercera conferencia el cate-
-i , , drát ico s e ñ o r Torres, que disertó sobre ^ ^ i ^ ^ ^ í ^ l 1 ^ ^ ! ! S Universidad de hoy. . Dijo que los 
estudiantes de hoy, en general, estaban 
poco preparados, y citó casos en los que 
sus alumnos d e s c o n o c í a n por completo 
las lenguas vivas antiguas. Se mostró 
cementerio r^evo con objeto d© pre- partidario ae l a s e p a r a c i ó n de las fun-
eenciar la co locac ión d© l a piedra de ; cion.es dbcentós xam1na(lora d€l exa. 
m á r m o l que dedican a su ilustre Pro-: raen ipor grup0Si h a c i é n d o s e a l terminar 
<esr"r- • I l a carrera el examen de.. Estado. P i d i ó 
de brigada don Domingo Batet. 
• —Los que fueron d i sc ípu los del pro-
íesi>r de M a t e m á t i c a s ¡mosén R a m ó n 
Bonet han estado esta m a ñ a n a en el 
notables productos de loe s in rivalesj 
jardines valencianos. 
Mejoras provinciales en Zamora ' 
ZAMORA, 13.—La Diputac ión h a acor-
dado atender a l a e x t i n c i ó n de l a plaga 
de langosta hasta donde alcancen las 
disponibilidades provinciales, cuando 
den fin los recursos proporcionados por 
el Gobierno y el Consejo provincial de 
Fomento e invitar a l ministro de- la Go-
b e r n a c i ó n a l a i n a u g u r a c i ó n del sana-
torio de pretuberculosos, instalado en el 
Lago de Puebla de Sanabria, que será 
en junio p r ó x i m o . Con este viaje coin-
c idirá l a i n a u g u r a c i ó n de importantes 
mejoras en la provincia. 
— E n la cárcel se ce lebró por la m a ñ a -
n a l a c o m u n i ó n pascual , a l a que asis-
tieron las autoridades. Se hicieron dona-
tivos, y al m e d i o d í a se obsequió con una 
comida extraordinaria a la pob lac ión pe-
nal. E l gobernador h a libertado a los 
presos gubernativos. 
Premios a las madres 
ZARAGOZA, 13.—La Junta provincial 
del Rea l Patronato de l a L u c h a anti-
tuberculosa h a celebrado u n a fiesta en 
el s a l ó n de actos del Casino Mercantil 
con objeto de distribuir los premios 
un m e t á l i c o a las madres pobres qu© 
con menos recursos y mayor n ú m e r o 
de hijos se han distinguido por el celo 
y e u i d a d ó desplegado en su crianza. 
Presidieron el acto el Arzobispo, el 
gobernador civi l interino, el alcalde y 
otras autoridades. Asistieron la Junta 
del Patronato y l a de las Damas de la 
Cruz Roja. 
Comenzada la fiesta la secretaria de 
la F e d e r a c i ó n antituberculosa d o ñ a 
Agueda Aldama l e y ó la Memoria del 
X Congreso d© Higiene. 
A c o n t i n u a c i ó n el n iño Antonio Zu-
biarre l e y ó una p o e s í a y la s e ñ o r i t a 
Micaela Cebolla rec i tó una p o e s í a del 
poeta local Alberto Casañal titulada «La 
Virgen qu© perdió el n iño» . 
E l s e ñ o r Arzobispo d is tr ibuyó los pre-
mios a las madres entre los aplausos 
del p ú b l i c o . 
L a escritora s e ñ o r i t a P i lar Algora le-
y ó un trabajo titulado «La mujer en el 
gran escenario d© l a vida». 
Se c a n t ó d e s p u é s el himno a la Ma-
dre, m ú s i c a y letra de Julíp M e n é n d e z 
García. 
F i n a l i z ó el acto con un breve discur-
so del alcalde d© Zaragoza, s e ñ o r Al lué 
Salvador, en el que ena l tec ió a las ma-
dr;s aragonesas por heroicas, abnega-
das y virtuosas. 
Ocho heridos en dos accidentes 
de "auto" 
ZA R A G O ZA ," 1 3 — L a Guardia civi l de 
P é d r o l a comunica que en el k i l ómetro 
129 de la ' carre tera de Zaragoza a L o -
groño, t érmino munic ipal d© Figuerue-
las, un a u t o m ó v i l de Zaragoza v o l c ó 
por l a rotura de un n e u m á t i c o y re-
sultaron heridos d o ñ a Mar ía Tejero 
Hoyo, doña M a r í a Tejero Pes, don Je-
sús Lahoz Clavero, don José Lahoz P ia -
Circular del presidente El 
sobre la fiesta regia 
Los Ayuntamientos abrirán el 
día 17 la suscripción para la 
Ciudad Universitaria 
Manifestaciones y r e c o g i d a de f i rmas 
—o— 
E l presidente del Consejo h a dirigi-
da u n a circular a los gobernadores ci-
viles referente al homenaje al Rey con 
Obispo de Tabasco 
vendrá a España 
Ultimamente han sido de-
portados de Méjico otros tres 
Prelados 
Desaparece una valiosa custodia 
—o— 
N U E V A Y O R K , 12.—Anuncian de Roma 
qu© el Obispo de Tabasco, que m u y 
protto l l egará a E s p a ñ a , se propone pa-
motivo de sus bodas de plata. E l Go- sar u n a corta temporada de descanso en 
El insigne novelista don Armando Palacio Valdés, para quien 
se pide el Premio Nobel 
Es fuerza que en estas líneas repitamos algo que ya va dicho con sólo 
escribir el nombre de Palacio Valdésu Este glorioso escritor es hoy la pr i -
mera figura indiscutible de la novela española. Cuenta con una labor extensa, 
rica, en la que destaca sobremanera una cualidad que es la principal entre 
las que debe tener un novelista: saber contar. Don Armando posee la su-
prema maestr ía del narrador, es un artista extraordinario, creador de tipos 
llenos' de vida y un humorista finísimd. Es también el autor español moderno 
iraducido a mayor número de idiomas. Su l ibro J o s é es el texto de lectura 
que usan en la casi totalidad de las cá tedras de español en el extranjero. 
En la'actualidad está t raduciéndose al holandés Santa Roge l i a . Si el premio 
Nóbel. es otorgado al fin a Palacio Valdés, todo el mundo culto, donde nuestro 
novelista es tan admirado, estará de enhorabuena. 
Siete secciones en la JuntaiNOTAS POLITICAS 
. - f c * ha celebrado l a subasta de las, l a libertad de e n S e ñ a n z a para otorgar 
<.bias de p a v i m e n t a c i ó n de l a P laza; t ü u l o s académi(yjs a la6 universidades 
de Cataluña. Fueron adjudicadas a l Fo-loflciales 0 libr€6 que lo m€r€zcani con 
mente-de obras y construcciones por laj facultad el d 0 ñ a Mar ía Clavero Pr inc ipe ; 
cantidad de 716.970 pesetas. gar títul06 profesionales, que se a d j ú - i é s t a ú l t i m a de p r o n ó s t i c o grave. 
- E l Comité ejecutivo de la E x p o s i c i ó n i d icar ía s e g ú n las necesidades sociales, 
de Barcelona h a acordado prorrogar el y as í 6e correigirá el problema pavoro-
plazo/de a d m i s i ó n de proyectos en el 
concurso de carteles anunciadores. Ter-
minará el dia 15 del actual. 
— L a Liga Aeronáut i ca de Cata luña h a 
publicado una circular, ©n la que dice 
se; del excesivo n ú m e r o de licenciados. 
Se mos tró conforme con l a interven-
c ión de los estudiantesen el gobierno 
universitario a través de una serie de 
Asociaciones, que s e r í a m á s eficaz, 
que desde ahora deja de ser una enti- cuanto máfi variadas fuesen* a las que 
dad puramente deportiva, y se dedica-|&e c o n c e d e r í a tal derecho con arreglo a 
rá a todo lo referente a a v i a c i ó n , tanto ciertas normas de oficialidad. 
,en el aspecto dficial como en el indus-
trial. 
Las drogas tóxicas 
B A R C E L O N A , 13.—Ha celebrado ses ión 
la Asoc iac ión contra la t o x i c o m a n í á . 
Asistieron diversos doctores, el padre je-
Los heridos fueron llevados a Pédro-
la donde el m é d i c o les hizo l a cura 
de pr imera i n t e n c i ó n . 
— E n el k i lómetro 1 de l a carretera 
de Cotorrita a Zueta un a u t o m ó v i l de 
í a matricula de Zaragoza, propiedad 
d© Anto l ín Campos y conducido por 
Pablo Escani l la , v o l c ó a consecuencia 
de un rápido viraje que hizo por no 
atrepellar a tres n i ñ o s . 
Resultaron heridos d o ñ a Mar ía Alva-
ro Romero, d o ñ a Ju l ia Brinquis T o m á s 
suíta Castro y el presidente de l a Au-
diencia, s e ñ o r Lasa la . 
Entre otros asuntos trataron del des-
arrollo de l a idea que existe de fundar 
un sanatorio para t o x i c ó m a n o s . 
—Ha salido p a r a Marsella el delegado 
de lo Oficina e c o n ó m i c a internacional de 
*a Cámara nacional de industrias quí-
micas, s e ñ o r P érez Unzueta, que asisti-
rá al Congreso de la A s o c i a c i ó n de Quí-
micos que se ce lebrará en aquella ciu-
dad. 
El Certamen del Trabajo en 
Bilbao 
B I L B A O , 13.—La Comis ión organizado-
ra del Certamen local del Trabajo, ee 
reunió esta m a ñ a n a en el Ayuntamiento 
y aprobó las bases formuladas por la 
ponenciaq ue se n o m b r ó con tal objeto. 
Para ejecutar la idea se n o m b r ó una 
Comisión, presidida por e l teniente al-
calde; s e ñ o r B a r a n d i a r á n , y en la que 
f;gura como vicepresidente don Joaquín 
Adán. 
I E l certamen se verif icará del 1 a l 5 
d© septiembre p r ó x i m o . 
Sp -El gobernador h a nombrado conce-
jales suplentes de los Ayuntamientos 
de L u j u a , Arbacegui y Guerricáiz , a 13 
vecinos de dichos pueblos. 
— E n e l castillo de Lejabeit ia h a falle-
cido don F é l i x Núñez, persona muy co-
nocida en Bilbao, donde tuvo hace años 
bantantes negocios. 
— L a colonia vallisoletana h a celebrado 
esta m a ñ a n a con varios actos, l a fiesta 
de su P a t r ó n , San Pedro Regalado. 
La Feria de Muestras asturiana 
GIJON, 13.—En el Ayuntamiento se ve-
rificó el acto de tomar p o s e s i ó n d© la 
presidencia del Comité de l a F e r i a de 
Muestras Asturiana el presidente de la 
Diputac ión , don Nicanor de las Alas Pu-
mariflo. 
Se cambiaron elocuentes discursos, en 
los que se puso de relieve l a importan-
c ia de este certamen. 
Aparición de un cadáver en el mar 
F E R R O L . 13.—Los marineros-han reco-
gido a l a entrada del puerto el cadáver 
de l a anciana Antonia Siso, que presen-
taba una herida en l a cabeza. Se igno-
ra c ó m o ocurr ió el suceso. 
Feria en La Carolina 
L A C A R O L I N A . 13.—Sigue con gran 
a n i m a c i ó n la feria. L a i l u m i n a c i ó n en 
el Real , como los conciertos por la Ban-
da Municipal, son muy celebrados. 
Anoche e s t renó en el teatro Principal 
la c o m p a ñ í a Vargas-Rossi la comedia de 
Benavente La mariposa que v o l ó sobre 
el mar . Obtuvo un extraordinario éxito. 
Hallazgo arqueológico 
L E R I D A , 13.—En el sitio denominado 
Calif icó a l actual rectorado de las Uni-
versidades en general, de demasiado 
burocrát ico y administrativo, y p id ió | y el guardia c iv i l Silvestre Hernández , 
que, c o n s e r v á n d o l o como representante | que fueron conducidos en otro automó-
del poder central, se creará el cargo de vi l a Cotorrita, donde s© les as i s t ió , 
rector de estudio que fuera genuina' 
representac ión de la Universidad, a cu-
y a d e s i g n a c i ó n no fueran ajenos los es-
colares. E l conferenciante fué 
aplaudido. 
Inundaciones en Sevilla 
Reunión de alcaldes aragoneses 
ZARAGOZA, 13.—Convocados por el 
muy doctor Royo Vi l lanova se han reunido 
hoy en el rectorado de la Universidad los 
alcaldes de las tres capitales aragonesas 
y sus tres presidentes de las Diputacio-
S E V I L L A , 13.—Esta tarde descargó so- ¡ne6 . 
bre esta capital una gran tormenta se-: Se acordó celebrar todos los a ñ o s E l 
guida de gran aguacero y granizo. Los • D ía de Aragón , qu© cons i s t i rá en una 
barrios bajos se inundaron y en L a Ala-1 Asamblea ^qu© r e c o r d a r á las antiguas 
meda de H é r c u l e s se tuvo que suspen-
der el tráfico a causa del .agua que co-
rría por l a misma. 
E l r ío h a crecido varios cent ímetros . 
Valencia y el comercio con América 
V A L E N C I A , 13.—Se h a celebrado en el 
local de l a U n i ó n Iberoamericana una 
r e u n i ó n de representantes de la Cámara 
Agrícola , F e d e r a c i ó n naranjera. Federa-
c ión de Sindicatos, Fabricantes de azu-
lejos, abanicos, y la U n i ó n Gremial, pa-
ra tratar de l a in tens i f i cac ión de las re-
laciones comerciales entre Valencia y los 
p a í s e s americanos. 
Se propuso l a const i tuc ión de una Fe-
d e r a c i ó n de Exportadores a América . 
Varios representantes se lamentaron 
del fracaso del Tratado con Cuba, y se 
acordó elevar una m o c i ó n al Consejo] 
de la E c o n o m í a Nacional para que con-
t inúe sus gestiones hasta lograr ulti-
marle. u——1 
T a m b i é n se g e s t i o n a r á el pronto resta-1 MOSCU, 13.—A unos 30 k i lómetros de 
bletí imiento d© las l íneas de n a v e g a c i ó n Trouzk han sido encontrados por unos 
a las Antillas y Pac í f i co con barcos cazadores los tripulantes de un globo 
Cortes, que se r e u n i r á cada año en una 
ciudad distinta de entre las 22 que anti-
guamente albergaron a las Cortes. 
A esa Asamblea concurr i rán los repre-
sentantes de las tres provincias para tra-
tar de los asuntos que a cada u n a de 
ellas interesa y trabajar luego en c o m ú n 
por la c o n s e c u c i ó n de las mismas. 
Se acordó t a m b i é n en la reunión de 
hoy que e l p r ó x i m o año 1928 se celebre 
E l D í a de Aragón en Zaragoza y coinci-
dirá con las fiestas del centenario de 
Goya. Los reunidos irán a Fuendetodos 
y a l Santuario de San Juan de la P e ñ a . 
— H a marchado a Madrid el general 
Mayandía , que f u é despedido en l a es-
tación por el alcalde, eeñor Al lué Salva-
dor, y varios amigos. 
Un globo ruso perdido 
L a Junta Centra l de A c c i ó n Catól ica 
-onstará de siete secciones. L a primera 
Ejecut iva y de Defensa, con 66 compo-
nentes; l a segunda, de Propaganda y de 
Prensa, con cinco componentes; l a ter-
cera, .de Cul tura , E n s e ñ a n z a y Educa-
ción, con seis componentes; l a cuarta, 
de Juventudes y de T u t e l a de l a institu-
c ión de la familia, con cinco componen-
tes; l a sexta, de O r g a n i z a c i ó n de las 
clases patronales, con siete componentes, 
y la s é p t i m a , de a c c i ó n social, con siete 
componentes. • 
Relaciones nominales de los señores 
lé la Junta Centra l q i í e componen las 
Comisiones: pr imera y cuarta, señor 
Asúa; segunda y tercera, señor Alvarez 
"de; tercera, sexta y sépt ima , s e ñ o r Az-
nar; pr imera y segunda, s e ñ o r Bai lén; 
quinta, señor Bernar; primera y quinta, 
señor Ba lbont ín ; sexta y s é p t i m a , señor 
Casal;, s é p t i m a , s e ñ o r Cas tán; primera 
y segunda, señor Guerra ; tercera y s é p -
tima,', señor G i l Robles; segunda, señor 
Herrera; tercera y s é p t i m a , señor J i -
ménez ; • tercera, s e ñ o r Madariaga; cuar-
ta, sexta y s é p t i m a , s e ñ o r M a r í n Lá-
zaro; quinta, sexta y s é p t i m a , señor Mar-
tín Alvarez; segunda, quinta y sexta, se-
ñor Orio l ; tercera, s e ñ o r Plans; segun-
da y quinta, señor S e ñ a n t e ; cuarta, se-
ñor López; quinta, s e ñ o r Ol iver; cuar-
ta, señor Terranova; pr imera y sexta, 
señor Vegas; primera, quinta y sexta, 
señor Z a h a r a y señor R o d r í g u e z . 
E l aniversario de l a « R e r u m N o v a r u m » 
M a ñ a n a la Federac ión de Sindicatos 
Católicos celebrará los siguientes actos 
para conmemorar l a pub l i cac ión de l a 
enc íc l i ca «Rérum Novárum», del Papa 
León : X I I I : 
A las nueve de l a m a ñ a n a , en l a ca-
pilla;'dei Obispo; misa solemne. 
A las diez, en la P l a z a Social Cató-
lica, .se ce lebrará u n acto social en el 
que h a r á n uso de l a palabra don Di-
mas d̂e Madariaga, por la Juventud 
Obrera Social Cató l i ca ; don Antonio 
F . Perdones, por la Federac ión del Ramo 
do la C o n s t r u c c i ó n ; don Carlos Pérez 
E l lunes Consejo de ministros 
Pasado m a ñ a n a se ce lebrará Consejo 
de ministros con asistencia del general 
Martínez Anido, cuyo regreso a Madrid 
se h a anunciado para hoy. 
E l consumo del carbón nacional 
Designado el secretario del Comité ins-
pector para realizar un viaje de inspec-
c ión y comprobar denuncias relativas a 
bierno autoriza en Madrid y provincias 
las manifestaciones populares, median-
te l a recogida de adhesiones y firmas, 
que se e n v i a r á n a los Gobiernos civiles. 
L a s Escuelas, Somatenes, Uniones Pa-
tr ió t i cas y Sociedades obreras p o d r á n 
acudir formadas. 
E P d í a 17 se ins ta larán un á l b u m y 
numerosos pliegos en Palacio. 
E l m a r q u é s de Estel la exhorta a to-
dos los e s p a ñ o l e s , incluso a los de las 
m á s humildes aldeas, p a r a que con-
tribuyan con un donativo d6\ 25 cén-
timos al hospital c l í n i c o de la Ciudad 
Universitaria. 
E s t a suscr ipc ión , de carácter natu-
ralmente voluntario, d u r a r á desde el 
17 del actual hasta el 17 de junio. 
L a misma circular s e ñ a l a las siguien-
tes normas a los gobernadores y al-
caldes. 
Pr imera . E n todos los Ayuntamien-
tos se d i s p o n d r á lo necesario para re-
coger nrmas. 
Segunda. P o d r á n adherirse todas las 
personas enviando tarjetas. 
Tercera. L a s corporaciones municipa-
les e n v i a r á n los pliegos sellados a los 
Gobiernos civiles. 
Cuarta. Estas darán cuenta inmedia-
tamente al presidente del Consejo. 
Quinta. Bajo los auspicios de los Ayun-
tamientos queda inic iada l a suscr ipc ión , 
con objeto de que sea u n a realidad en 
fecha lo m á s inmediata posible l a crea-
c i ó n de l a Ciudad Universitaria y Hos-
pital Clínico, s u s c r i p c i ó n que se cerra-
r á e l 18 de junio p r ó x i m o , e s tab lec ién-
dose como donativo ú n i c o por persona 
ol de «un real», con la a s p i r a c i ó n de 
que cada pueblo suscriba tantos reales 
como habitantes tenga. 
Sexta. Las cantidades s e r á n entrega-
das en las Depos i tar ía s de los respec-
tivos Ayuntamientos, y el 19 de junio 
se f o r m a l i z a r á re lac ión de lo recaudado 
en s e s i ó n que ce l ebrarán a tal fin las 
Juntas locales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . E s -
tas remi t i rán al gobernador c iv i l de la 
provincia el importe de l a suscr ipc ión , 
y una vez recibido el de todos los pue-
blos, se reunirá la Junta Provincia l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , con asistencia del 
rector de la Universidad, donde l a hu-
biere, y por a q u é l l a se p r o c e d e r á a 
formalizar l a cuenta de lo recaudado 
en cada Municipio, r e m i t i é n d o s e su im-
porte total a l a Junta constructora de 
l a Ciudad Universitaria. 
L O S N O M B R E S D E L A S C A L L E S 
Nota o f i c i o s a . — M . el Rey, d e s p u é s 
de dar su real a p r o b a c i ó n a que el 
d í a 17 se reciban en el Real Palacio, 
en los Gobiernos civiles, Palacios de 
las Diputaciones y Casas municipaleR 
las flrmas, relaciones y tarjetas, que 
como testimonio de a d h e s i ó n se entre-
guen ese d í a por las Corporaciones y 
por los particulares de ambos sexos, h a 
reiterado su deseo de que no se orga-
nicen otros actos con carácter de ma-
ni fe s tac ión , conociendo con mucho 
gusto los donativos que se destinen a 
l a Ciudad Universitaria y las limosnas 
que se dediquen a los indigentes. 
E n cuanto a denominar con su nom-
bre algunas calles, lo acepta agradeci-
do, siempre que el acuerdo recaiga en 
las que están por abrir o a falta de 
la res idercia de los je su í tas de L e y ó -
la. A fines del mes actual e m b a r c a r á 
en un puerto e s p a ñ o l para Norteamé-
rica. 
Nos dicen de Méjico que han sido des-
terrados ú l t i m a m e m e los Obispos de 
Sinaloa. Tepic y el auxil iar de Méjico. 
Mientras se h a c í a el inventario en la 
Catedral de Méjico por orden de Ca-
lles, quien como y a dijimos, se propone 
convertir en museo e l hermoso templo, 
desaparec ió una custodia valorada en 
250.000 pesos. 
U N A P E L I C U L A D E L V A T I C A N O 
N U E V A Y O R K . 13 (servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).-^En l a p r ó x i m a 
semana se proyecta'rá en el teatro Cí-
vico de esta ciudad u n a grandiosa ¡pe-
l í c u l a de • escenas vaticanas, que tiene 
la aprobac ión de S u Santidad. 
E n ella desfilan las B a s í l i c a s romanas, 
las habitaciones pontificias, e l Museo y 
Biblioteca, el Tesoro y los jardines del 
Vaticano, r e p r o d u c i é n d o s e diversos ac-
tos en los que interviene el Santo Pa-
dre y la Corte pontifleia. 
A l a primera p r o y e c c i ó n as i s t i rán el 
Cardenal Hayes y otras personalidades. 
E l d í a 20 será inaugurado el cuarto 
templo que en los Estados Unidos se 
dedica a Santa Teresita del Niño Jesús 
desde su c a n o n i z a c i ó n ; 
incumplimiento de las disposiciones re-
guladoras del consumo de carbón na- s e ñ a l a m i e n t o de nombre, pero encare-
cional, en s e s i ó n de esta fecha, h a da-
do cuenta de su g e s t i ó n a l Consejo na-
cional de Combustibles, el cual, en vis-
ta de los antecedentes recogidos, h a de-
liberado acerca de la propuesta de san-
ciones que h a de tramitar como conse-
cuencia de las infracciones denunciadas. 
E l aeropuerto de Barcelona 
Antes de regresar anoche a Barcelo-
n a el barón de Viver conferenc ió con 
el presidente del Consejo acerca de va-
rios asuntos de interés para aquella ciu-
dad, singularmente el aeropuerto. 
de la capital se haga una colecta el 
día 22 del actual con dicho ñn. 
Cinco secciones en Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.—Se h a celebrado en i y de noble entusiasmo, aprés tase a dar 
el Palacio Episcopal una r e u n i ó n de publico testimonio de su amor, adhe-
ce que no se cambie ninguno de los 
que tienen valor Iradicfbnal o h is tó-
rico o hayan sido adoptados comi5 de-
seo de perpetuar ideales, hechos o ser-
vicios que, s in duda, tuvieron su ac-
tualidad y just i í lcac ión.» 
M A Ñ A N A M I S A S O L E M N E E N L A S 
I G L E S I A S D E L A D I O C E S I S 
E l Bo le t ín oficial del Obispado de Ma-
drid-Alcalá publ ica en su n ú m e r o del 
10 del actual l a siguiente c ircular del 
Prelado, sobre eL aniversario de l a co-
ronac ión del R e y : 
«El d í a 17 de los corrientes se cum-
ple el v i g é s i m o q u i n t o aniversario de la 
c o r o n a c i ó n de' nuestro augusto Monar-
ca don Alfonso X I I I (q. D. g.). Con este 
motivo, E s p a ñ a entera, l lena de júbi lo 
presidentes y delegados de las Aso-
ciaciones ca tó l i cas de Barcelona. 
Pres id ió el acto el señor Martínez 
Domingo, ex diputado a Cortes y ex 
alcalde de esta ciudad. Asistieron el 
c a n ó n i g o doctor Puig, consiliario de la 
Junta; el secretario doctor R o m á n y 
otras personalidades. 
E l doctor R o m á n d ió cuenta de la 
propuesta de constituir las secciones de 
Acc ión Soc ia l ; Cultura y Moralidad, 
Benencencia y Prensa y Propaganda. 
Se reunieron las mencionadas seccio-
nes y eligieron los siguientes presi-
dentes : 
De Acc ión Social el señor Canals ; de 
s i ó n y fidelidad al ca tó l i co Rey que 
durante cinco lustros viene,- al frente 
de los destinos de nuestro pueblo, tra-
bajando por el bien de l a R e l i g i ó n y 
de l a Patr ia . 
Son tantos y tan s e ñ a l a d o s los be-
neficios que e l Al t í s imo se h a dignado 
conceder en los años transcurridos del 
reinado de Alfonso X I I I a E s p a ñ a y 
a su augusto Rey, que nada m á s digno 
y justo que dar rendidas gracias a Dio» 
Nuestro Señor por los favores hasta 
aquí dispensados, y elevar a l Cielo 
nuestras fervientes preces, como cristia-
nos y patriotas, pidiendo al Cielo con-
serve l a vida dilatados a ñ o s a nuestro 
Cultura y Moralidad e l s e ñ o r Roca; de Rey para que nuestra querida Patria 
Beneficencia el señor T r a b a l y de Pren-1 disfrute de paz, de progreso y de pros-
s a y Propaganda el m a r q u é s de Vila-1 peridad a l a sombra bendita de nuestre 
llonga. sacrosanta Re l ig ión . P . ^ r f d6 t 0 ? a l P0fsión de sup; Porque entre las muchas cualidades 
Sonmer, por la Confederación N a c i o n a l ! ^ J ^ L iPreSJ ,e,S 6 as nuevas.que abrillantan l a figura de nuestro 
acondicionados para el transporte de fru-
tas. 
Un ladrón audaz 
V A L E N C I A , 13.—Esta tarde en l a calle 
de Ruzafa un individuo penetró con to-
da audacia en una p a n a d e r í a , y navaja 
en mano, se d ir ig ió al cajón del dine-
ro. A' los gritos que dió, una muchacha 
que se hal laba en el mostrador, acudie-
ron u ñ a pare ja de guardias, que detu-
vieron al individuo. 
Con el m á x i m o descaro 'ha declarado 
que era l a d r ó n , y que éste es un oficio 
como otro cualquiera. 
Ofrenda de las floristas valencianas 
V A L E N C I A , 13.—En la real capilla de 
Nuestra S e ñ o r a de los Desamparados se 
ha celebrado hoy la fiesta que a su ce-
lestial Patrona dedican anualmente las 
floristas y jardineros valencianos.. 
E s t a fiesta revist ió desde tiempo In-
memorial una belleza y ' un esplendor 
que no es posible superar, pero este 
año ha excedido a todo lo imaginable. 
L a capilla estaba convertida en un 
vergel de flores, en el que destacaban 
a l a a t e n c i ó n del visitante los centros 
l^anastillas, ramos y adornos de flores, 
todos ellos artíst icos, bellos y confeceto-
que se perdió hace bastantes d ía s . Los 
desgraciados aeronautas estaban medio 
hi lados y exhaustos de aftiga y de ham-
bre. H a n referido que s u globo tuvo u n 
accidente al pasar por los montes Ura-
les. Ahora se e s t á n practicando pesqui-
sas en busca de los restos de l a aeronave. 
F R A Y J O S E D E S I G Ü E N Z A ^ ^ ^ " 
nados con gusto supremo, con los m á s s«m Bexaardo, 7. 
de El Escorial por Felipe II 
Para celebrar el cuarto centenario del 
nacimiento de Felipe I I , ofrecemos al pú-
blico esta admirable obra, una de las más 
bellas, patrióticasr y castizas de nuestra 
literatura. 
Menéndez Pelayo coloca al P. Sigüenza 
entre los primeros estilistas españoles, y 
en estas páginas describe el autor, con 
emoción e interés avasalladores, la fábri-
ca de ese Monasterio, que él vió construir 
desde sus cimientos a la cumbre. 
Edición esmerada, en papel satinado, con 
24 grabados y 688 páginas, encuadernada 
en tela. 
Precio: dÍNCO P E S E T A S . 
APOSTOLADO D E L A P R E N S A 
M A D R I D . 
de Sindicatos Catól icos de Obreros; don 
Mahué l Escribano, por l a Federac ión 
de Mjadrid, y el consiliario don Juan 
José Santander, que hará el resumen. 
As i s t i rán todos los Sindicatos federa-
dos con sus banderas. 
U n a colecta para la Mutual de los 
Sindicatos Femeninos 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Obreros 
Femeninos de la Inmaculada ha diri -
gido una instancia al Obispo de la d ió-
cesis, en la que pide la ayuda de los 
favorecidos con bienes de fortuna para 
l^oder sostener l a Mutual , con que au-
x i l i a . a sus sindicadas en los casos de 
enfermedad y las d e m á s obras benéf i -
cas que tiene establecidas. 
E l Prelado ha hecho suyo el deseo de 
las obreras, y h a dispuesto, por c i rcu -
lar de la S e c r e t a r í a de cámara , que apa-
rece en el ú l t i m o n ú m e r o del «Bole t ín 
del Obispado», que en todas las iglesias 
secciohes el s e ñ o r Mart ínez Domingo I augusto Monarca y le hacen acreedor 
p r o n u n c i ó un elocuente discurso para | a l car iño y respeto de sus subditos 
exhortar a toods a que trabajen con fe 
y entusiasmo en el campo de la acc ión 
social catól ica , a fin de conseguir la 
cr i s t ian izac ión de l a v ida moderna, ca-
da d ía m á s paganizada. 
Premios a obreros ca tó l i cos 
SANTIAGO, 13 . -Bajo l a presidencia 
del rector de l a Universidad, el alcal-
de y el Consiliario de los Sindicatos 
Catól icos se h a celebrado en l a Casa 
Social Catól ica el acto de dis tr ibución 
de premios a los obreros que m á s se 
han distinguido por su apl icac ión en las 
clases de la Escuela Nocturna esta-
blecida en dicho centro. Los premios 
resaltan su profundo catolicismo, mi l 
veces demostrado, y su constante amo, 
a E s p a ñ a ; virtudes que h a recibido 
de su augusta madre l a Re ina doña 
María Cristina. . 
E n conformidad con estos sentimien-
tos de a d h e s i ó n a nuestro querido So-
berano, venimos en disponer que en 
todas las iglesias de nuestra d ióces i s 
el p r ó x i m o domingo, d í a 15, se cele-
bre una solemne Misa a l a que serán 
invitados e l pueblo y todas las auto-
ridades, c a n t á n d o s e al final de l a misa 
el T e d é u m . 
Mandamos asimismo que en todas la 
consistieron en libretas de l a Caja de misas que se celebren el 17 aniversa-
Ahdlros coceadas con el producto de la | r lo de la c o r o n a c i ó n , se recite l a ora-
func ión que a tal fin se ce lebró y otros c ió ne&pecial «Pro Rege». 
ml0TT^d0n&t¡V0S\ Y recomendamos encarecidamente a 
^ . . ^.y- 1 rector Pronunciaron nuestros amados hijos que en sus co-
elocuentes discursos alusivos al acto, ¡ m u n i c n e s y oraciones imploren de D 
V E R A N E O D E 1927 
premiar a sus hijos en gracia a sus buenos estudios? Nada r 
delicado que llcvarlps a descansar en 
F U E N T E R R A B I A 
D E T A L L E S D E A L Q U I L E R E S 
A Y U N T A M X E K T O 
sus especiales bendiciones en favor de 
nueptro augusto Soberano y que nos le 
conserve como hasta aqu í con particu-
lar providencia. 
«Dómine, sa lvum fac r é g e m , et exaudi 
nos 'ln die qua i n v o c a v é r i m u s , te.» 
Madrid 7 de mayo de 1927.—* Leo-
poldo, Obispo de Madrid-Alcalá .» 
F E S T I V A L I N F A N T I L E N 
B A R C E L O N A 
BAHCEI.ONA, 13.—Signen con gran 
actividad los trabajos en la Diputac ión 
para el baile de gala que se ce lebrará 
el d í a 17. T a m b i é n se activa en el 
Ayuntamiento l a c o l o c a c i ó n de l a nue-
v a I l u m i n a c i ó n que l u c i r á en dicho día . 
L a C o m p a ñ í a de Autobuses h a cedido 
sus coches para transportar 7.000 n i ñ o s 
de las escuelas al festival infanti l que 
se veri f icará el d í a del c u m p l e a ñ o s d̂ 1 
Monarca. 
U N B A N D O E N B I L B A O 
B I L B A O , 13.—El alcalde accidental se-
ñor L a R i v a , h a publicado un bando fi-
jado hoy en las calles, en el que invita 
al vecindario a adherirse a l homenaje 
y tomar parte en los actos organizados 
con motivo de las bodas de plata de 
la c o r o n a c i ó n del Rey. 
Se h a solicitado permiso del Ayunta-
miento para colocar e l .día 17 en el quios-
co de m ú s i c a del paseo del Arenal , un 
potente altavoz para transmitir al p ú -
blico el discurso del presidente del Go-
bierno, en Madrid, y la letra que Mar-
quina h a compuesto para l a Marcha 
Real. 
F I E S T A S E N C U E N C A 
CUENCA, 13.—Se h a n acordado los 
actos con motivo del X X V aniversa-
rio de la c o r o n a c i ó n del Rey. Se cele-
brará un T e d é u m en la Catedral, una 
colecta en favor de la Ciudad Univer-
sitaria, se darán comidas extraordina-
rias a los presos, y asilados y con-
ciertos populares. E l Prelado diocesa-
no h a dispuesto se cante un T e d é u m 
en todas las parroquias el d ia 15. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E J E R E Z 
J E R E Z , 13.—El Ayuntamiento h a acor-
dado que en los d í a s 16, 17 y 18 se ce-
lebren veladas p a r a solemnizar el X X V 
aniversario de l a c o r o n a c i ó n del Rey. 
Las bandas de m ú s i c a d a r á n conciertos 
en diversos lugares p ú b l i c o s y h a b r á re-
parto de pan a los pobres. 
T a m b i é n acordó que a todos los n i ñ o s 
que nazcan el d í a 17 y se les ponga el 
nombre de Alfonso, a los veinte a ñ o s , ,3* 
le entregue una cart i l la de l a C a j a de 
Ahorros con l a s u m a de 2.500 pesetas, y 
la c r e a c i ó n de becas denominadas «Al-
fonso XIII» para los estudiantes pobres 
de Jerez que terminen el Bachillerato 
con aprovechamiento, c o n c e d i é n d o l e s pe-
setas 1.500 anuales durante el tiempo qu3 
dure l a carrera que deseen cursar. 
E N S A N S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Además de los 
festejos anunciados con motivo de las 
bodas de plata del Rey, el d í a 18 se ce-
lebrará una f u n c i ó n de gala en el tea-
tro Victoria Eugenia, en la que partici-
pará l a c o m p a ñ í a Rambal , el Orfeón Do-
nostiarra y l a S i n f ó n i c a de S a n Sebas-
t ián, con apoteosis a lusiva a l acto. 
M I S A D E C O M U N I O N E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 1 3 — L a C o m i s i ó n provincial 
de la Diputac ión ha acordado esta ma-
ñ a n a adherirse a todos los actos que se 
celebren con motivo del X X V aniversa-
rio de la coronac ión del Rey. Repart irá 
25 cartillas de a 50 pesetas cada una en-
tre los asilados del Hospicio. 
T a m b i é n la Acción Cató l ica de l a Mu-
jer ce lebrará el d í a del aniversario una 
misa con c o m u n i ó n general en la capi-
lla real de la Virgen de los Reyes. 
F E S T E J O S E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 13.—Con motivo del X X V 
aniversario de l a coronac ión del Rey, 
aparte de la f u n c i ó n religiosa en l a Ca-
tedral, se verif icarán el d í a 17 los í i -
guientes actos y festejos: R e c e p c i ó n ofi-
cial en la Capitanía general, desfile de 
Somatenes y U n i ó n Patr ió t i ca por el Go-
bierno civil , d i s tr ibuc ión de bonos de 
pan a los pobres por e l Ayuntamiento, 
conciertos p ú b l i c o s por las bandas mi-
litares, comidas extraoordinarias en to-
dos los establecimientos benéf icos de-
pendientes de la Diputac ión provincial, 
rancho extraordintrio a los presos, cos-
teado por el Ayuntamiento y Diputac ión , 
y l i b e r a c i ó n de los presos no sujetos a 
procedimiento judic ial . 
D O S P E N S I O N E S A E S T U D I A N T E S 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 13.—La Comis ión perma-
nente provincial para conmemorar el 
X X V aniversario de la coronac ión del 
Rey h a acordado crear dos pensiones 
tituladas de Alfonso X I I I con la do-
tación de 5.000 pesetas cada una, para 
a m p l i a c i ó n de estudios. Serán adjudi-
cadas a los alumnos valencianos licen-
s ciados de esta Universidad, cuya* pen-
siones se d i s tr ibuirán entre las cuatro 
Facultades de Derecho, Medicina, Fi lo-
s o f í a y Letras y Ciencias, s e g ú n turnos 
y condiciones que se es tablecerán . 
Este acuerdo de l a permanente será 
"sancionado m a ñ a n a por el pleno de l a 
Diputac ión . 
P A R A L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
V A L E N C I A , 13.—La cantidad recauda-
da p a r a l a creac ión de l a Ciudad Unl-
vei-&itaria asciende a 2.031,50 pesetas. 
S á b a d o 14 de mayo de 1927 
SlADKlü.—Auo XVli.—.Sum. 
(4) E L D E B A T E 
Mañana se correrá el premio Alfonso XIII 
- G E -
La selección vallisoletana vence a la de Madrid. Campeonato castella-
no de atletismo. Los probables equipos que jugarán el partido final. 
-GJD-
CARRERAS DE CABALLOS 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a 
Nos encomramos en las mifimas cir-
cunstancias que al viernes pasado. De-
bido a la jornada del jueves, no h a 
habido tiempo material para disponer 
ded programa oficial, siendo impoáibLe 
por lo tanto facilitar a nuestros Reto-
res todos los detalles que q u i s i é r a m o s , 
principalmente lo 'que se refiere al nú-
mero de cada caballo. De todas for-
mas, damos a c o n t i n u a c i ó n todas las 
inscripciones con los probables partici-
pantes. 
Premio Cá-ceres (carrera de venta), 
2.000 pesetas; 1.800 metros. 
Grand Place, 48 kilos (Lyne), del du-
que de Toledo. 
R u ü o b a , 50 (Perelli), de la condesa de 
S a n Mart ín de Hoyos. 
Septime, 56 (Leíorest ier) , de don Juan 
Ceca. 
Noja, 50 (Romero), del m a r q u é s del 
Llano de S a n Javier. 
Premio Pr imer Paso, 2.500 pesetas; 
800 metros. 
Bacchante, 52 (Cárter), del duque de 
Toledo. 
L a Cebadil la, 52 (Dudoso), - de M. G. 
Flatman. 
Sweet Thought , 52 (Belmonte), de 
M. G. F latman. 
K a r a t a , 56 (Romero), del m a r q u é s del 
Llano de S a n Javier. 
T a ü l e u s e , 56 (' J . García), del mar-
q u é s de Amboage. 
L o n j a , 52 (Leforestier), de l a Yeguada 
Militar, Cuarta Zona Pecuaria. 
Premio Alfonso X I I I , 10.000 pesetas; 
1.800 metros. 
Nor ia lc , 58 (Lyne), del duque de To-
leuo. 
As de Coeur, 60 (Perelli), de l a con-
desa de S a n Mart ín de Hoyos. 
V i v a m i N i ñ a , 51 (* J . García) , del 
m a r q u é s de Amboage. 
I l u s i ó n , 54 (Belmonte), de M. G. Flat-
man. 
Oolindres, 43 (X. X . ) , de M. G. Flat-
man. 
Celaya, 48 (Romero), del m a r q u é s del 
Llano de San Javier. 
Juantegui , 47 (Sánchez ) , de l a Direc-
c i ó n de l a Oria Caballar. 
Go and W i n , 59 (X. X . ) , del s é p t i m o 
regimiento ligero de Arti l lería. 
Premio Ben Ornar {handicap) , 3.000 
pesetas;' 1.600 metros. 
Ipeca (Lyne) , del duque de Toledo. 
K a r a m b a (Pexelli), del conde de Flo-
ridablanca. 
O u r k í (Romero), del m a r q u é s del L l a -
no de S a n Javier. 
. T o m Pouce (* D í a z ) , de M. A. Monttet. 
Rochers Rouges (Higson), de M. G. 
Daniels. 
Zagara (no correrá) , de M. G. Daniels. 
J e m e í n (Leforestier), de l a Yeguada 
Militar, Cuarta Zona Pecuaria. 
Joyel (Sánchez) , t a m b i é n de l a Yegua-
da Militar, Cuarta Zona Pecuaria . 
Premio L e m o s í n (civil-militar), 1.250 
pesetas; 1.800 metros, 
Benga l l , 73 (% Propietario), del mar-
q u é s de los Truj i l los . 
B e b é , 73 ($ Azcanaya) , de l a P r i m e r a 
S e c c i ó n de la Escue la de Tiro de Ar-
t i l ler ía . 
I n f a n z ó n , 74 (Dudoso), de la Direcc ión 
de Cría Caballar. 
C a m p i l á n , 75 ($ Ocafia), t a m b i é n de 
l a D i r e c c i ó n de l a Cría Caballar. 
H á b i l , 73 ($Alvarez 'de Toledo), de l a 
Yeguada Militar, Cuarta Zona Pecuaria. 
Zephir , 75 (Dudoso), de l a Escuela de 
E q u i t a c i ó n , 
FOOTBALL 
Equipo del Arenas C l u b 
L A S A R E L A S , 13.—La Comis ión de-
portiva del c a m p e ó n v i z c a í n o parece in-
clinarse por l a menor t rans formac ión 
posible de su equipo, de sus l í n e a s . Por 
ésto , en l a a l i n e a c i ó n del equipo habrá 
u n a simple s u s t i t u c i ó n : l a de Careaga 
por Delicado. 
No s ó l o en esta localidad, sino en to-
da Vizcaya, se nota un considerable op-
el domingo en el campo del Iberia. 
Por el momento, parece probable que 
juegue el equipo que se h a publicado en 
EL DEBATE. 
T r e n especial 
I R U N , 13.—Completadas las plazas dei 
tren especial, parece que se intenta aña-
dir algunas unidades. 
Los viajeros s a l d r á n de aquí a las diez 
y media de m a ñ a n a s á b a d o , por l a no-
che, para llegar a Zaragoza a las ocho 
del domingo. 
Equipo de la r e g i ó n Centro 
L a representac ión de l a reg ión Cen-
tro, que ac tuará el domingo p r ó x i m o 
contra Cataluña, h a sufrido u n a nueva 
modi f i cac ión . L a F e d e r a c i ó n cree que 
s e r á l a definitiva; es la siguiente: 
Agu l ló (R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) . 
M. Serrano (R. S. G. E.)—Olaso (Ath-
letic). ' 
Joaquín (Unión Sporting)—L. P e ñ a 
(Real Madrid)—*J. M. P e ñ a (Real Ma-
drid). 
Gonzalo (Racing)—* Valderrama (Ra-
cing)—Moraleda (Real Madrid)—F. Pé -
rez (Real Madrid)—t Olaso (Athletic). 
Madrid contra Val ladol id 
V A L L A D O L I D , 13.—Esta tarde se cele 
bró el interesante partido entre l a se-
l e c c i ó n de l a Real Deportiva y el Club 
Deportivo E s p a ñ o l contra otra formada 
por jugadores de los Clubs m a d r i l e ñ o s 
de pr imera categor ía . 
As i s t ió numeroso p ú b l i c o , lo que es 
de celebrar, teniendo en cuenta que era 
a beneficio de la madre del infortunado 
jugador chileno David Arellano. 
S E L E C C I O N D E V A L L A D O L I D . 2 tantos. 
S e l e c c i ó n de Madrid 1 — 
V A L E N C I A , 13. * * * 
C O L O - C O L O 4 tantos. 
S e l e c c i ó n Valenciana 2 — 
Los restos de Arel lano 
E l Gobierno chileno h a ordenado que 
sean repatriados los restos del infortu-
nado y caballeroso cap i tán del Colo-
c ó l o , David Arellano. 
Homenaje al Betis 
S E V I L L A , 13.—El domingo se celebra-
rá el partido-homenaje a l Real Betis 
B a l o m p i é por su a c t u a c i ó n en el cam-
peonato de E s p a ñ a . 
l i s tarán representados en el acto todos 
los equipos de primera ca tegor ía de l a 
reg ión; Los jugadores del M á l a g a , Ma-
lí .•ueño, Español , de C á d i z ; B a l o m p é d i -
ca Linense y el Sevi l la i n t e g r a r á n la 
st l ecc ión que l u c h a r á contra el Betis. 
L a Sociedad Jerez se h a adherido tam 
b: n, y e n v i a r á a su delantero centro, 
Benito. 
Durante el descanso del partido se 
correrán dos pruebas cicl istas: l a pr i -
mera de p e r s e c u c i ó n y l a segunda ca-
rrera de velocidad. 
PUGILATO 
E s t a noche en e l Polisti lo 
E l Polis Boxing Club h a preparado 
p a r a esta noche el siguiente programa: 
Pr imer combate, a cuatro asaltos de 
tres minutos: 
Segura contra Mart ín . Pesos extrali-
geros. 
Segundo combate: 
Bel la contra Lafuente. Pesos extrali-
geros. 
Tercer combate, a seis asaltos: 
Salvadores contra Lázaro . Pesos l i -
geros. 
Cuarto combate: 
R a m ó n P é r e z contra Consuegra. Pe-
sos pluma. 
Quinto combate: 
Emil io Mart ínez contra Salas. Pesos 
semimedianos. 
ATLETISMO 
Campeonato de Cast i l la 
M a ñ a n a domingo d í a 15, a las nueve 
en punto de l a m a ñ a n a y en el Stá-
dium Metropolitano, t e n d r á lugar l a 
Segunda Jornada de los Campeonatos 
de Casti l la de Atletismo. 
Baja de precios de I.» de mayo 
G r a n sport Ptas. 6.650 
Cabriolet » 6.650 
Agenc ia gral . : Serrano, 8, Madrid 
I R I P R í l D I I B cobró el n 0 30 436 
LIl OtllUnil/l del sorteo del día 12 
y que compró tres series del 16.519 del día 
21, se ruega se presente en la Lotería que 
lo cobró para un asunto que la interesa. 
E Q U I P O D E L R E A L U N I O N D E I R U N 
timismo fundado en los ú l t i m o s triun-
fos resonantes del Arenas. 
E n e l rápido d é m a ñ a n a s a l d r á n los 
jugadores para llegar a Zaragoza hac ia 
las ocho de l a noche. 
Equipo del R e a l U n i ó n 
Durante l a actual temporada, el Real 
U n i ó n nunca h a podido alinear el equi-
po completo. Los lesionados o indispues-
tos, entre ellos E r r a z q u i n y Gamborena, 
e s t á n rabiando por defender a l equipo 
en el partido supremo, que se vent i lará 
L a s pruebas son las siguientes: 
5.000 metros lisos. 
El iminatorias de 400 metros lisos. 
Salto con pért iga . 
El iminatorias de 200 metros. 
Lanzaminto del disco. 
F i n a l de 200 metros. 
1.500' metros. 
F i n a l de 400 metros lisos, 
110 metros {vallas)^ 
Relevos 4 por 100. 
400 metros (vallas). 
EQUIPO DEL A B E N A s CX.XJB DE GUECHO 
E l amor materno 
es la cosa más sublime de 
la vida humana. Nada 
más hermoso que contem-
plar una madre sana con 
su criaturita rebosando sa-
lud. La salud es un don 
inapreciable y al mismo 
tiempo la primera condi-
ción para la felicidad de 
la madre y del niño. Toda 
mujer antes del parto y 
durante la lactancia, al 
cuidar de su salud, dota al 
niño de un capital consi-
derable en energía y resi-
stencia vital. Para forta-
lecer a la madre y al niño 
lo más apropiado es la 
remedio nutritivo, recon-
stituyente de la 
sangre y de los 
nervios, que al mis-
mo tiempo esti-
mula el apetito 
y la di-
R A A Y 
A G E N C I A O r i C I A L 
Entrega en el acto 
C A M I O N E S C A R R O Z A D O S 
T U R I S M O S - S E D A N S 
CONTADO Y P L A Z O S 
Vizcondesa J o r b a l á n , 4 
Princesa, 7, Madrid 
INDRA PERLA 
Collares, Sautoires, gargantillas, pulseras, 
pendientes, alfileres de corbata, botones de 
pechera. L a mejor calidad del mundo. 
Puerta del Sol, 11 y 12, segundo 
Sombrerería Zulategui 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios económicos. Preciados, 7. M A D R I D 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal .curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
16 de Junio a 30 de septiembre 
A - * 
-AMERICA 
' B A R C E L O N A 
Rambla 5ta.Mdnica-1y3 
/ / M A D R I D 
Alcala'47 
E l preferido por la « e h t e » H I S -
P A N O A M E R I C A N A 
mayo V E N E Z U E L A 
¡ V i z c a i 
D e B A R C E L O N A para B R A S I L 
y P L A T A 
26 mayo RE VITTORIO I 
4 junio DUCA ABRUZZI j 
16 junio GIULIO CESARE 
G r a n express 24.000 Ton. 
¡ G u í p u z c o a n o s i 
a dr ¡ l e ñ o s ! 
anes! 
Sin moveros de vuestras casas podréis asistir al final del cameponato. 
u 
Radiará con toda minuciosidad, una descripción del partido, jugada por 
jugada, desde el campo do Zaragoza. 
Las estsciones de Madrid, Bilbao y San Sebastián transmit irán este aconte-
cimiento deportivo 
E l radiojence gozará de las mismas emociones que gozaría viéndolo, pues 
la más mínima incidencia le será transmitida con absoluta fidelidad, poniendo 
nuestro «speaker» deportivo el comentario adecuado. 
¡ R A D I O Y E N T E S ! 
Esta retransmisión cuesta a «UNION RADIO» varios miles de pesetas. 
Con vuestra ayuda podremos continuar este camino, emprendido con los me-
jores auspicios, mejorando nuestras emisiones y dándoos estas retransmisiones, 
que, a no dudarlo, son verdaderos acontecimientos radiotelefónicos. 
Enviad el adjunto boletín a cualquiera de nuestras estaciones y habréis becho 
una buena obra por la Radiotelefonía. 
«UNION RADIO», M A D R I D (Avenida de P i y Margall, número 10).—BAK.CE-
I i O N A (Caspe, número 12).—BILBAO (Hotel Carlton).—SAN S E B A S T I A N 
(Avenida de la Libertad, número 24).—SALAMANCA (Rodríguez Pinilla, nú-
mero 4 ) . — S E V I L L A (González Abreu, número 4); y CADIZ (Benjumeda, 30). 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio: A V E N I D A F I V M A R G A L L , 10. Apartado 745. M A D R I D . 
CINES Y i T E A T R O S 
ESLAVA: "Las castigadoras" 
Historieta cómico^picaresca l a deno-
m nan sus autores; es pena que se 
v a y a derivando el concepto castizo de 
la p i c a r d í a tan lina, tan graciosa, tan 
e spaño la , hac ia lo francamente porno-
gráí lco , y es extraño que unos auto-
res que l laman picaresca a su obra y 
que derrochan p icard ía , s e g ú n el con-
cepto moderno que lamentamos, en el 
asunto, en situaciones escabrosas y en 
chistes inmorales, no hayan reservado 
alguna p i c a r d í a para el desarrollo tea-
tral, para disimular la procedencia del 
asunto que h a dado origen a tantas 
comedias de enredo basadas en el fa-
moso «quid pro quo» de: llega uno, y 
creen qué es otro. 
Sobre el descoco en trajes y en chis-
tes, que es denominador c o m ú n de estp 
g é n e r o , hay en L a s castigadoras un 
propós i to constante de salacidad que 
se hace desagradable y que culmina en 
chistes de equívoco , verdes como el apio 
y horros de gracia. 
E l maestro Alonso ha aprovechado va-
rias situaciones musicales, algunas for-
z a d í s i m a s , para hacer unos cuantos nú-
meros de m ú s i c a graciosa y ligera, en 
la que se advierte siempre la frescura 
de su i n s p i r a c i ó n , su facilidad extraor-
dinaria y su sentido de l a m e l o d í a . Des-
tacan en l a partitura un bailable moder-
no, a n i m a d í s i m o de ritmo y de color; 
un terceto c ó m i c o , en el que l a s i t u a c i ó n 
es tá avalorada con verdadera maes tr ía , 
y un lindo numerito de m e c a n ó g r a f a s , 
muy original. 
Todos los n ú m e r o s se repitieron; el 
libro, en cambio, pesó en algunos mo-
mentos y en otros se hizo desagradable, 
por un tufillo de ordinariez que no ad-
mi t ió todo el pbúl ico . 
Cel ia Gámez , Ignacio León, Bre taño 
y L a b r a trabajaron con acierto. 
Hubo aplausos al final de tod^s los 
cuadros; al terminar la obra entre gran-
des ovaciones, hubo de dirigir la pala-
bra al auditorio el maestro Alonso. 
Jorge D E L A C U E V A 
FUENCARRAL: "Rasputín" 
Don Anselmo Alarcón y don Lui s de 
Castro h a n urdido cuatro actos de me-
lodrama con las vagas nociones y le-
yendas de la Rus ia zarista, que han lle-
gado hasta el vulgo centradas en la fi-
gura e n i g m á t i c a de R a s p u t í n . el falso 
monje. 
Hay en la obra de anoche algo de lo 
que el melodrama requiere: barbas es-
pesas, miradas torvas, traiciones increí-
bles, siniestras carcajadas, alaridos de 
terror,- p u ñ a l a d a s , tiros... y, tratandos 
de Rus ia , la ¡¿iberia, cosacos, atentados, 
horrores. Fal tan, en cambio, otros ele-
mentos que ni ai mismu melodrama es-
torban : buen sentido, gusto, sintaxis. 
L a in terpretac ión fué tro horror. S ó ! 
el s e ñ o r S a n t a m a r í a s a l v ó el decoro y, 
q u i z á s por eso, al final del drama lo 
mataron entre la pr imera actriz y el 
g a l á n joven. 
E¡1 púb l i co rió algunas situaciones dra-
m á t i c a s , y a p l a u d i ó con cierta ironía al 
final de los actos. L a muerte violenta 
del excelente s e ñ o r S a n t a m a r í a produjo 
e m o c i ó n . 
N. G . R. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Sábado 21 noche. Primer concierto Tito 
Scbipa. 
o 
Debutará muy pronto en la sala más 
adecuada para su arte. 
o -
Ultimos días de actuación de la bella 
artista Rafaela Haro (la Harito), que al-
canza grandes ovaciones en su nuevo arte 
de canzonetista. 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
Don .. 
Domicilio 
desea inscribirse como socio de la Unión de Radioyentes, y aporta men-
snalmente la cantidad 




h i ni ii i 
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
Herederos de Camilo Castilla 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
P A R A ^ ^ C A O T O ^ F l ^ 
compre usted una sombrilla japonesa de colores vistosos; que completará su ele-
gante silueta. A 7,50, 11,50 y 13 pesetas en casa de 
A S I N . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,45, L a rue-
da de la fortuna. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15, L a 
galana.—11, E l hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10,30. E l «carnet» de Eslava y Las casti-
gi'doras. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, E l viaje del rey.-10,45, L a fres-
cura de Lafuente. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.45, 
L a familia de Susana.—10,30; Entre flores 
y L a Masa Coral de la Casa de Galicia. 
Mañana, la bandera a la 
Brigada Topográfica 
o 
La infanta doña Luisa será madrina 
Asistirán dos bisnietas del gene-
ral que creó el Estado Mayor 
M a ñ a n a se efectuará en el Paseo de 
coches del Retiro la entrega de la ban-
dera que una Junta de damas regala 
a la Brigada Obrera y Topográf ica de 
Estado Mayor. 
Actuará de madrina su alteza real la 
infanta d o ñ a Luisa . As is t irán la F a -
mi l ia Real, el Gobierno en pleno, el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , representaciones dp 
todos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n y 
las bisnietas del general Blake, 'fun-
dador del Cuerpo de E . M., d o ñ a Elena 
Blake y marquesa de la Cueva del 
Rey. 
L a bandera fué concedida por real 
decreto de 3 de abril de 1926, h a b i é n -
dose aplazado hasta ahora la entrega 
por diversas circunstancias. H a sido 
regalada por una Junta de damas, de 
la que s o n : presidenta, d oña L u i s a 
Durán de Ardanaz; vicepresidenta, la 
condesa de Jordana; tesorera, d o ñ a 
Aurora S a n Martín de González Jura-
do; secretaria, d o ñ a Paz Cantón Sa-
lazar y O'Dena, y vocales, la marque-
sa de Bendafia, d o ñ a Soledad Baxe-
ras, viuda de Chacón y d o ñ a Francis-
ca Gómez de Rivera. 
Con este motivo organiza la Brigada 
Obrera diversos actos. E l mismo domin-
go se dará en los locales de la Expo-
s ic ión de ganados (Casa de Campo) u n a 
comida a la tropa; a ella e s tán invi 
tadas representaciones de todos los 
Cuerpos, incluso aquellos que no están 
en activo, como el de Invá l idos . Asis-
t irán t a m b i é n representantes de la 
Guardia civi l , Alabarderos, Seguridad y 
guardias de l a «porra», siendo este el 
primer acto en el qu% estos funciona-
rios urbanos a l ternarán como tales con 
fuerzas armadas'. T a m b i é n se organiza 
una E x p o s i c i ó n de trabajos art í s t icos 
ejecutados por soldados de la Brigada, 
la cual s erá inaugurada por la infanta 
d o ñ a Luisa , y unos solemnes funera-
les por los individuos del Cuerpo fa-
llecidos, que tendrán lugar en San 
Francisco el Grande el p r ó x i m o lunes. 
H I S T O R I A D E L A B R I G A D A 
L a Brigada Obrera y Topográf ica de 
Estado Mayor fué creada por real de-
creto de la Reina Regente d o ñ a María 
Cristina, en 17 de noviembre de 1866, 
y siendo ministro de la Guerra don Ig-
nacio María del Castillo. D e p e n d í a del 
Cuerpo de E . MM estaba afecta al De-
pós i to de la Guerra, y era su m i s i ó n 
el servicio en este Depós i to y los tra-
bajos topográt ícos . 
E l E . M. procede de anterior época . 
Por primera vez fué empleado por el 
Principe de la Paz en las c a m p a ñ a s 
de Portugal, y y a entonces usaban pa-
r a distinguirse una faja azul sobre el 
uniforme. Pero el verdadero creador 
del Cuerpo fué el general don Joaquín 
Blake, c u y a primer centenario se ha 
celebrado recientemente. Las Cortes dp 
Cádiz dieron carta legal de naturaleza 
a l E . M. en 9 de junio de 1810, .creán-
dose con igual fecha el Depósi to dp 
l a Guerra, del que forma parte la Br i -
gada Obrera y que pertenece al Estado 
Mayor. 
E n la actualidad, el Depós i to de la 
Guerra está dividido en dos secciones: 
la Geográfica y la Histórica. E s m i s i ó n 
suya la confecc ión de mapas y planos 
de E s p a ñ a y de los territorios ocupa-
dos por nuestras tropas; el estudio y 
archivo de las publicaciones geográfi-
cas, topográf icas y g e o d é s i c a s y de 
cuantos datos puedan servir para la re-
dacc ión (le un plan de c a m p a ñ a ; el 
ensayo y u t i l i z a c i ó n de cuantos descu-
brimientos se hacen; el estudio de las 
c a m p a ñ a s nacionales y extranjeras y 
cuanto afecta al arte militar y redac-
c i ó n y p u b l i c a c i ó n de escalafones y 
otros documentos oficiales. 
Colabora a d e m á s , s e g ú n real decre-
to de 26 de diciembre de 1923, con el 
Instituto Geográfico y Catastral en la 
formac ión del mapa de España . 
Tiene talleres de Imprenta, Fotogra-
fía, Litografía, ' Mecán ica , Grabado y 
Pintura, E n c u a d e m a c i ó n , Recomposi-
c ión y otras artes gráf icas , y la im-
prenta y laboratorio fotográfico de 
c a m p a ñ a . Todos ellos es tán magníf icat 
mente dotados: buena prueba de ello 
es que en el de Imprenta existen seis 
rotativas y doce linotipias. 
Entre otras publicaciones, se impri-
men todos los trabajos cartográficos , C E N T R O (Atocha, 12).—6,45, El contra-
bando y Los de Aragón.-10.45. La reinal fcV^nuóTK m i U ^ W i s S í á ^ ' ^ ^ -
mora y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,15, 
L a pluma verde.—10,45, Rosa de Madrid. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡La 
caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las, 7 (homena-
je a la Escuela de Arquitectura e Ingenie-
ros), E l sobre verde.—A las 11 (corriente). 
E l sobre verde, el éxito del año. 
r U E N C A B R A L (Fuencarral, 145).—10,30, 
Rasput ín y Manolo Rodrigo. 
P A V O N (Embajadores, 11).— ,̂30, Los 
enemigos de la mujer.—10,30, E l espanto 
de Toledo. 
C H U E C A (Pza. de Chamberí).—7, E l 
huésped del Sevillano;—10,30, Los gavi-
lanes. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche. Gran función humoríst ica, en 
la qu© tomarán'parte todos los nuevos ar-
tistas de la gran compañía internacional 
de circo de Leonard Parish. ^ * 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, Primero, a pala: Izaguirre y Amore-
bieta I contra Badiola y Férez; segundo, 
a pala: Fernández y Ermúa contra Utqui-
di y Ochoa. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13).—A las 6,15, Natalicio de Periqui-
to (dibujos animados, una parte). E l pa-
raíso envenenado (dramática, cuatro par-
tes, interpretada por Kenneth Harían, 
Clara Bow y Raymond Grifñt).—10,30, E l 
natalicio de Periquito (dibujos animados, 
una parte). L a fuerza del querer (come-
dia, siete partes, interpretada por Thomas 
Meighan y L i l a Lee). E n las dos seccio-
nes fin de fiesta por Rafaela Haro. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Actualidades Gaumont. L a mina 
de oro E l murciélago. 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova, 20) . -
G,30 y 10,30. Revista' Pathé . Alic ia , fu-
tura «estrella». E l murciélago. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Revista Pathé. Los preten-
dientes de Pepita. Nobleza del Oeste. Co-
librí. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Una in-
vasión en China. E l camino del amor (Ger-
trude Omstead, Maxiiñe Elliot y Robcrt 
El l l s ) . E l hombre mosca (Harold). 
C I N E M A GOYA (Goya, 21).—Tardo. G,30. 
to de o r g a n i z a c i ó n m i l i l a r , D i a r i o Ofi-
c ia l del M i n i s t e r i o de la Guerra, la! Co-
l ecc ión Legis la t iva de¿ E j é r c i t o , l a car-
tera y carti l la militar. L a guer ra y su 
p r e p a r a c i ó n , las obras de entidades o 
particulares que obtengan esta conce-
s i ó n por real orden, etcétera. 
E l Depósi to de l a Guerra ha depen-
dido del Estado Mayor Central cuando 
éste ex is t ía , y de la Subsecre tar ía de 
Guerra. Desde abril de 1926 depende, 
en lo administrativo, de la Direcc ión 
general de Ins trucc ión y Administra-
c ión , y en lo técnico , , de la de Prepa-
rac ión de C a m p a ñ a . 
Actualmente tiene de primer jefe ai 
coronel don Enrique González Jurado, 
y son jefes: de la S e c c i ó n Geográfi-
ca, accidentalmente, el comandante don 
Arturo Campos; de l a Histórica , el te-
niente coronel . don José García de la 
Concha; de Labores, el teniente coro-
nel don Antonio Lago, y segundo jefe 
del Depós i to , el del mismo empleo don 
Francisco Cabanas, todos ellos de Es-
tado Mayor. Subinspectores de talh reí 
son los comandantes, don Arturo Ra-
rnüsi y don José Ribera. 
C E R V E C E R I A , P A S A J E M A T H E U 
Buenos fiambres; mariscos frescos. 
Roban 1.400 pesetas 
en joyas 
Herida de un disparo casual. 
Muere la víctima de una agre! 
sión. Varias raterías. 
—o— 
Elisabcth Wil l iam, de veintitrés afios 
institutriz, que habita en la calle d» 
Diego de León, 57, d e n u n c i ó en la 
misar ía de Buenavista que dos indivi 
dúos perfectamente vestidos se presen 
taron en su domicilio y ipregiiniaron" 
por el dueño de la casa. E n un IBQ. 
mentó en que se les dejó solos se apo". 
deraron de una cajita de plata, qiie 
conten ía joyas por valor de 1.40o pe-' 
setas, propiedad todo ello de la denun-
ciante. 
Los individuos desaparecieron ^ 
cuanto consumaron el delito. 
OTROS SUCESOS 
Las a m a s de fuego—Procedente 
pueblo de Robledondo ingresó ayer en 
el Hospital provincial Eustaquia Mají 
tín García, de once añus, que presen, 
taba una grave herida por arma a¡ 
fuego. 
L a muchacha se hallaba en una de-
hesa del citado pueblo con uña her-
manila en los brazos, y se encontró 
con un primo suyo, que manipulaba con 
una escopeta. E l arma se disparó y el 
proyectil fué a alcanzar a Eustaquia. 
i W ü o de una male ta—Del automóvil 
en que v e n í a a Madrid, desde Ubeda, 
don Rafael Gallego Díaz, robaron una 
maleta en el trayecto comprendido en-
tre la Puerta de Toledo y un céntrico 
hotel. 
L a maleta conten ía ropas, efectq^H 
documentos. 
^saiio a la a m e r i c a n a — S i m ó n Aguí. . 
rre Gavir ia , de veintinueve años, 
nunc ió que mientras reparaba un au-
tomóvi l en la calle do Caslel ló le roba-
ron la americana, que hab ía dejado 
dentro del coche. 
E n la prenda guardaba la documen-
Uíciún del veh ícu lo , el reloj y unas pe-
setas. 
cartera.—A don Enrique Audouin, 
representante de comercio, de naciona-
lidad francesa, le robaron la cartera 
con documentos, en un tranv ía de Sol 
a Cuatro Caminos. 
Sin 125 pesetas.—En la calle de Fuen- ', 
carral , esquina a la de Hernán Cortés, 
le sustrajeron una c a n c / i t a cop 125 
pesetas a d o ñ a Josefa Carrión Vega. 
^ c c i d e / i í e s — M a r í a S á n c h e z Quüez, de 
cincuenta a ñ o s , domiciliada en lá plaza, 
del duque de Alba, 2, se cayó por la 
escalera del «Metro», en la Puerta del 
Sol y sufr ió lesiones de pronóst ico re-
servado. 
—Jorge García Cristóbal, de diez y;i 
ocho a ñ o s , que vive en el cal lejón de 
Cuenca, 11, se produjo lesiones de le-
lativa importancia cuando trabajaba en̂  
una obra de l a calle de Guzmán el-
Bueno. 
— E n una imprenta de l a calle del 
Olivar, 20, su fr ió lesiones de pronósti-
co reservado R a m ó n Yébanos , de diez; 
y seis a ñ o s de edad. 
—Cuando descargaba un v a g ó n enjffl 
Cerro de l a P lata se produjo lesiones,' 
no graves, Antonio ObTspo, de diez .y; 
ocho años . 
— E n la es tac ión del Cerro de |S 
Plata y cuando maniobraba con \ m 
transbordador, recibió un golpe con uij9 
palanca el obrero Miguel F e r n á n d é a 
el cual resultó con lesiones de pronófr' 
tico reservado. 
— E n el Hospital de la Princesa in-
gresó Ensebio Cantalejo, de diez años,' 
por padecer lesiones de alguna impor: 
tancia que se produjo por ca ída cadüa' 
en la calle de Carranza. 
—Al apearse de un tranvía en la ca-
lle de Alcalá se cayó Jo¿é Lamas, de 
veinticuatro a ñ o s , el cual resultó con 
algunas contusiones. 
/iíro/K'í¿o.—Claudio Gardo Bartolomé, 
de cuarenta y dos años , vecino de Va-
llecas, fué arrollado por el carro q»e 
conduc ía , en la Avenida de Menéndez 
Pelayo y resultó con lesiones de-im--
portancia. 
Vic l ima de una agres ión .—Ayer tar-
de m u r i ó en el Equipo Quirúrgico, don-
de hab ía quedadó hospitalizado, Manuel 
Pérez Navacerrada, v í c t i m a de las he-
ridas que un desconocido le produjo, 
en la madrugada del día 12, en un so-
lar de la calle de Martín de los Heros, 
suceso que publicamos a su tiempo. -
Merced a la labor del com sario don 
Antonio Aicón, se han averiguado los 
antecedentes de Manuel y se confia en 
que muy pronto conozca al agresor. 
L d desgracia de u n agraciado.—V)or\ 
Joaquín Lloret Pastor, que vive en Zur-
bano, 6, ha denunciado l a desaparición 
de un billete de la Lotería, premiado 
con 2.500 pesetas en el sorteo último,, 
que guardaba en el cajón de una mesa. 
Noche, 10,30. E l autocomedor. L a señori-
ta emociones (Bebé Daniels y Antonio 
Moreno). Noticiario Fox. E l ocaso de una 
raza (Itichard Dix y Lois Wilson). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Travesuras de Juanito. L a calle 
del olvido (por Mary Briand y Neil Ha-
milton). Exito colosal. ¡Casado... y con 
suegra! (úl t ima creación del inimitable 
rey. de la r i sa Harold Lloyd). 
* * * 
E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
mosco 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
ros e e v i l l í 
Valencia II con la Guardia civil 
—o— 
SEVILLA, 13.—En Osuna se ha ce-
lebrado la corrida de feria. Se lidiaron 
seis toros de Sotomayor, que resultaron 
regulares. , 
Valencia I I estuvo f . ancamente 
en sus dos toros. Escuchó muchos m 
tos. y tuvo que salir cusí diado por 
Guardia c iv i l para evitar que ^ « H 
agredido por el público. ., 
Algabeno. bien en su primero y ma 
en el segundo. , f J l 
Fóüx Rodríguez cumplió en su lote. 
Novillada en Zaragoza 
ZARAGOZA. 13. K la la: de se • 
bró la anunciada corrida de 
en la que se lidiaron seis de Pérez 3 
ternero,. . |,v 
Fortuna Chico estuvo mal en sus ^ > 
toros, los cuales fueron retirada? a •c,,¡ 
. 1,,.. trfis aypos 
p'incb.' 
rral , después de tocados los tres a '̂̂  
En su segundo Fortuna dio 1? 
G¡ (anillo de Triana m su P r i ¡ ? ^ 
hizo una faena per bajo, y lo niato 
una estocada entera, un pincbazo y * 
descabello. A l quinto, después de U ^ : 
faena inteligente, le despachó de 
pinchazos y un descabello. 
Vicente Barrera a su primero le n'Z 
•na fahia con muchas precauciones y ,-
m a t ó de un pinchazo bajo y otros nos 
regulares. A l sexto, tras una faena inte-
ligente, lo m a t ó r á p i d a m e n t e de una es-. 
tocada. E l toro al salir de un pase ?av 
•rompió una pata. 
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Casa real 
E l presidente del Consejo estuvo en 
Falacio para despachar con el Rey. 
Cumplimentaron a sus majestades la 
"duquesa de Montpensier, princesa de 
HOlieniohe, generales Aizpuru, Mol íns 
y Queralt y comandante Franco. 
E n audiencia fueron recibidos por el 
Soberano los generales Ruiz Tri l lo , 
Sojo y F a n j u l ; coronel Urbano, comi-
sario de pr imera Usera; teniente co-
ronel L a p l a n a ; comandantes Isasi , Sou-
«a y <iiner More l l ó ; c a p i t á n M i r a ; 
tenientes íServe t y Bordons y al férez 
l i u r r á l d e . . 
Presentación de credenciales 
Han presentado al Rey sus cartas cre-
denciales los nuevos ministros de Ser-
via y Santo Domingo. E l ceremonial 
palatino fué el de. costumbre e igual en 
ambos actos. 
• Los d ip lomát i cos y el alto personal 
de sus respectivas Legaciones llegaron 
a Palacio en coches de P a r í s de medif» 
^ala. U n Introductor de Embajadores 
a c o m p a ñ a b a a cada uno de los minis-
tros. ' 
Con el Monarca estaban el presiden-
te del Consejo de ministros, los jefes 
superiores de Palacio duque de Miran-
da y conde de Maceda, el comandante 
general de Alabarderos, el grande de 
üspaüa de guardia, duque de S a n l ú c a r 
la Mayor; el mayordomo de semana, 
el ayudante de d í a y el oficial ma-
yor- de Alabarderos, teniente coronel 
ürozco. 
Después de l a ceremonia el Rey con-
versó separadamente con los nuevos 
ministros, quienes m á s tarde ofrecle-
ron- sus respetos a las Reinas en eus 
resioectivas c á m a r a s . 
Las insignias de la 
laureada a Ansaldo 
ha dermnciado a la pr imera autoridad 
munic ipal las malas condiciones en que 
se hal lan instaladas las Casas de So-
corro de los distritos del Congreso y 
del Hospital. 
E n v is ta de ello, el señor S e m p r ú n ha 
encargado a l doctor Chicote que busque 
locales adecuados paxa instalar dichas 
Casas*de Socorro. 
— E l Gobierno f r a n c é s ha concedido 
al señor S e m p r ú n el t í t u l o de gran ofi-
cial de la L e g i ó n de Honor, cuyas insig-
nias le fueron regaladas por el embaja-
dor de F r a n c i a , conde Perett i de la 
Rocca. 
— E l presidente del Centro de Hijos 
de Madrid v i s i t ó al alcalde para feli-
citarle por su nombramiento. 
Con el mismo objeto le v i s i t a r á hoy 
el secretario del C írcu lo de Bellas Artes. 
Jueces de expedien-
tes municipales 
Al cap i tán aviador y teniente auditor 
don Juan Antonio Ansaldo le fueron en-
tregadas-ayer las insignias de l a cruz 
laureada de San Fernando, que le re-
gala el Cuerpo Jurídico Militar. Presi-
dió el acto el consejero togado s e ñ o r 
Alcocer, a c o m p a ñ a d o del nuevo fiscal to-
gado, s e ñ o r Muñoz Repiso. Asistieron 
además los censejeros togados s e ñ o r e s 
Vallespinosa, Sastre y Noriega y todos 
los miembros del Cuerpo Jurídico Mili-
tar residentes en Madrid. Entre ellos fi-
guraba don Francisco Ansaldo, aviador 
y hermano del laureado. 
E l s e ñ o r Alcocer, d e s p u é s de* pronun-
ciar breves frases, c o n c e d i ó e l uso de 
l a palabra al señor Muñoz Repiso, el 
cual e n s a l z ó l a h a z a ñ a mil itar de An-
saldo. 
Este d ió las gracias por el homenaje, 
y dijo que cualquier otro c o m p a ñ e r o hu-
biera realizado lo mismo que él , s i se 
hubiese encontrado en idént i cas circuns-
tancias. A ñ a d i ó que será p a r a él un 
honor ostentar las insignias regaladas 
por el Cuerpo Jurídico. 
A c o n t i n u a c i ó n el general Alcocer en-
tregó las insignias a Ansaldo, y le abra-
zó en nombre del Cuerpo, t 
E l c a p i t á n Ansaldo fué muy aplau-
dido. 
E l art íst ico estuche que se le en tregó 
conten ía l a cruz, el botón y la-venera. 
Esta es de esmeraldas, rubíes y brillan-
tes; su montura es de oro. 
£ÁE1 estuche, de piel fina, l leva esta ins-
cr ipc ión: «El Cuerpo Jurídico Militar a 
su c o m p a ñ e r o , don Juan Antonio An-
saldo, caballero laureado. L l e v a ade-
más las fechas del 23 de marzo de 1924, 
d ía en que ocurr ió e l hecho por el que 
se le concede la laureada, y l a de 7 de 
diciembre de 1926, en que se le o torgó 
dicha recompensa. 
L a A v i a c i ó n Militar rega lará t a m b i é n 
a Ansaldo otras insignias de l a laurea-
da. EÍ Colegio de Abogados le h a dedi-
cado u n art íst ico pergamino. Dentro de 
poco 6<3 le ded icará la plaza principal 
de su1 pueblo natal, Arechavaleta, del 
que h a sido nombrado hijo predilecto. 
Aparte de l a h a z a ñ a que le h a valido 
l a laureada, Ansaldo h a realizado otros 
hechos in trép idos por los cuales h a sido 
citado con elogio por l a superioridad. 
E n u n a o c a s i ó n hizo tan arriesgados 
vuelos para batir al enemigo que asedia-
ba una p o s i c i ó n , que, al regresar a la 
plaza, y a h a b í a llegado un telegrama 
del jefe de l a p o s i c i ó n felicitando a los 
tripulantes del aeroplano de Ansaldo. 
E r a n los pasajeros Ansaldo y e l teniente 
Ordufia. E l jefe ignoraba e l nombre de 
los tripulantes. 
Herido en un choque en Cuatro Vien-
tos, rea l i zó gestiones para que se le die-
ra de alta con rapidez, pues quer ía mar-
char a Africa. 
Ansaldo y el teniente- Orduña fueron 
puestos como ejemplo de equipo de ae-
roplano por el jefe de l a Aviac ión de 
. Marruecos. 
Los autores y el Premio Nobel 
E l alcalde ha designado a los siguien-
tes concejales para que sean jueces ins-
tructores de los expedientes que se si-
guen a algunos funcionarios munic i -
pales, suspendidos de empleo y sueldo: 
señor F e r n á n d e z Laguni l l a , de los em-
pleados s e ñ o r e s Novoa y G u t i é r r e z Nie-
to; señor Barrado, del señor Cabezas; 
señor Castán , de los s eñores P laza y Pa-
lacios, y conde de E g a ñ a , para el señor 
Herrera. 
A l g ú n p e r i ó d i c o — añad ió — h a dicho 
que con la s u s p e n s i ó n de empleo y suel-
do de algunos empleados se ha vulnera-
do el estatuto municipal . Y o invito a 
ese p e r i ó d i c o a que lea bien el estatuto 
y diga d ó n d e e s tá l a v u l n e r a c i ó n . 
Esto, s in perjuicio de darle a su de-
bido tiempo u n a c o n t e s t a c i ó n muy cla-
ra, c a t e g ó r i c a y contundente, que con-
s i s t i rá en publ icar el resultado de los 
expedientes que se instruyen. 
Var ias personas han solicitado pres-
tar d e c l a r a c i ó n en los expedientes, y a 
todas se h a contestado que pueden ha-
cerlo con entera libertad. 
T e r m i n ó el señc/r S e m p r ú n manifes-
tando que se propone dar la mayor pu-
blicidad a los asuntos del Ayuntamiento. 
El secretario de la Unión 
Internacionale des Villes 
Expuso la s i t u a c i ó n del arte religioso 
en F r a n c i a durante el siglo X I X . Exp l i có 
d e s p u é s el renacimiento que se in ic ia 
en el arte religioso a principios del si-
glo X X , a l mismo tiempo que se re-
nueva la i n s p i r a c i ó n cató l i ca en l a poe-
s í a y l a novela. Este renacimiento se 
debe sobre todo a dos grandes artistas: 
Maurice Denis y Georges Desvallieres; 
el primero, con su arte delicado y ptiro; 
el otro, con su arte austero y trág ico . 
Estos pintores h a n tenido muchos dis-
c ípu los , y en estos ú l t i m o s a ñ o s se ob-
serva un movimiento colectivo, y flore-
cieron varios talleres de arte sagrado, 
que quieren renovar el esp ír i tu de los 
imagineros de l a E d a d Media. 
Este movimiento tiene su ap l i cac ión 
principal en l a cons trucc ión y decora-
c ión de numerosas iglesias los en arra-
bales de P a r í s y en las regiones de-
vastadas por l a guerra. 
E l conferenciante fué al final muy 
aplaudido. 
El señor Meseguer en 
la Sociedad Peñalara 
s lón de Nacional I I al procesado se 
para l i zó al sujetarlo don Ju l ián Ropero. 
El Patrón de Madrid 
M a ñ a n a , con motivo de l a festividad 
de S a n Isidro Labrador, se celebrará, a 
las siete de la tarde, una solemne pro 
ces ión , que recorrerá las calles de To-
ledo, Cava Alta, plaza de San Andrés , 
Puerta de Moros y Cebada, San Mil lán , 
duque de Alba, plaza del Progreso, Co-
legiata, duque de Rivas , Salvador, pla-
za de l a Provincia, calle de Gerona, pla-
za Mayor y calle de Toledo. 
P r e s i d i r á n las autoridades ec les iást i -
cas, civiles y mil i tares; el Ayuntamien-
to y l a Diputac ión , bajo mazas, y las 
Corporaciones y Cofradías de rancio 
abolengo m a d r i l e ñ o . 
L a Real C o n g r e g a c i ó n de Seglares Na-
turales de Madrid invita a los vecinos 
del trayecto que h a de recorrer l a pro-
c e s i ó n a que adornen los balcones de 
sus casas. 
Excursión de ingenie-
ros al Guadarrama 
Anoche en el rápido de Irún l l egó a 
Madrid, a c o m p a ñ a d o de su esposa, el 
secretario de la U n i ó n Internacionale 
des Villes, Mr. Vilk,- senador belga. 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban, en nom-
bre del Consejo directivo de la Unión 
de' Municipios e s p a ñ o l e s , los s e ñ o r e s 
Gascón y Marín , García Cortés y Gil 
Robles. 
E l s eñor Vi lk p e r m a n e c e r á dos d í a s 
en l a Corte. Será recibido por e l jefe 
del Gobierno, y v is i tará los principales 
servicios del Municipio. 
E l domingo por la noche m a r c h a r á a 
Sevilla, donde piensa estar varios d ías . 
Luego i r á a Barcelona para asistir al 
tercer Congreso Municipalista de Espa-
ña , que c o m e n z a r á el 20 del actual en 
l a Ciudad Condal. 
E l s e ñ o r Vi lk es el fundador de la 
U n i ó n Internacionale des Villes y verda-
dera a lma de l a obra.. Su acc ión muni-
cipalista h a sido i n t e n s í s i m a . E n la^ 
Asamblea reunida en Dusseldorf en oc: 
tubre pasado a p o y ó con gran entusias-
mo l a p r o p o s i c i ó n de los delegados es-
p a ñ o l e s de que el p r ó x i m o Congreso In-
ternacional de Ciudades se celebrara, 
como as í s e r á , en efecto, e l a ñ o 1928, 
en Sevil la. 
La Unión de Municipios 
E l jefe del Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o , don 
E n r i q u e v Meseguer, d ió ayer una con-
ferencia, cuarta de las organizadas por 
la R e a l Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo 
«Peña lara» . T r a t ó de ^ L a M e t e o r o l o g í a . 
L a importancia de los observatorios de 
a l tura» . 
Recientemente, por el entusiasmo del 
s e ñ o r G o n z á l e z V i v a r í a , h a sido insta-
lado, en el chalet que dicha ^oci^dad 
tiene en el puerto de Navacerrada, un 
observatorio, provisto de un material 
completo para estudiar la pres ión at-
mos fér i ca , la temperatura, la humedad, 
la l luv ia y los vientos. E n é l se harán 
observaciones tres veces al día. 
Con este motivo, la Sociedad P e ñ a l a r a 
i n v i t ó al señor Meseguer a pronunciar 
Su conferencia. E m p i e z a é s t e explican-
do a grandes rasgos las modernas teo-
rías relativas a la c o n s t i t u c i ó n de los 
ciclones. Presenta gráf icos en los que 
aparecen las dos corrientes, u n a c á l i d a 
y otra fría, cuyo encuentro origina l a 
zonas de l luvia . 
T r a t a luego del problema de la pre-
•cción del tiempo y los esfuerzos que 
se e s t á n haciendo para obtener diaria-
mente datos m e t e o r o l ó g i c o s del A t l á n -
tico, que es de donde provienen todas 
las perturbaciones a t m o s f é r i c a s que ac-
t ú a n sobre E u r o p a . Muestra luego la 
importancia de los observatorios de al-
tura, y cita ejemplos del provecho que 
de sus observaciones se obtiene en S u i -
za y otros pa í ses , en los qUe el Servicio 
M e t e o r o l ó g i c o cuenta con una red den-
s í s ima de estaciones. 
Presenta, finalmente, una serie de pro-
yecciones. E n u n a de ellas aparece con 
claridad la borrasca que e x i s t í a sobre 
el A t l á n t i c o cuando sa l ió de F r a n c i a el 
«Pájaro B lanco» , borrasca que q u i z á ha 
originado su p é r d i d a . T a m b i é n aparecen 
en la pantal la otra serie de fo tograf ías 
del observatorio que E s p a ñ a tiene cerca 
del Pico de Teide, y de uno instalado 
en las m o n t a ñ a s de Suiza. 
Asisten los s e ñ o r e s Elo la , Galbis , As-
carza, Inglada, Gastardi 3'- otros. 
E l conferenciante f u é muy rplau-
dido. 
Función a beneficio de 
Por d i m i s i ó n del conde de Vallellano, 
se h a hecho cargo de l a presidencia de 
l a U n i ó n de Municipios e s p a ñ o l e s el se^ 
ñ o r Gascón y Marín . 
El Congreso de Pren-
sa latina, aplazado 
L a Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s h a 
dirigido a l a Academia Sueca e l si-
guiente escrito: 
I «La Junta directiva de L a Sociedad 
de Autores E s p a ñ o l e s , teniendo en 
cuenta los altos m é r i t o s del ilustre no-
velista e s p a ñ o l don Armando Palacio 
Vaidés , cuyas obras traducidas a gran 
n ú m e r o de idiomas son honra y orgu-
llo de nuestra Patria, y de la litera-
tura universal, h a acordado, en ses ión 
de 6 del corriente, dirigirse a esa Aca-
demia de su digna presidencia, en so-
licitud de que sea concedido a tan 
insigne escritor el premio Nóbel de L i -
,teratura. 
Asentada la gloria de esta gran figu-
r a sobre l a só l ida base de creacioneR 
de tan extraordinaria belleza, de emo-
ción tan intensa y de tan depurado 
estilo como L a hermana San Sulp ic io , 
M a x l m i n a , R ive r i t a , Los majos de Cá-
diz, E l cuarto poder, Jo sé , L a Fe, La 
aldea perd ida . L a a l e g r í a de l c a p i t á n 
Ríbo-t, E l i d i l i o de u n enfermo, Mar ta 
y M a r í a , papeles del doctor A n g é l i c o . 
A ñ o s de j u v e n t u d del doctor Angé l i co , 
E l s e ñ o r i t o Octavio, L a h i j a de Natal ia , 
Santa Rogel ia y tantas otras, nada mas 
merecido para e l la que este ga lardón 
que E s p a ñ a entera solicita hoy, como 
digna corona de u n a vida de trabajo 
ejemplar y admirable. 
Reciba, s e ñ o r presidente, el testimo-
nio de nuestra m á s alta cons iderac ión .— 
E l director gerente, Lu i s Linares Bece-
r r a .» 
Los tenientes de al-
ia Liga contra el cáncer 
E l V Congreso de Prensa Lat ina se 
aplaza hasta el mes de junio, ante las 
dificultades que se presentan para alo-
jar en l a p r ó x i m a semana, en Madrid, 
a m á s de 100 periodistas extranjeros, 
a causa de l a afluencia de forasteros en 
l a Corte con motivo de las fiestas de 
San. Isidro, de las bodas de plata de 
l a c o r o n a c i ó n del Rey y de l a Exposi-
c ión Internacional del Lujo . 
Accidente de automó-
vil a la infanta Isabel 
Anoche, a las sieTe y media, cuando 
pasaba por la Puerta del Sol l a infan-
ta Isabel, a c o m p a ñ a d a por l a s e ñ o r i t a 
Bertrán de L i s , tuvo un pequeño per-
cance el a u t o m ó v i l que las conduc ía . 
A consecuencia de un pinchazo esta-
l ló uno de los n e u m á t i c o s . L a augusta 
dama, que no sufr ió otro daño que la 
consiguiente contrariedad, se refugió 
en uno de los inmediatos establecimien-
tos hasta que la aver ía fué reparada. 
E l numeroso púb l i co que a aquella 
hora transitaba por l a Puerta del Sol 
hizo objeto a l a Infanta de manifiestas 
pruebas de s i m p a t í a y respeto. 
Este es el segundo accidente de au-
t o m ó v i l que sufre la infanta Isabel. E l 
primero ocurr ió hace unos cinco años , 
en los bulevares, y l a Infanta se vió 
obligada a tomar un t r a n v í a del dis-
co 11 p a r a trasladarse a su domicilio. 
Los futuros observa-
dores de Aviación 
calde y sus distritos 
Los tenientes de alcalde han visitado 
al s e ñ o r S e m p r ú n para anunciarle que 
e m p r e n d e r á n una c a m p a ñ a con el fin de 
corregir las deficiencias que se obser-
ven en los servicios municipales. 
Alguno de los tenientes de alcald 
Como complemento de uno de loá 
cursillos, que ahora h a dado fin los 
24 alunónos de l a Escue la de -Obser-
vadores de Cuatro Vientos, acompaña-
dos por sus profesores,, comandante 
Aynat y capitanes Moreno Abella y 
Sartorius, e s tán realizando visitas dfi 
estudio a diferentes centros y estable-
cimientos oficiales. 
Ayer m a ñ a n a en el Depós i to de la 
Guerra recorrieron los diversos talleres 
y dependencias, en especial los corres-
pondientes a cartograf ía y fetograme-
tría. Fueron a c o m p a ñ a d o s por el te-
niente coronel de E . M., jefe de Labo-
res del Depós i to , don Antonio Lago. 
Dentro de pocos d í a s . m a r c h a r á n al 
aeródromo de Los Alcázares , donde han 
de seguir un nuevo cursillo de dos 
meses, y terminado el cual, se incor-
porarán a las fuerzas aéreas de Ma-
rruecos, y a obtenido el t í tu lo de obser-
vadores. 
"El renacimiento del arte 
religioso en Francia" 
E n el Instituto F r a n c é s dió ayer mon-
sieur L o u i s Gillet la ú l t i m a conferencia 
de su cursillo sobre arte f rancés con-
t e m p o r á n e o . 
Organizada por l a Junta de Damas de 
la L i g a contra el Cáncer, se ce lebró 
anoche una b r i l l a n t í s i m a velada en el 
teatro de l a Comedia. 
F u é base de la fiesta Raquel Meller, 
que, en dos tandas, interpretó con isu 
arte peculiar y exquisito numerosas 
canciones, todas muy aplaudidas por el 
selecto auditorio, y comple tó el progra-
ma l a p e l í c u l a Nocturno, ú l t i m a crea-
c ión de la citada artista, y que se pro-
y e c t ó anoche por primera vez en el 
mundo. 
E n un intermedio se rifaron notables 
obras donadas generosamente por . los 
artistas s e ñ o r e s Benll iure (don Juan An-
tonio), Benedito, Bea, Lloréns , Moreno 
Carbonero, Ortlz E c h a g ü e , Pedro Anto-
nio, P í a (don Cecilio), Rodríguez Acosta, 
Safa, Sancha, Sorol lá , Sotomayor, Ull-
ttian y otros. 
Honraron el e spec tácu lo con su as í s 
tencia sus majestades los Reyes, el Pr ín-
cipe de Asturias, loS infantes d o ñ a Isa-
bel, d o ñ a L u i s a , don Jaime, don Car-
los y don Alfonso de Orleáns . 
L a s reales personas fueron recibidas 
y despedidas con calurosas aclamacio-
nes. 
E l teatro estaba totalmente lleno por 
un púb l i co ar is tocrát ico y de personali-
dades conocidas, entre las que figuraba 
el presidente del Consejo. 
* * * 
Hoy, a las once, se ce lebrará en el 
Instituto P r í n c i p e de Asturias, p a b e l l ó n 
de Par is iana (Moñcloaj l a Asamblea 
anual de la L i g a E s p a ñ o l a contra el 
Cáncer. As i s t i rán al acto sus majestades 
los Reyes. 
Inmediatamente de la se s ión se coló- , 
cará l a primera piedra del edificio que, 
con destino a «Laboratorios de investi-
gac ión b i o l ó g i c a contra el cáncer», cons-
truye l a L i g a . 
Luego se ver i f i cará l a i n a u g u r a c i ó n 
del pabel lón R e i n a Victoria, en el hos-
pital de San J u a n de Dios, p a r a la asis-
tencia de enfermos de tratamiento largo. 
Los niños en los espectáculos 
Con motivo del X X V aniversario de l a 
Escuela Central de Ingenieros Industria-
les, se h a organizado para el p r ó x i m o 
lunes una e x c u r s i ó n a la S ierra de Gua-
darrama. Se proponen asistir a esta j i -
r a todos los ingenieros que han estu-
diado en l a Escuela Central, y as i s t i rán 
t a m b i é n otros ingenieros industriales re-
sidentes en Madrid 
Los excursionistas s a l d r á n a las nueve 
y media de la es tac ión del Norte p a r a 
llegar a Gercedilla a las doce. Desde ese 
pueblo se t ras ladarán a Navacerrada 
en el ferrocarril e léctr ico del Guada-
rrama. L a comida se ce lebrará en e l 
hotel de Navacerrada. 
E n l a calle del m a r q u é s de Valdeigle-
sias, 1, pueden recogerse desde hoy las 
tarjetas. L a Junta directiva de la Aso-
c i a c i ó n ruega que las adhesiones se ha-
gan lo m á s pronto posible. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jur i sprudencia (Mar-
q u é s de Cubas, 13).—6,30 t., c lausura 
del curso de r e i v i n d i c a c i ó n h i s tór ico-
jur íd ica de Felipe 11. E l conde de l a 
Moriera d i s er tará sobre «La po l í t i ca in-
ternacional de Felipe II». 
Academia de Med ic ina (Arriata, K ) . — 
6,30 t., s e s i ó n l i teraria en l a que pre-
s e n t a r á n comunicaciones los doctores 
Villaverde, Goyanes, Marañón , Vi ta l 
Aza, y Giménez Guinea. 
A g r u p a c i ó n de Aux i l i a r e s electrome-
c á n i c o s (San Joaquín , 8).—10,30 n., don 
Enrique Yuste, sobre «Caricaturas al 
vapor». 
A g r u p a c i ó n de Radioaficionados (Pra-
do, 12).—7 t., don Miguel L . Mantaras, 
sobre «Unidades fundamentales e léc-
tricas». 
Gasa de fog Moníafta.—6 t., se inaugu-
rará la E x p o s i c i ó n de artistas monta-
ñ e s e s noveles. 
Centro del E j é r c i t o y l a A r m a d a (ca-
lle del Clavel).—7,30 t., comandante Suá-
rez Rosse i l ó sobre «Cons iderac iones 
acerca de la caba l l er ía de los moder-
nos ejércitos». 
Centro Segoviano (café M a r í a Cristi-
na, Mayor, 8).—10,30 n., baile en honor 
de los socios y sus familias. 
Ins t i t u to F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., don José Lázaro Gal-
deano, sobre «Una ins t i tuc ión e s p a ñ o -
la en Frandes regida por un francés -. 
Felipe I I y Plant in» (con proyecciones). 
T r i b u n a l Tu te la r pa ra Niños.—7 t., don 
Inocencio J i m é n e z Vicente, sobre «De-
recho penal».—8 t., don Conrado E s p í n 
Arango, sobre «Leg i s lac ión protectora 
de los n iños» . 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—Las presiones débiles persisten 
al Occidente de Marruecos y Portugal, por 
lo cual perdura el régimen de Levante en 
el Estrecho y vientos del primer cuadran-
te, flojos, por España. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
— O — 
P O H I D I CEREO S.uar,? s X . 
nones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
NUEVOS MINISTROS EN ESPAÑA 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por l a 
Sociedad Amigos del Niño , se acordó 
pedir al Gobierno que dicte u n a real 
orden adicional a l reglamento de espec-
táculos , en l a que se prohiba la asis-
tencia a és tos de todos los n i ñ o s meno-
res de ocho a ñ o s . Los comprendidos en 
la edad de los ocho a los quince h a b r á n 
de ir a c o m p a ñ a d o s de sus padres o tuto-
res ; pero en este caso, las obras o re-
presentaciones que hayan de presenciar 
habrán de estas previamente autorizadas 
para ello í tor l a Junta de Protecc ión a l a 
Infancia. 
T a m b i é n acordó l a expresada entidad 
celebrar un Congreso hispanoamerica-
no del Niño en Sevi l la el año 1929. 
Sentencia del Supremo por 
la muerte de Nacional 
E u el recurso de c a s a c i ó n interpues-
to en nombfe del señor Cabrerizo, con-
denado con motivo de l a muerte de Na-
cional I I a seis años y un día de pri-
s ión mayor, l a sala segunda del Tr ibu-
nal Supremo ha confirmado dicho sen-
tencia. 
• Entiende el Tribunal Supremo que la 
Audiencia de Soria ha obrado bien a l 
no estimar la eximente de l e g í t i m a de-
fensa, por estar probado quo l a agre-
Mr. Josip Smodlaka, ministro de Vugo-
eslavia, que ayer ha presentado sus cre-
denciales al Bey. 
D O B L E G A S T O A L C O N S T R U I R 
Son muchas las casas que, en par-
te, se han pagado dos veces: prime-
ro, al construirlas, y luego, al repa-
rarlas o modificarlas. Y actualmen-
te habrá propietarios que paguen 
por segunda vez sumas sin necesidad. 
Los propietarios de edificios pue-
den dotarlos de todas las comodida-
des y de un aspecto atractivo, sin 
pagar nada por segunda vez, em-
pleando en la p a v i m e n t a c i ó n JLINO-
LEUM NACIONAL. Puesto que m á s 
tarde o m á s pronto a c a b a r á n por 
adoptar este hermoso pavimento, 
como lo hacen los d e m á s , es preferi-
ble hacerlo al contrario, y ahorrán-
dose así l a p a v i m e n t a c i ó n que em-
pleen y los gastos de sustituirla. 
E l LINOLEUM NACIONAL es el 
pavimento m á s duradero que se co-
noce. Podemos demostrarle a usted 
con pruebas que ni el m á r m o l , ni el 
ba ldos ín , ni el pavimento continuo, 
ni . el entarimado pueden competir 
en d u r a c i ó n con el LINOLEUM NA-
CIONAL. Y a d e m á s este pavimento 
es limpio, h i g i é n i c o , c ó m o d o , atrac-
tivo. Y su precio muy moderado, aun 
sin tener en cuenta todas estas ven-
tajas. 
Antes de decidir la p a v i m e n t a c i ó n 
que ha de l levar su casa, le interesa 
a usted informarse si le c o n v e n d r í a 
m á s emplear LINOLEUM NACIO-
NAL. L e • aseguramos que los cinco 
minutos que invierta usted en en-
viarnos su nombre y d i r e c c i ó n , para 
informarle ampliamente, no serán 
tiempo perdido. E s c r í b a n o s hoy. 
L I N O L E U M NACIONAL, S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




EL CEREBRO LABORA 
E l trabajo intelectual consume muchas m á s e n e r g í a s 
que el ejercicio de los m ú s c u l o s en el doble de tiempo.... 
Cuide V d . de sus fuerzas intelectuales con mayor sol i -
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas f í s i c a s , y 
a c u é r d e s e de que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una a l imentac ión sana , sustan-
ciosa y fáci lmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las e n e r g í a s o r g á n i c a s , cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se e s t é obligado a, hacer 




Pida una muestra 
gratuita al represen-
tante para Espafla: 
José Balari Marco 
Calle Valencia, 305 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
i l f f 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en PAHMACIAS, D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n l a parroquia de S a n L u i s se h a 
celebrado el matrimonio de l a bella se-
ñ o r i t a Amparo Ugarte Pinedo con el 
distinguido abogado don Emi l io Sanz 
Joven, hijo del notario don Marcos, 
Fueron padrinos el padre del novio 
y l a hermana de l a novia, l a encanta-
dora señor i ta Angelines Ugarte. 
Luc ía la desposada elegante traje blan-
co con bordados de M a n i l a ; l l evó l a 
cola la l i n d í s i m a n i ñ a Adelita P e ñ a . 
L a u n i ó n fué bendecida por el revé 
rendo padre fray León, terciario capu-
chino, y el acta fué firmada por el ge-
neral Vázquez , don José Irureta, don 
José Mar ía P e ñ a , don José M a r í a Sauz, 
don T o m á s Juarros y don Pascual Ca-
lero. 
L a distingui'da concurrencia, termina-
da l a ceremonia, fué obsequiada con 
un delicado l unch . 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, h a n salido pa-
ra Valencia y el extranjero. 
— E n breve se ce lebrará el enlace de 
la angelical s eñor i ta Milagro S á n c h i z 
y Arróspide , h i j a de los marqueses de 
Vastos y de Valderas, con el joven mar-
q u é s de Siete Iglesias. 
Viajeros 
Han sal ido: p a r a Chipiona, l a dis-
tinguida s e ñ o r a v iuda de don Manuel 
de Tolosa Latour ; para P a r í s , don E u -
genio l í o d r l g u e z Ruiz de l a Escalera 
para Marquina, el conde de Urquí jo ; 
para Castromuño, el m a r q u é s de Oquen-
do; para Guadarrama, la s e ñ o r a viuda 
de Zaldo; p a r a Medina de las To-
rres, don J u l i á n Pérez de T e j a d a ; para 
S a n Sebas t ián , el conde de Plasenc ia; 
para Sevilla, don T o m á s Ibarra y su 
consorte; para Oropesa, don Carlos de 
l a Huerta; para Méjico, l a s e ñ o r a de 
Mart ínez del Río , y para Barcelona, el 
vizconde de Güell. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid, procedentes 
de León , don Epigmenio Bustamante; 
de A n d a l u c í a , los duques dé Al iaga; 
de Fregenal, don Fernando Velasco; de 
Vigo, la señor i ta de Cejuela; de Plasen-
cia, don Manuel Abella y fami l ia ; de Pa-
rís , el duque de Hernani ; de Talavera la 
Real , los condes de T o r a t a ; de Ovie-
do, l a marquesa de C i e i í f u e g o s ; de Val -
demorillo, los condes de Barbate; de 
Bilbao, el conde de Casa Montalvo; de 
S a n Sebas t ián , l a marquesa de U r r e a ; 
de Coruña, las duquesas v iuda de Santo 
Mauro y de Medinaceli, l a condesa de 
S a n Martín de Hoyos y l a s e ñ o r i t a Cris-
t ina Fernández de Henestrosa y Gayoso 
de los Cobos; de Córdoba, la señora 
v iuda de Barroso; de sus castillos de 
Cortes y de Pedrola, la duquesa de Mi-
randa e hijos y los duques de Villaher-
mosa e h i j a s ; de Sevil la, l a marquesa 
de A r g ü e l l e s , y de Valencia , los mar-
queses de Vastos y famil ia. 
— H a llegado a Madrid el infatigable 
após to l y predicador del Sagrado Cora-
z ó n reverendo padre Gonzalo Parrón , 
de los SS. C C , d e s p u é s de u n a brillan-
t í s i m a c a m p a ñ a de apostolado y predi-
c a c i ó n por F a l e n c i a y Gerona, habiendo 
obtenido en todas partes inmenso éx i i o . 
Fal lec imiento 
H a dejado de existir, confortado con 
los auxilios de l a R e l i g i ó n , el abogado-
procurador don Lui s de A s ú a y Mendía , 
caballero muy estimado en l a sociedad 
m a d r i l e ñ a . 
E l general sentimiento que su muerte 
h a causado se puso ayer de manifiesto 
en l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al cemen-
terio de Nuestra S e ñ o r a de l a Almude-
na, a cuyo acto as i s t ió numerosa y dis-
tinguida concurrencia, testimonio de la 
a l ta e s t i m a c i ó n de que goza la familia 
del finado. 
Hoy, a las once, en Nuestra S e ñ o r a 
de l a Almudena, se ce lebrará un fu-
neral por el eterno descanso del s e ñ o r 
A s ú a y Mendia. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e 
a los padres ^ del finado, don Isidro y 
d o ñ a F r a n c i s c a ; a los hermanos, don 
Ju l ián , don Vicente, d o ñ a Marcela, don 
Pedro, y de manera muy especial a don 
Martín y a su hermano pol í t i co üon 
Vicente Llaguno. 
A los lectores de EL DEBATE pedimos 
una orac ión por el a lma de don L u i s 
de A s ú a y Mendía' (q. e. p. d.) 
Funerales 
Hoy sábado 14, a las once, se cele-
brarán solemnes exequias en la parro-
quia de S a n Ginés por el alma del 
s e ñ o r dqn Salvador R a v e n t ó s y Cl iv i -
l l és . 
L a s misas gregorianas c o m e n z a r á n el 
17, a las diez y media, en el altar de 
Nu€stra S e ñ o r a del Carmen, de la ex-
presada parroquia. 
— E n la iglesia de San Antonio (el 
Refugio) cos teará la grandeza de Es-
p a ñ a unos funerales por el alma del 
que fué su querido decano presidente 
duque de Fernán-Núñez (q. e. p. d.). 
Aniversarios 
M a ñ a n a y el 26 ,hará a ñ o s de los falle-
cimientos de los esposos don Santos Ló 
pez de Letona y de d o ñ a Josefa Gómez 
ile Rueda y de la Fuente, y m a ñ a n a y 
el 4 de junio, de don Dionisio de Cés 
pedes y de Céspedes y de su hijo don 
L u i s de Céspedes y Zapater ía . 
E n diferentes templos de. Madrid y 
provincias ap l i caránse sufragios por los 
I n a d o s , a cuyas respectivas familias re-
noyamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
E l nuevo ministro de la República Do-
minicana, don Fél ix E . Mejia, que ayer 
presentó sus cartas credenciales. 
1 
E L E 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d ías de darse 
una loc ión diar ia . Su ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡ ¡Maravi l loso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
E l Círculo de l a U n i ó n Mercantil ha 
elevado nm eecrito al alcalde mos trán-
dose de acuerdo con un comerciante es-
tablecido en l a avenida de P i y Mar-
gan, que no es tá conforme con pagar 
e l impuesto por l icencia de apertura, 
a c o g i é n d o s e a la ley de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa. 
E n el escrito &e citan los ar t í cu los de 
las leyes que eximen de este impuesto 
a todos los actos que origine el p í l m M 
arrendamiento de las fincas que se coitó-
truyan. ' 
L a s exenciones de arbi tr ios—añade— 
son concedidas en loe proyectos de me-
jora para favorecer l a c o n s t r u c c i ó n de 
fincas, pero t a m b i é n para favorecer a 
los comerciantes que verifiquen el pri-
mer destino de los establecijpientofi. 
Para terminar, expresa la confianza de 
quo el caso rea resuelto con arreglo a 
l a pe t i c ión del Círculo de la Unión Mer-
cantil. 
Sábado 14 de mayo de 1D27- MADRID.—Año XVII.—Núm. Ü L b E B A T E 
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SUMARIO D E L DIA 13 
Marina.—R. D. aprobando el gasto de 
66.980 pesetas, importe de 394 toneladas de 
Programas para el día-14: 
M A D R I D , Unión Radio \ ü . A. J . 7, 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
I N T E R I O R ' 4 POR 100.—Serie F í69,'.)0). 
60,95; E (69,90). 69.90; ü (60,90), 60.05; 
C (69,90), 69,05; B (60.90). 69,95; A (69.90j. 
69.90; G y H ( 6 9 . 6 9 . 0 0 . 
E X T E R I O R i P O R 100 —Serie F (83,80). 
84.10; D (84,25). 84,25; C (84,25), 84,35; 
B (84,65), 84.75; A (85,20), 85,20; G y H 
(85,50), 85.50. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie E 
(87.25), 87,60; A (88,25), 8X 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-Se-
rie A (102,95), 102,95; B (102,95), 102,95; 
C (102,95), 102,95; I 102,95), 102„95; F 
(102,95), 102,95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 ,0011 
impuesto)-.—Serie F^(02,60), 92,50; É 
(92,60), 92,50; D (92,60),*92.50; B (92,60). 
J2,50; A (92,60), 92,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Sen? 
E (94), 94; C (94). 94; B (04), 94.25; A 
.04). 04,25. 
5 P O R -00 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se 
rie F (94,0.5), 03,j0; C (92,70). 93,50; L> 
v93,70), 93,50; A 03.70'., 93,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (¿in ini-
puesto). — Serie F (103,60). 103,60; E 
^103,60), 103,60; D (103,60)- 103,60; C 
,103,70), 103,55; B (103,70), 103,55; A 
^103,70), 103,60; Diferentüá (lu3.35), 103.6.' 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e n e A ¡1.12,. 
102,25; B (102), 102.10. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (97). 
:)7; Expropiaciones, interior 1909 (91), 
Ít\50; Deudas y ÜOrlS (SO), 89; Eusáií-
die 1915 (88), 88; V i l l a Madrid 1918 (86.90' 
¿6,95; Mejoras Urbanas (93.75), 93,75. 
V A L O R E S CQN GARANTIA D E L E S -
TADO.—Transal lánl ica 1925; mayo (98), 
»8,30; noviembre ,98,25), 98,30; Tángor-
?ez (102), 102,25. 
C E D U L A S H I P O r E C A R I A S . — R a n c ' j Hi-
jotecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (88), 88; 
5 por 100 (98,95), 98,9.); 6 por 100 (108.10;, 
108,05. • 
E F E C T O S P U B L I C O S EXTRAN:ÉROS 
Cédulas agentinas (2,51), 2,51; Marrue-
cos (85), 85,75. 
C R E D I T O L O C A L (98,90), 99. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a $51), 
850,50; Hipotecario (452), 454; Hispano 
Americano (181,50), 181,50; Españul di 
Crédito (240), 240; Central (113,25), 113,50; 
Río de l a Pla^a: nuevas (201), 205; Se 
vil lana, primera (158), 159; Chade .655 
634; U n i ó n Eléctr ica (125), 125; Telefó-
nica (99,75), 99,55; Guindos (97;. 98; 
Tabacos (202), 202; Construcc ión Naval, 
blanca (77), 77; M. Z . A . : contado V5Í0). 
514; fin corriente, 514; fin p r ó x i m o , 516; 
Norte: fin corriente, 525; Metropolitanu 
(129,50), 128; T r a n v í a s : contado (97.75). 
98; fin corriente, 98,25; Explosivos (417). 
417; fin corriente, 419. 
OBLIGACIONES.—Chamberí (78,75). 78; 
H. E s p a ñ o l a , B (100), 100; D (100), 100; 
Chade (101), 101; Eléctr ica Segura (95). 
95,25; U n i ó n Eléctrica M a d r i l e ñ a : 6 poi 
100 (104), 104; Minas del R i f : B (95,75 . 
96; Constructora Nava l : 6 por 100 ilÓO). 
100; Sagarra (93,50). 93,50; Transa il¡i n 
tica, 1922 (104,75), 105; Norte, primora 
(72,70), 72,75; segunda (70,25), 70,50; Al-
mansa (328), 327; Asturias, primera 
(71,90), 72; Norte, 6 por 100 (105,25), 
105,25; Alicante, pr imera (323,50), 322,75: 
G (102,90), 103; H (99,75). 99,60; I (102,90). 
103; Metropolitano: 6 por 100 (101,75). 
102; T r a n v í a s , 6 por 100 (102,50), 103; 
í d e m Este, C (83), 85; D, (82), 84; Azuca-
raras: 5,50 por 100 (95,50), P e ñ a r r o y a 
(101,75), 102; Río Tinto (102), 102; Cons-
trucciones Elec tro-Mecánicas ( 87), 87. 













1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i r a 
1 l ibra 27,58 
1 dólar 
1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo 























Nota—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco 'no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,90; Exterior, 84,10; Amor-
:izable 5 por 100, 94,30; Norte, 524; Ali-
sante, 513,75; Orense, 29; Hispano Co-
lonial, 86,50 ; francos, 22,45 ; l ibras, 27,72; 
dó lares , 5,695; francos suizos, 109,70. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 143,50, papel; Explosi-
vos, 416; Resineras, 126; Norte, 523; 
Banco de Bilbao, 1.910; í d e m de Vizca-
ya , 1.285; Sota, 900; H. Ibérica, 510; 
H . E s p a ñ o l a , 175,50; Cooperativa Electra, 
126; E . Viesgo, 365; S i d e r ú r g i c a Medite-
rráneo, 500; Babcock, 360. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,54; francos, 3,9187; libras, 
L8581; francos suizos, 19,23; l iras, 5,43; 
coronas danesas, 26,68; í d e m noruegas, 
^5,83; fiorines, 40,02; marcos, 23,69. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,70; francos, 124,01; dóla-
res, 4,8583; francos suizos, 25,2612; l iras. 
89,55; coronas noruegas, 18,81; ídem da-
nesas, 18,2075; marcos. 20,5087. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; dó lares , 4,8575; belgas, 
30,96; francos suizos, 25,26; fiorines, 
12,14; l iras, 89,625; marcos, 20,50; coro-
nas suecas, 18,16; í d e m danesas, 18,21; 
í d e m noruegas. 18,815; chelines austría-
cos, 34,525; coronas checas, 164; mar-j 
eos finlandeses, 192,875; pesetas, 27,685; 
escudos portugueses, 2,53125; dracmas. 
567; leis, 770; mi l reis, 5,84375; peso^ 
argentinos, 47,53125; Bombay, 1 c h e l í n 
5 peniques, 06875; Chañgal , 2 chelines 
6 peniques, 75; Hongkong, 2 chelines 
0 peniques, 375; Yokohama, 1 che l ín 11 
peniques, 53125. 
ESTOCOLMO 
(RADIOOBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) | 
Dó lares , 3.74; libras, 18,17; marcos, I 
88.65; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-i 
r iñes , 149,79; coronas danesas. 99,85; 
ídem noruegas, 96,75; marcos finlande-
ses, 9,425; l iras, 20,35. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras , 20,50; francos, 16,535; coronas' 
checas, 12,603; mil reis, 0,498; pesos' 
argentinos, 1,786; florines, 168,95: escu- ¡ 
dos portugueses, 21,53; pesetas, 74,13." 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) | 
Dólares , 7,92; l ibras. 43.465. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Sigue la actividad bursát i l concentra-
da en el departamento de valores del 
Estado, que cada d í ^ están m á s anima-
dos. E n cambio, en la s e s i ó n de ayer, 
el negocio es r e d u c i d í s i m o en los valo-
res industr ia lés , con e x c e p c i ó n de las 
operaciones a plazo de Alicantes, que 
sa muestran bastante movidas. L a si-
t u a c i ó n general es muy firme para los 
fondos públ icos , sostenida para las ac-
ciones bancarias e industriales y de me-
jora para los ferrocarriles. Las divisas 
extranjeras consolidan el alza de la re-
u n i ó n anterior. 
E l Interior sube cinco c é n t i m o s y 30 
el Exter ior ; no var ían los amortizables, 
5 por 100 de 1926, el de 1920 y las se-
ries altas del de 1927 sin impuestos; 
y ceden diez c é n t i m o s el de esta úl -
tima e m i s i ó n con impuesto y 20 el de 
1917. 
E n el deparamento, s ó l o el Banco de 
E s p a ñ a desmerece 50 c é n t i m o s , ganan-
do dos enteros el Hipotecario, 25 cénti-
mos el Central y cuatro pesetas las ac-
ciones nuevas del Río de la Plata. 
E n el grupo industrial sólo merece 
destacarse el nuevo descenso de la Cha-
de y la reacc ión de los Guindos. E n 
cuanto a los ferrocarriles suben cuatro 
pesetas los Alicantes y quedan s in co-
tiza !• los Nortes, al contado. 
I>i el corro internacional aumentan 12 
c é n t i m o s las libras, cuatro los dó lares 
y cinco los pesos argentinos y repiten 
cambio los francos. 
* * * 
Moneda extranjera : 
F r a n c o s : 25.000 a 22,45 y 25.000 a 22,40. 
Cambio medio, 22,425. 
L i b r a s : 1.000 a 27,65, 2.000 a 27,72 y 
2.000 a 27,70. Cambio medio, 27,698. 
D ó l a r e s : 7.500 a 5,71. 
Pesos argentinos: 20.000 por cable a 
2,46. 
MERCADOS 
L A I M P O R T A C I O N D E GANADOS 
Por pxistir epidemia de glosopeda en 
los p a í s e s de origen, la Gaceta, de ayer 
d'.-.ivonfe que desde el d í a 19 del actual 
las importaciones de ganado proceden-
tes de Holanda, se realicen por v í a te-
rrestre y cumplan el per íodo de obser-
vac ión en el lazareto pecuario oficial, 
y que a partir de m a ñ a n a , d í a 14, que-
den sin efecto todos los permisos con-
cedidos por el ministerio de Fomento 
para importar ganado de las zonas es-
p a ñ o l a y francesa de Marruecos. 
COMISARIA A L G O D O N E R A D E L 
ESTADO 
E n l a se s ión celebrada recientemente 
por el Comité Central, y d e s p u é s del 
despacho de va ics asühtof de tráxnite 
de verdadera importancia para la mar-
cha e c o n ó m i c a de la Comisar ía , se dió 
cuenta del favorable aspecto que presen-
ta l a inscr ipc ión de cultivadores para la 
nueva c a m p a ñ a , que en l a zona de E x -
tremadura h a aumentado considerable-
mente, h a b i é n d o s e recibido también da-
tos muy satisfactorios de las Islas Ba-
leares, donde recientemente se creó un 
S u b c o m i t é . 
Se acordó la concurrencia de la Co-
m i s a r í a al*IV Congreso Nacional de Rie-
gos, que el 25 del actual se ce lebrará en 
iJarcelona, n o m b r á n d o s e para represen-
tarle a l secretario general, s e ñ o r Gar-
cía Barzanal lana y al asesor técn ico , s^-
ñor Cremades, h a b i é n d o s e inscrito tam-
bién como congresista el comisario re-
gio, s e ñ o r Acha, y los vocales s e ñ o r e s 
Huesca y Ro lduá . E n la E x p o s i c i ó n ane-
ja a dicho Congreso, la Comisar ía ten-
drá un s tand, donde el p ú b l i c o podrá 
apreciar las distintas llabores que se 
e f ec túan con el a lgodón . 
petróleo para buques, adquiridas en marzo! nómico. Santoral. Informaciones prácticas, 
últ imo, por gestión directa, en Bilbao,! Notas del día. 12, Campanadas de Gober-
DE ELECTRICIDAD 
E n uso del derecho que las condiciones 
di la escritura de creación de los Bonos 
dn lienta 6 por ÍOO concede a esta Compa-
ñía, la amortización de los 5.133 Bonos de 
lienta que tenía que efectuarse en el co-
niciilo año 1927, se Jia realizado mediante 
la adquisición en Bolsa de los t í tulos co-
rrespondientes. 
Madrid, 1 de mayo de Í927.—El secre-
tario, Miguel Vidal y Guardiola. 
ü í n o mmmi 
Di [UolRíCIDl iD, s. n. 
Verificado con fecha 1 de mayo de 1927, 
en Madrid, en nuestro domicilio social, 
calle Alarcón, 9, y ante el notario don Di-
mas Adánez el sorteo de 1.423 Obligacio-
nes 6 por 100, han resiuiaao amortizadas 
las que a continuación se detallan: 
Número de Obligación 
551 a 5(50, 1.411 a 1.420, 2.071 a 2.080, 2.221 
a 2.230, 3.751 a 3.760, 4.341 a 4.350, 4.381 
a 4.390, 5.301 a 5.310, 5.591 a 5.600, 6.951 
a 6.960, 7.131 a 7.140, 7.991 a 8.000, 8.221 
pet el «Contramaestre Casado». 
K. O. concediendo la cruz del Mérito Na-
val, blanca, y pasador lema de Profeso-
rado, pensionada, al capitán de fragata 
don i. ¿Ux González Castañeda. 
Px»sidencia.—R. O. resolviendo el expe-
diente incoado con motivo de. las instan-
cias referentes a los terrenos ocupados y 
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Abello. Prensa. Pri-
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Pro-
grama de música española. Orquesta Artys: 
«El Niño de la Palma» (pasodoble). Cel-
da; «Don Quintín el Amargao» (tango), 
Guerrero; «Santón Pirulero» (fox), Media^ 
solicitados en la Guinea continental por viUa. <D'oña Francisquita, (fantasía) . V i -
la bociedad Colonial de Guinea; dispo-
niendo se cumpla en sus propios térmi-
nos la sentencia de lo Contencioso en el 
pleito interpuesto por don Manuel Jimé-
nez Congosto y otros funcionarios liqui-
dadores de Utilidades contra la Adminis-
tración, sobre revocación de las reales ór-
denes de la Presidencia del Directorio de 
9 de septiembre y 20 de noviembre de 
1924; concediendo ascensos a porteros; dis-
poniendo se publique la relación de bajas 
de porteros ocurridas en marzo. 
ves. Bolet ín meteorológico. Información 
teatral. L a orquesta: «Capricho astur» 
(rapsodia de aires asturianos), A Cuevas; 
«Danza negra» (capricho), Alvarez. Revis-
ta de libros, por Isaac Pacheco. L a or-
questa: «Mazurca», para viol ín, Manuel 
Sancho; «En la Alhambra» (serenata). Bre-
tón. Bolsa de trabajo. Noticias de Pren-
sa. L a orquesta: «Puerta de tierra» (bole-
ro), Albéniz.—18,30, Lección de castellano, 
por don Mariano Mojado. Orquesta Artys: 
O. y Justicia.—R. O. aprobando el pro- 4(3110 Vadis»' Chapí; «Pan y toros» (fanta-
yecto de construcción de la prisión de Man-lsí .a)' Barbieri- «Cultura agro-social», con-
ferencia por don Pablo Sáenz de Barés. zanares. 
Guerra.—R. O. circular disponiendo mar-
che a Roma la Comisión que ha de asis-
tir al séptimo Concurso internacional de 
tiro al blanco, del 17 del actual al 9 de 
junio. 
Hacienda.—R. O. disponiendo oposiciones 
Orquesta Artys: «El duquesito» (fantasía) . 
Vives; «Benamor» (fantasía) . Luna.—21,30, 
«Higiene del descanso», por el doctor J . 
M. Madinaveitia.—21,45, «¿Qiié*es un terre-
moto?», por don Vicente Inglada, teni«nte 
coronel, profesor de la Escuela de Gue-
del Catastro rúst ico; autorizando a Hijo 
de Ramón A. Ramos, para que satisfaga 
en metál ico el timbre de los billetes de 
pasaje; dictando disposiciones para regu-
I(i.941 a 16.950, 16.961 a 16.964, 16.966 
16.967, 16.970, 17.691 a 17.700, 17.731 a 17.740, 
19.161 a 19.170, 20.161 a 20.170, 21.071 a 21.080, 
21.531. a 21.540, 21.671 a 21.680, 21.981 a 21.990, 
para 10 plazas de delineantes de tercera jrra-—22. Emisión retransmitida por Sevi-
lla, Bilbao y Salamanca. Campanadas do 
Gobernación. Señales horarias. L a orques-
ta sinfónica de Madrid, dirigida por el 
maestro Arbós: «L'aprés midi d'un faune», 
«Fétes» (de los Nocturnos) y «L'ile joyeu-
por 100 de los aprovechamientos foresta-
les y del 20 por 100 de la renta de Pro-
pios, correspondientes a los disfrutes que 
se», Debussy. Señora Carmen Barea (mez-
zosoprano): «Dimmi amor», Arcangelo del 
Lento; «Non posso disperare», S. de L u -
sa lleven a cabo por acuerdo de los Ayun- ca; «Vezzosete e cara», Andrea Talconieri. 
23.271 a 23.280, 23.381 a 23.390, 23.831 a 23.840, ¡ tamien tos o entidades locales menores, en'Orquesta s infónica: «Scheherazada» (suite 
23.861 a 23.870, 24.591 a 24.600, 24.711 a 24.720, 
25.441 a 25.450, 25.531 a 25.540, 26.901 a 26.910, 
27.771 a 27.780, 27.841 a 27.850, 28.731 a 28.740, 
28.771 a 28.780, 28.851 a 28.860, 30.051 a 30.060, 
31.581 a 31.590, 32.301 a 32.310, 32.471 a 32. 
los montes que les han sido entregados j sinfónica inspirada en «Las mil y una no-
para su libre disposición. ches») , Rimsky-Korsakoff. a) Largo maes-
I . pública.—R. O. concediendo un mes. toso. Allegro non troppo. b) Lento. Andan-
por enfermo a don José Sopeña, catedrá-
33.691 a 33.700, 33.861 a 33.870, 34.781 a 34.790,1 tico de Medicina de Granada; disponiendo 
35.471 a 35.480, 35.831, 35.835. 35.837 a 35.840,1 concurso público para la adquisición de 
38.721 a 38.730, 39.091 a 39.100, 40.061 a 40.070,162 máquinas de escribir de un solo mo-
40.381 a 40.390, 40.951 a 40.960, 41.391 a 41.400,Liftln v ¿A la mi*™* naMAaA „„„ j ^ i . , - „ 
AI CAÍ „ AI -in AO coi i.> onn <•> nei .o n-r, (ie10 7 a6 la misma caliaacl, con destino 
41.501 a 41.ol0, 42.681 a 42.690, 42.961 a 42.9/0,1 . . „„„ . , r „ i i T L-
43.111 a 43.120, 43.331 a 43.340, 47.501 a 47.510,^ !as clase8 de M o n o g r a f í a de los Insti-
•19.301 a 49.310, 49.741 a 49.750, 50.221"a 50.230,1 tutos-
51.281 a 51.290, 53.731 a 53.740, 53.931 a 53.940, Tomento.—R. O. disponiendo que, a par-
51MI a 54.890, 56.541 a 56.550, 56.971 a 56.980, j t i r de los cinco días siguientes al de hoy. 
57.281 a 57.290, 58.261 a 58.270, 59.051 a 59.060, 
59.121 a 59.130, 60.821 a 60.830, 61.341 a 61.350, 
62.321 a 62.330, 64.261 a Gí.'70, 64.871 a 64.880, 
65.511 a 65.520, 65.821 a 65.830, 66.241 a 66.250, 
66.661 a 66.670, 67.141 a 67.150, 67.631 a 67.640, 
68.541 a 68.550, 70.281 a 70.290, 71.361 a 71.370, 
71.611 a 71.620, 72.061 a 72.070, 72.241 a 72.250, 
72.541 a 72.550, 73.611 a 73.620, 74.991 a 75.000, 
76.441 a 76.450, 77.021 a 77.030, 77.051 a 77.060, 
77.321 a 77.330, 77.781 a 77.790, 79.'071 a 79.080, 
79.731 a 79.740, 80.291 a 80.300, 80.661 a 80.670, 
80.891 a 80.900, 81.461 a 81.470, 82.031 a 82.049, 
82.171 a 82.180, 82.521 a 82.530, 83.021 a 83.030, 
83.511 a 83.520, 83.641 a 83.650, 85.811 a 85.820, 
85.921 -a 85.930, 86.481 a 86.490, 86.631 a 86.640, 
86.701 a 86.710, 89.111 a 89.120, 89.971 a 89.980. 
las importaciones de ganado de Holanda, 
se realicen por v ía terrestre, cumpliendo 
el período de observación en el lazareto 
pecuario oficial; que desde el día 14 del 
actual queden sin efecto todos los permi-
sos concedidos para importar ganado de 
las zonas española y francesa de Marrue-
cos; dictando normas con sujeción a las 
que han de actuar las Efelegaciones espe-
ciales. 
Trabajo.—R. O. fijando la cuantía de las 
asistencias que han de percibir los Jura-
dos de Tribunales industriales; disponien-
do reglas para la confección de los cen-
90.241 a 90.250, 90.461 a 90.470, 90.551 a 90.560, sos electorales de las Cámaras de Comer-
91.031 a 91.040, 91.171 a 91.180. 92.591 a 92.600, 
93.871 a 93.880, 93.971 a 93.980, 94.271 a 94.280, 
91.941 a 94.950, 95.111 a 95.120, 95.851 a 95.860, 
96.061 a 96.070, 96.861 a 96.870, 96.891 a 96.900, 
97.551 a 97.560, 97.571 a 97.580, 98.031 a 98.040, 
98.291 a 98.300, 98.551 a 98.560, 98.591 a 98.600, 
98.691 a 98.700, 99.721 a 99.730. 
A partir del 1 de julio próximo, se pro-
cederá al reembolso de los citadas Obli-
gaciones (con el cupón número 29 unido) 
a razón de pesetas 500 con drchicción de 
impuestos, o sea pesetas 497,03 líquido por 
Obligación. 
, Banco Central. 
E n Madrid B anco Urquijo. 
' Banco de Vizcaya. 
En Barcelona 
En Bilbao Banco de Vizcaya. 
En Zurich Crédit Suisse. 
En_Buenos Aires Oficinas de la Cía. 
Números de las Obligaciones amortiza-
das en sorteos precedentes pendientes de 
reembolso, con deducción de los cupones 
indebidamente cobrados: 
Amortización 1924-sorteo del 1 mayo 1924. 
cío; se declare de un modo explícito que 
a todos los efectos, los documentos expe-
didos por las Cámaras de Comercio, sean 
considerados como documentos oficiales. 
i A V I C U L T O R E S ! 
Aliiuernad vuestras aves con huesoo molí 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logos de molinos para huesos a Matths 
Gruber. Apartado 185, B I L B A O 
ANUNCIO O P I C I A L 
E D I C T O . — E n virtud de providencia dic-
tada por el señor teniente vicario de Ma-
us-Gan. drid, se cita, llama y emplaza a José Mar 
ría Blanco González y su esposa, Eladia 
Geigel González, cuyo paradero se desco-
noce, para que en plazo de doce días, con-
tados desde el presente de su publicación, 
comparezca en su Tribunal eclesiástico, 
calle de la Pasa, 3, a conceder o negar a 
su hija María Teresa Blanco Geigel, el con-
sejo necesario para contraer matrimonio 
ANUNCIO O F I C I A L 
Obligaciones reembolsables a Ptas. 497,10 con José Martínez López. E l actuario, Car-
hquido-cupon num. 17 do vt.o l.o octubre|loS Montalbán. Ldo. Carlos Montalb ín . 
1924 unido. 
Núm. 26.021 a 26.030. | 
Amortización 1925-sorteo del 1.° mayo 1925' 
Obligaciones feembolsables a Ptas. 497,071 
líquido-cupón núm. 21 de vt.0 1.° octubre! 
1925 unido. 
N ú m . 66.415. 
Amortización 1926-sorteo del 1.° mayo de 
1926. 
Obligaciones reembnlsablcs a Ptas. 497,07 
1''a ni do-cupón núm. 25 de vt.0 I.0 octubre 
1926 unido. 
N ú m s . 36.181-67.534-67.535-78.581 a 78.590. 
Madrid, 14 de mayo de 1927.—El secreta-
rio, Miguel Vidal y Guardiola. 
g r a f i e a 
Concurso para la construcción del trozo 1.° 
de la carretera de R E I N O S A A L A S R O Z A S 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modeld de pro-
posición han sido publicados en la «Ga-
ceta» del día 12 del actual. 
tino. Allegro molto. c) Andantino quasi 
allegretto. d) Allegro molto. Señora Barea: 
«Se bel río>>, Rafaello Rontani; «Delizie 
contante», Francesco Cavalli; «Tu manca-
ri», M. Antonio Cesti. Orquesta sinfónica: 
«Navarra», Albéniz-Arbós; «Mendian» en 
el monte) y «Txistulariak» (minuete), P. 
Sorazábal; Danza final del «Sombrero de 
tres picos», M. de Fal la . Noticias de últi-
ma hora.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Mignon» (Overtura), 
Thomas; «Charla teatral», por don Victo-
rino Tamayo; «Carmen», Bizet (Romanza 
de Micaela), por la señorita Regnicr; «Ga-
fín» (Sardana), Bretón. Noticias de Pren-
sa. «L'Ettoile», Faure, por la señorita 
Regnier; «Les ' vialons du Rey», Carnín; 
«Che non mi disse», Guercia, y «El Bar-
bero de Sevilla» (polonesa), Giménez, por 
la señorita Regnier; «Rigoletto» (Selec-
ción) , Verdi. Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Quinteto Ra-
dio: «Pecacura» (charlestón), Gálvez; «Bo-
ris Godounow» (selección), Moussorgsky-
Goldmann; «La canción de Margot» (tan-
go), Viladomat; «Danza noruega», Grieg; 
«El caserío» (selección), Guridi ; «La briga-
de fantome» (marcha), Diddleton.—20.30, 
Lección de francés, por monsieur Martín. 
21,10, Quinteto Radio: «El pequeño Luisito» 
(fox), Bee y Packay; «Moon of Waikiki» 
(vals), Robinshon; «Oriental», Albéniz; 
«Madrileña y castiza» (chotis) Hurtado.— 
21,45, Retransmisión de los bailes rusos del 
Liceo.—22, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico. 
E L F I N A L D E L CAMPEONATO 
D E F O O T B A L L 
Ante l á pet ic ión de numerosos aficio-
nados al deporte que no pueden trasla-
darse a Zaragoza para presenciar el 
partido final del campeonato nacional 
de foo tba l l que en aquella ciudad se 
j u g a r á el domingo, U n i ó n Radio de Ma-
drid ha enviado su m i c r ó f o n o para re-
coger las incidencias del encuentro, que 
tanto i n t e r é s despierta. E l partido será 
retransmitido t a m b i é n por las estaciones 
de Bilbao y S a n S e b a s t i á n . 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15 
L A C R I S I S C E R E A L I S T A S O L O S E R E S U E L V E 
A U M E N T A N D O L A P R O D U C C I O N 
125 kilos de NITRATO DE CHILE 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha 
de 500 kilos de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertilización. 
S E V E N D E E N TODAS L A S CASAS I M P O R T A N T E S DE ABONOS 
Es la salvación de los niños en la época 
d e , a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
Notas mi l i t a res 
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Generalato.—El general de brigada don 
Mario Musiera pasa destinado,en comi-
sión a Tetuán, a las órdenes del general 
en jefe del Ejército de España en Africa. 
Dirección da campaña.—Se dispone que 
marchen a Roma, para asistir al séptimo 
Concurso internacional de tiro al blanco, 
del 17 del actual al 9 de junio próximo, 
ambos inclusive, una Comisión ¿ompuesta 
del general de división don Pío Suárez 
Inclán; coronel de Estado Mayor don Emi-
lio Toro V i l a ; comandantes de Infantería 
don Antonio Tomás Luque, don José Ben-
to López, don Julio Castro del Rosario, 
don Antonio Bonilla San Martín y don 
Luis Calvet Sandez; del de igual empleo 
de Arti l lería don Miguel Ribas de Pina, 
del capitán de Infantería don José do L i -
nos Lage. del oficial primero de Interven-
ción don Manuel Corrales Gallego, del 
teniente de Artil lería (E . R.) don José 
«Jarcia Martínez y del sargento don Juan 
Rodríguez Somoza. • 
Caballería.—Se anuncian concursos para 
proveer una vacante de comandante en el 
Depósito de sementales de la segunda Zo-
na pecuaria, otra de capitán en el Depó-
sito de ganado de Ceuta y otra de tenien-
te en el de Larache, los tres de la escala 
activa, y dos de teniente de la escala de 
reserva en el Depósito de sementales de 
la primera Zona pecuaria y en el de la 
segunda. 
Concursos hipicos.—Se autoriza a los je-
fes y oficiales del Ejército para tomar 
parte en el Concurso hípico que ha de 
celebrarse en San Sebastián durante los 
días 17 al 25 del próximo mes de sep-
tiembre. 
Intendencia.—Se confiere el cargo de jefe 
de la Intendencia militar de Ceuta al co-
ronel don Enrique González Anta. 
ección ae can 
DONATIVOS R E C I B I D O S . — Inocencia 
Sánchez, con dos k ü o s enfermos y su ma-
rido ciego. Calle de Huesca, 11, bajo 
(5-3-927).J. M. de L . , 50. Total, 254,50 pese-
tas. 
Francisca de la Torre, viuda, enferma; su 
hijo perdió el empléo que tenía hace más 
de un año por no poder resistir trabajos 
fuertes a causa de padecer accidentes. Pr i -
mavera, 1, cuarto izquierda (24-3-927). ü n 
suscriptor, 25; J . M. de L . , 50. Total, 155,75 
pesetas. 
Doña Jul ia Carpintier, viuda, de setenta 
años, repetidos reveses de fortuna la han 
sumido en la miseria. E l único hijo que 
tiene está cesante (25-2-927). ü n suscrip-
tor, 25; un suscriptor de Alcázar, 5; J . M. 
de L . , 50. Total, 248,25 pesetas. 
Ricardo Jara , el joven maestro que se 
ha quedado ciego. Zabaleta, 20 (11-3-927). Un 
suscriptor, 25; J . M. de L . , 50. Total, 532.50 
pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Paci-
fico, viuda con seis hijos pequeños (5-4-27). 
Don Mariano Aguado, 3; un suscriptor, 25; 
don Mariano Alvarez, 2; J . M. de L . , 50. 
Total, 137 pesetas. 
Ana Fiallo, enferma. Vive en compañía 
de su madre anciano y una hija, que para 
poder trabajar viene todos los días a pie, 
y algunos sin comer, desde la calle de 
Chamartín, número 10, Tetuán de las Vic-
otrias, al centro de Madrid, donde se ha-
lla el taller en que presta1 sus servicios 
(9-4-927). Un congregante de San Luis , 5 ; 
un suscriptor de Alcázar, 5; J . M. de L . , 
50. Total, 145,50 pesetas. 
Josefa Pardo, familia compuesta del ma-
trimonio y siete hijos. E l marido carece 
de trabajo. Wad-Ras, 40, Huerta del Obis-
po (23-4-927). J . M, de L . , 50. Total, 210 
pesetas. 
María Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores y su hermana enferma, tuberculosa. 
Al ser desahuciada de la casa que habita-
ba hasta hace poco, tuvo que vender los 
colchones y empeñar ropas necesarias, a 
fin ae poder trasladarse al humildís imo 
cuarto que hoy ocupan en O'Donnoll, nú-
mero 115. Pasan hambre, privaciones y pe-
na (1-5-927). Don César Alba Alarcón, 9; 
un suscriptor, 25; una suscriptora, 10; 
M. G., 12,50; una familia cristiana, 5 ; 
J . M. de L„ 50. Total, 161.50 pesetas. 
Francisco Gutiérrez, ciego hace varios 
años, y su mujer lleva cinco meses pos-
trada en cama con un ataque de parálisis . 
Sólo cuentan para su subsistencia con las 
limosnas que recoge él a la puerta de la 
iglesia donde pide (11-5-927). J . M. de L . , 
100. Total. 100 pesetas. 
FIRMAJDEL REY 
Su majestad ha firmado hoy log ^ 
guientes decretos: 
FOMENTO—Autorizando al ministro ^ 
Fomento para llamar al servicio del Es-
tado a los ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos que han terminado su carrera' 
desde el ejercicio de 1922-23. 
Exceptuando do las formalidades de su-
basta y disponiendo se adjudique por Co^ 
curso la contrata d̂e ejecución del piaiJ 
de estudios geofísicos, propuesto por e. 
Instituto Geológico y Minero de Kspafui 
en 7 de abril de 1927. 
Aprobando con el carácter de replantee 
previo el proyecto del ev. r,i/amiento v 
desviación del barranco de Soria en Ca-
latayud (Zaragoza) por su presupuesto (U 
contrata de 402.455,02 pesetas. 
Oposiciones y concurso 
Notarios.—Ayer aprobó el señor Escalo-
nilla Figueroa con 82,10 puntos. 
Para hoy, a las tres y media, del 53 
al 75. 
S A N T O R A L Y C U L T Í 
La más perfecta para el riñon y 
DIA 14.—Sábado.—Stos. Pascual I , Pp.. 
Pomponio, Oh., y Pacomio, fd., cfs.; Bo-, 
nifacio, Poncio. Víctor, Corona, Justa, Jus-
tina y Henedina, mrs. 
A. Nocturna. — S. Isidro Labrador. So, 
llemne Tedéum a las 10 n. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los pro. 
pietários del Cine Ideail. 
40 Horas.—S. Andrés. 
Corte de María—Destierro, en S. Martín 
(P. ) ; Arquitectos, en S. Sebastián. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejercicio; 4 t,, 
solemne víspera con asistencia del Cabildo 
de párrocos de Madrid; 7, Exposición, es-
tac ión , rosario, sermón, señor Sanz de Di©, 
go; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa ' 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Andrés (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 5 t., ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N.. Sra, 
del Amparo. 6,30 t., estación, rosario, ser- . 
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia do S. Marcos.—Ejercicios da 
¡la felicitación sabatina de N._ Sra.; 7,30 
[ t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na, Regina Coeli y despedida. 
A. de S- José de la Montaña (Caracas). 
•¡Novena a IStra. Sra. de ios Uesamparados. 
¡6,3') t., estación, rosario, ejercicio, sermón 
¡señor Jaén y reserva. 
Caballero do Gracia.—6 a 9 n., Exposi-
jción. * 
' Calatravas.—Novena a Sta. E i t a de Ca- '. 
sia. 10,30, misa solemne con sermón, sé-)^ 
ñor Mondria; 12, rosario y ejercicio; T t . / ^ 
Exposición, estación, rosario, sermón, fle-J 
ñor Rubio Cercas; ejercicio, reserva y" 
salve. 
Hospital de S. Pedro (S. Bernardo).— 
Idem ídem. 10, misa cantada; 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, señor' Porta; ejercicio, 
jr gozos. 
N. Sra. do la Consolación.—Idem ídem.4 
9„ Exposición; 5,30 t., estación, rosario, ser-
món, padre Anto l ín ; ejercicio, reserva y 
y gozos. 
S. Manuel y S. Benito.—Idem ídem. 8,30,.. 
misa pára . las socias de los talleres ' aeii 
Sta. R i t a ; 6,15, bendición de las ros'.-ts,"; 
ejercicios, sermón, P . Bueis, y reserva. ,.3 
S. Pascual.—Continúa la novena a s u l 
Titular. 6,30 t., estación, rosario, sermón,^ 
P. üga l , O. F . M . ; ejercicio.' reserva y'l 
gozos. 
MES D E M A R I A 
Parroquia de S. Martín: 7,30 t., rosa- | 
rio y ejercicio.—Covadonga: 7,30 t., rosa-• 
rio y ejercicio.—Buena Dicha: 7 t., ejerci-
cio.—Pontificia: 7,30 t., ejercicio con Ex-!' 
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
7,30 t., ejercicio.—S. Francisco el Gran-
de: 8,30, comunión; 7 t.. Exposición, co-
rona, ejercicio y reserva.—S. C. y S. Fran-
cisco de Borja: 8, misa rezada para la 
C. de H . de María y ejercicio; 6,30 t.. 
ejercicio y bendición. — San Vicente do 
Paoíl; 8,30, ejercicio; 7 t., ejercicio so-
lemne. 
L A CONSAGRACION D E ESPAÑA 
A L SAGRADO CORAZON 
E l señor Obispo de la diócesis ha publi-
cado en el «Boletín del Obispado» una cir-
cular recordando a los fieles la fecha del 
30 de mayo de 1919, en que el Rey pro-
clamó a Cristo Rey de nuestra nación en 
el Cerro de los Angeles, y exhorta a que 
acudan en peregrinación, como en años an-
teriores, ante su monumento para elevar 
preces en favor de España y del Monarca, 
que celebra este año sus bodas de plata 
con la Corona. Dispone además que en 
todas las iglesias de la diócesis se renue-
ve el acto de consagración ante Jesús Sa- ' 
cramentado el mismo día 30 de mayo, o 
en el domingo^ próximo, procurando que 
el acto sea solemne y concurrido. Los que 
reciten la fórmula de consagración públi-
camente ganarán las indulgencias conce-
didas por Su Santidad. 
* * * 
(Este poriódico so publica con censura 
eclesiástica.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
'rae no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E ea pocas horas. 
Les trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en ün, todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AUCr. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. , 
Miles de paciente^ tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
DISMINUCION P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y LA DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de ESTRAN-
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
lina vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y 
niños v íct imas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
C I U D A Z > R E . i L , domingo 15 mayo, G r á n d Hoto l . 
T O L E D O , lunes 16 mayo. H o t e l I m p e r i a l . 
M A D R I D martes 17 mayo. Hote l P r i n c i p e de As -
t u r i a s , calle Echegaray, 3. 
V A L L A D C L I D , miércoles 18. H o t e l I n g l a t e r r a 
V I T O R I A , jueves 19, H o t e l P r a n c i a . 
P A M P L O N A , sábado 21, H o t e l l a P e r l a . 
S A N S E B A S T I I N . martes 31, H o t e l R e g i n a . 
B a r c e l o n a , R a m b l a de C a t a l u ñ a , 65. 
C A S A M A T R I C U L A D A 
I C I O B R A V O 
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL 
PARA SANEAMIENTO 
B - j hierro esmaltado, de primera, con gri-» * l l C r 3 . fos, válvula y rebosadero -f Q f | j . _ 
de metal niquelado í ^ s x r p i S » 
L A V A B O S porcelana, con pies, grifos 
y válvula niquelada, 45 P E S E T A S . 
W ^ » completo, con taza de porcelana, depó-• V/ • sito automático, tubo des- • 
carga y tabloncillo 3 3 JjCS* 
B I D E T , pedestal de loza, con grifos 
y válvula niquelada, 65 P E S E T A S . 
Plomo, (ync, tuberías hierro, sifones, grifería y cris-
talería de todas clases, exportación a provincias. 
SANTA E N G R A C I A , 36. — Teléfono 30.362. 
J ^ 0 P L . E « Í I A 
— P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. V e j e z prematura y V T 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
rloescleroBiB c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y B« 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los s'ntónias precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta tacto hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser oictitna de una niuerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
Xi. R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3, M A D R I D . — T e l . 10.116 
Señoras, no pierdan tiempo 
en buscar sombreros. ^Los más bonitos y económicos los 
vende L A E L E G A N C I A , F U E N C A R R A L , 10, principal. 
Unico motor a gasolina, do cua-
tro cilindros, portátil , 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
L a fuerza motriz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. * 
Se desean agentes para Castilla la 
Xueva y Extremadura. 
.I.tripli 
M A D R I D 
N U E V O M O T O R C O L O - D I E S E L 
Cfequizña motor Q)i<¿s<d 
9ui comjiresor-
P A R A A C E I T E S P E 5 A D 0 5 
fimpfifícacío y ferjeccionacío 
Se paga rolo /rorm economía. 
^ n o s fijos 3 marinos 
desde 5 H.P. 
consumo mínimo 
A p a r t a c í o - 1 1 3 4 . Pídanse otpeclor 
a l 
BOMBAS de ROSARIO 
MODERNAS 
2.500 a 35.0(>0 litros por hora 
Amovidas a mano o a motor. 
L a más práctica, la más segura, la más económica. Ideal 
para la agricultura. 
AGRO-INDUSTRIA 
SAN A G U S T I N , 9 — MADRID 
A r t e s g r á f i c o s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos p a r a toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
S E Ñ O R A S 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de L A H O -
R R A ? Háganlo antes do hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Ramón García-Baeza y Frau 
Doctor en Medicina y Cirugía, gran cruz de 
Isabel la Católica, hermano de la Santa Her-
mandad del Refugio, etcétera, etc. 
HA - F A L L E C I D O E L D I A 13 D E MAYO D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, su hija, doña Mana 
Carlota García-Baeza y Elola; hijo político, don 
Pedro Aníbal Alvarez y Anduriz; nietos, Ramón, 
José María, Lorenzo, María Juana, Pedro, Car-
los, María del Carmen y Alberto; hermana po-
lítica, doña Magdalena de Elo la; sobrinos, so-
brinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos asistan a Ia 
conducción del cadáver, que se verifica* 
rá el día 15 del actual, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria, Ba^ 
Uesta, 7, para su inhumación en el pan-' 
teón de familia, en el cementerio de la 
Vil la de Valdemoro. 
E l duelo se despide en la puerta de Atocha, 
No se reparten esquelas. 
4 
F u n e r a r i a <,<La Soledad», D e s e n g a ñ o , 10. Teléf. 13.05( 
No pertenece a n i n g ú n Trus t 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N r t m . 5.562 E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 14 de m a y o de 1927 
lili Mil! 
Hasia ifl paiattras, 0.60 péselas 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
ÍIIÍ!IIIII!IÍ;II:IIII||ÍÍÍTI¡IIIIIIIII;IIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIÍIIIIÍÎ  
Estos anuncios se reciben er 
lft Administración de E L 
P B B A T B, Colegiata, 7; 
quiosco de B I . D E B A T B , oa-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de O l e 
rieta de Bilbao, esquina a 
puenoarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de puerta de Atocha, quioa-
oo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y BN TODAS 
t A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha-
da 5U pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALMOMEDA. Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
LIQUIDO dormitorio 375 pe-
eetas. Piano superior, 550; 
armario luna, 150. Tuenca^ 
rral, 8. 
LIQUIDO urgentemente des-
pacho Kenacimiento, 1.100 
pesetas. Comedor, 1.500. Ar-
ca, bargueño, p e r c h e r o . 
Fuencarral, 8. 
COMEDOR, lunas, bronces, 
completo, 525 pesetas, ' vale 
1.000. Desengaño, 20. 
DOBMITOBIO. Armario, 2 
lunas, cama bronce, dos me-
sillas, 600 pesetas. Desengar 
ño, 20. 
ABXICULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; maletines, 5: cue-
ro, piel, fibra, todas clases. 
Baldo mucho surtido baúles. 
Desengaño, 20. 
ARMARIO', luna biselada, 
115 pesetas; aparador, 115. 
Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos fabrican-
tes, pero vendemos barato. 
. Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A L Q U I L O hotel colonia Al-
fonso X I I I . Higiénico. Si-
tuación espléndida. Duque 
Alba, 15, portería. 
CASA nueva. Castelló, 42. 
.Calefacción central. Cuartos 
desée 350 pesetas. 
A L Q U I L O planta y princi-
pal, para industria. Trave-
sía Andrés Mellado, 7. 
E X T E R I O R , 19 duros. Tien-
^ das, 22-32. Castelló, 127. 
ALQUILO, vendo, casa, ba-
ño, jardín, barato. Pueblo 
cerca. Ballesta, 15. 
CUARyo, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Gástelo, 15, por 
López Rueda. 
E N T R E S U E L O exterior, dos 
balcones, 105; interior, con 
hermosas vistas, 65. Alcán-
tara, 46. 
HERMOSO entresuelo, tre-
ce habitaciones, baño, ro-
deado jardín, 165 pesetas; 
garage para dos plazas, 90. 
Pilar, 67. 
H O T E L amueblado sierra 
Galapagar. Florida, 11, pri-
mero. De dos a cinco. 
AUTOMOVILES 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
I C O M E R C I A N T E S ! . Camio-
neta cerrada, poco consumo, 
seminueva, pago p l a z o s . 
Alenza, 18, tarde. 
LOS N E U M A T I C O S y acce-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, Qénova, 4, Exportación 
provincias. 
G A R A G E Oliva. General 
i Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
, V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza^ 
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
CAMARAS 1.0 25 baratísi-
mas, cubiertas recauchuta-
das; reparaciones • económi-
cas. Recauchutado Moder-
no, Claudio Coello, 79. Tele-
fono 34.G38. 
II I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
concede en neumáticos los 
descuentos que Casa Codes. 
Carranza, 20. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
: Pi. Conornl Pardiñas. 34. 
V E N D E S E «Buick», seis ci-
lindros, siete plazas, semi-
nuevo. Martín de los He-
í ros, 5. 
V E N D O automóvil «F. N.», 
8 I I P . , cuatro asientos, 1923. 
Razón: Almagro, 20. 





B I C I C L E T A S f C - L , » y 
cIIcreo» Bicicletas fC. L . t 
y «Herco» 
B l C i C L E l - A S «C. L.» «Her-
co». Catlenas y radios «Pa-
lla-;». Faros «Ñirona>. 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas sdn 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulnhi», pla-
«os y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
V E N D E M O S varias blcicle-
*-as seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vlc-
toria, 4. y Colón, la. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CALZADOS 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S , consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora autorizada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
—T— 1 
P A Z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencaxral, 
123. 
P A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez, 
A.jada, 25, librería. 
COMPRO cuadros antiguos 
y moefernos, objetos. Santa 
Brígida, 8, Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
GALERÍAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15; 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra^ 
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha. 41-
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
cliillerato y farmacia espe-
oiales para el verano. Ma-
lasnñn. 22. primero derecha. 
R E M I O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
S E ^ R X T A S : ¿Academia Pa^ 
rís-Madrid». Corte, confec-
ción insuperables. Concep-
ción .Terónima, 3. principal, 
íunto Carretas 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdo-
tes,, para alumnos de Facul-
tad y otras preparacione", 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to-
do el verano. Clases de Ba-
chillerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas l i -
jnihulas. Correspondencia al 
director. San Marcos. 3. 
Madrid. Apartado 485. Tole-
gramas y telefonemas a Te-
lefono 11.331. v 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Ilacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos. 23. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca^ 
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
CORREOS. Telégrafos. ÍIT 
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





L E C C I O N E S particulares: 
primera enseñanza, prepara-
ción Bachillerato. Dirigirse 
a S. B. L i s ta Continental, 
Carrera San Jerónimo, 15. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote,' una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, L Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetaa 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal». Pi y Margall, 14. 
V E N D O terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 
V E N D O hotelitos en Bellas-
Vistas. Berruguete, 7, Fran-
co. Teléfono 33.004. 
V E N D O urgentemente hotel 
San Rafael, tres plantas, 
22.500 pesetas. Pueden ad-
quirir por 13.500. Colore-
ros, 1. 
CASA próxima Alberto Agui-
lera, construcción esmerada, 
todos adelantos, renta 34.000, 
precio, 290.000; directamente 
comprador. Sierra. Carretas, 
3, continental. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo ' carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria , Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
V E N D O hoteles baratos, ca-
sas centro, pueblo, propio 
industria, taller. Villaverde 
Alto. Tratar Valentín Angu-
lo^ 
S O L A R E S p a r a hotelitos, 
luz. Colonia Alfonso X I I I . 
Dehesa la V i l l a : 0,60 pie. 
Espíri tu Santo, 29, tahona. 
CASA nueva, soleada, mo-
dernista, 13 piezas. Tran-
vías . Torrijos, 33. 
H O T E L I T O , a veinte minu-
tos de Sol, once habitacio-
nes, agua, luz, tranvía, te-
léfono. Veinticinco mil pe-
setas. Victoria, farmacia. 
E N E X T R A R R A D I O , finca 
con 11.500 pies, con casa de 
cinco plantas, rodeada jar-
dín, propio para comunidad, 
rentando 15.000 pesetas, se 
vendo, permuta, por casa 
Carabancheles, solares, te-
rrenos. Apartado 485. 
P R O X I M O final Torrijos, se 
vende casa de siete plantas, 
rentando 18.800 pesetas, en 
165.000, por tener hipoteca 
Hogar, p u e d e adquirirse 
40.000. Apartado 485. 
D I R E C T A M E N T E vendo ca-
sa nueva, 18 cuartos', nueve 
por ciento libre. Tres Cru-
ces, Anciano (vinos). 
V E N D O hotel con huerta, 
jardín, 16.000 pies, agua, luz, 
cuatro kilómetros Vallecas. 
Apartado 994. C. 
V E N D O finca próxima Per-
dices, utilidad, recreo, ex-
tensión, veinte fanegas. Ca-
rranza, 16. Poblete. 
S E V E N D E casa en Loeches 
(Madrid), con vistas a la 
Margarita y Peñalgallo. Ra-
zón: Torrejón de Ardoz. Ja-
bonería, 29 duplicado. 
OCASION, 3 0 .0 0 0 pesetas. 
Venta bonito hotel «Villa 
Victoria», con buen jardín, 
luz. agua Lozoya. tranvía 
económico. Calle Fernández 
Caro. Ciudad Lineal . 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable 
Pensiones desde 6.50, habi-
taciones desde 2.50, esplén-
didos cubiertos desde 2.50. 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
caia. 
P E N S I O N Torio ^ Habitacio-
nes exteriores, próximo Puer-
ta del Sol. Precios módicos. 
Carmen, número, 39, prime-
ro. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Alcalá. Maiíníticas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación interior y exterior, 
Ruiz, 18, tercero. 
E S T A B L E S . Viajeros. Ideal 
Pensión, cede habitaciones 
amuebladas. Baño. Jardines, 
5, principal. 
M O N T E R A , 20, segundo iz-
quierda, alquílanse habita-
ciones; se dan comidas eco-
nómicas. 
P E N S I O N E S económicas y 
s i n ; gabinetes exteriores. 
Pez,' 19, tercero derecha. 
P E N S I O N Manila. P i Mar-
gall, 22. Precios económicos. 
Confortable. Propia familia. 
C E B E N S E dos clogantes ha-
bitaciones con baño, muy 
independientes. Goya, 63. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6, 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparado- ' 
ues. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel. 13. Ve^ 
guillas. 
MODISTAS 
SOMBREROS para señora, 
nuevos modelos, precios sin 
igual; Montera, 4, entresue-
l o ^ 
SEÑORAS: Bonitos modelos 
sombreros se liquidan desde 
10 pesetas, adornados cas-
cos, desde 3 pesetas. Guan-
tes, 2 pesetas. Traspaso el 
l o c a l . Manuel Fernández 
González, 7 (antes Visita-
ción). 
M A R I A , modista económica. 
Mesón Paños, 17, bajo. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casa^ de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, 'gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera; selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monteleón, 44. 
G A L E N I S T A S : Obtiénense 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es -
cobilla Sonora y Aguja SoT 
ñora. 
ROPA BLANCA 
T E J I D O S , camisería , géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos' seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés. número 9. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión-
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral, 6 
S A S T R E R I A . Hechura tra-




S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas pajfi pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
T A Q U I G R A F O ' mecanógrafo 
se precisa. Señor Sánchez: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
PERSONA de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
M U C H A C H A educada servi-
ría señoras edad. Fresa, 8; 
principal. 
D e m a n d a s 
SEÑORITA inglesa, sabien-
do mecanografía, acompaña-
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas-
telló. 13. 
A J U S T A D O R mecánico ofré-
cese horas tardes, noches. 
Olitán, pintor. Lavapiés , 5. 
D E L I N E A N T E práctico Ar-
quitectura, maquinaria, de-
sea trabajo tardes. Jiménez. 
Granada, 15., 
M E CANO G R A F O , contabili-
dad, correspondencia, fran-
cés, ofrécese tardes. Dirigir-
se a S. B . Lista Continental, 
Carrera San Jerónimo, 15. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
T R A S P A S A S E comercio ul-
tramarinos, céntrico y am-
plio. Razón»: Montera, 19; 
anuncios. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, 14. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 
¡LIBRES del casero'. Po-
déis tenér casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Pros,pe-
ridad). 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, ' jabonerías, bazares. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después. Sei^ 
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas .de abani-
cos, sombrillas, paraguas; 
Campomanes, 11. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
yTacreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
^a, «siempre» Presa, Fuen-
carra!, 100. 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes., Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos práctico!<, IJP 
gusto, precios sin compe-
tfencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas. 27 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65, Madrid. 
C O N S U L T A S económicas, ci-
viles, criminales, asesores 
especializados. Fén ix , Are-
nal, 26. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
raizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
CASA Cid. Altarcitos. Alco-
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcones. Glorieta QuevedOy 
9, patio. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas. Cola Erard, 
Í.500. Organos Mnstel. Rodrí-
guez, Ventura Vera, 3. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Grar 
vina, 3. 
¿MASTICANDO s u f r e n P 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, testamentarías , asun-
tos judiciales. Príncipe, 14, 
segundo. 
COPIAS máquina baratísi-
mas, dirigirse a S. B . L i s ta 
Continental, Carrera de San 
Jerónimo, 15. 
CASA Consuelo, peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Ondulación permanente, apli-
caciones. Henné. Augusto 
Figueroa, 7. 
F A L T A cocinera, doncella, 
muchacha para todo, pagan-
do después. Hortaleza, 41. 
L A V A D O R A S mecánicas si-




CAJAS para valores, cerra-
duras y candados, seguri-
iiad, cerrajería fina, herra^ 
jes y bronces para obras, 
muelles, trenos, hatería co-
cina, ferretería baratís ima. 
Or.ueta, Peligros, 6. 
PIANO «Cari Hartd», cuer-
das c r u z a d a s , verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 55. 
Hazen. 
V A Q U E R I A higiénica, her-
mosa, vendo. Razón: Mar-
qués Salamanca, 22. Cara-
banchel Bajo. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos, pída-
nos condiciones, Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
V E R D A D E R A S ocasiones, 
presenta inmenso surtido ce-
rámica Talavera. Niveiro, 
calle Recoletos, 2. Saldo va-
jillas porcelana finísima y 
cristal tallado. 
VENDO ocasión vitrina pla-
teada, estufas gasolina, ba-
lanza Berkel, mesas, clasi-
ficador buró, muchos ense-
res. Avenida Reina Victoria, 
10, tienda, se alquila local. 
V E N D O industria única en 
España, en marcha fabrica-
ción tallarines, ravioles, pas-
tas en general, con grandes 
facilidades pago. Avenida 
Reina Victoria, 10, tienda. 
V E N D E N S E imágenes Cora^ 
zón de Jesús y María. Párro-
co Villaverde, Madrid., 
M I N E R V A , 30, «Sport», a 
toda prueba. Fernando V I , 
número 2. 
V E N D E N S E en Granja de 
San Pedro, Monreal de Ar i -
za: trilladora aventadora 
«Stalder», aventadora «Ciu-
tat», en perfecto estado, muy 
baratas. Ovejas, cien pare-
jas y cuatrocientas horras. 
C A P I T A L I S T A S : Casa nue-
v^, 28.000 duros; renta libre, 
10 %. Precio de regalo. Ur-
ge por ausencia. Urbieta. 
San Jerónimo, 15, continen-
tal. 
C A L C E T I N E S canalé, fan-
tasía, desde 3.75. Colegiata, 
5, segundo. Fábrica. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
H E R N I A D O S 
DCSDC out uso ü 
VEKDAJE BARRERE 
H E R N I A S 
ÍOr hOMBOi ulil r PviOO 
ytsria coho tHns 
UjasiliKitJsrítbifnttJB 
O*J sró?» y ubatlrrca 
llirdlll<&7. AAOBl» 
M U E B L E S 
Gran liquidación de toda 
clase de muebles y objetos, 
precios rebajados. Visitad: 
P A L A P O X , 15. 
Bombas 
C e n t r í f u g a s \ 
E l mayor «stock» de Es - ' 
paña. MORENO V C.a. g 
C. SAN J E R O N I M O , 44. t 
M A D R I D . 
P R E P A R A C I O N P A R A I N G R E S O E N A D U A N A S 
E L MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y progra. 
mas: Academia de Calderón de la Barca. Abada, 11, M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C A S A B E N Í T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el m á s grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
I m á g e n e s d e o c a s i ó n 
Por cerración de comercio se liquidan todas las exis-
tencias a la mitad de su valor. 
Inmenso surtido en regalos para primera comunión, 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A B a r q u i l l o , 3 0 
I n d u s t r i a impor tante p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detaUes, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
t 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOE 
D . S a n t o s L ó p e z d e L e t o n a y A p o i t a 
T SU E S P O S A 
D.a Josefa Gómez de Rueda y de la Fuente 
F A L L E C I E R O N E N B I L B A O , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 16 Y 26 D E MAYO D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Josefina, doña María, don Santos, doña Isabel (viuda de Carlos), don Ansel-
mo, don Jesús y doña Dolores; hijos polít icos, don Santiago de Arechaga, don Ramón de Olano, 
doña Raquel D í á i de Ceballos, doña Sofía Coello de Portugal y don Javier dé Carlos; nietos, 
hermana, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos t engan la caridad de encomendarles a Dios. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas todas las misas que se celebren en Ma-
drid en la parroquia de la Concepción el día 15, las de San Pascual el día 15 (paseo de Recoletos), 
las que se celebren en la capilla de padres Carmelitas Calzados el día 16, las de la iglesia de 
María Inmaculada el d ía 16 (Fuencarral, 111), las que se celebren en la parroquia de la Concep-
ción el día 26, las de la capilla de padres Carmelitas Calzados el d ía 26 (Ayala, 27), las que se 
celebren en San Pascual (paseo de Recoletos) e l día 27, las de la iglesia de María Inmaculada 
(Fuencarral, 111) el d ía 26, las del 16 y 26 en las iglesias parroquiales del Señor Santiago, San 
Antonio Abad, Santos Juanes, San Nicolás de B a r i , San Vicente, Mártir de Abando, San Francis-
co de Asís , Santa María d© Begoña y Ceanuri; así como las de los reverendos padres Jesuítas de 
la Residencia de Bilbao (casa Profesa), Agustinos y Escolapios del Ensanche, Capuchinos de Ba-
surto. Misioneros del Inmaculado Corazón de María y Hermanas de la Esperanza. 
Hay concedidas indulgencias es la forma acostumbrada. 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. Dionisio de Céspedes y de Céspedes 
Fal lec ió el 16 de mayo de 
Y SU H I J O 
Don Luis de Céspedes y Zapatería 
Falleció el d ía 4 de junio de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda y madre, respectivamente, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 del corriente en la parroquia de San Sebastián, 
iglesias de Jesús, Olivar y San Ignacio, así como las del día 16 en las parroquias de Covadonga, 
San Lorenzo y Escuelas P ías de San Antón, el 17 en el Santo Cristo de la Salud, el día 1 de 
junio en la iglesia de San Ignacio, el 4 en las parroquias de San Sebastián, Covadonga y San Lo-
renzo, iglesias de Jesús, Escuelas Pías de San Antón y Santo Cristo de la Salud y el día 5 en 
el oratorio del Olivar, serán aplicadas, respecti vamente, por el alma de los mismos 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P I N T O R papelista. Pinto 
habitaciones 9 pesetas. Axi-
sos, Mayor, 72. Droguería, 
teléfono 53.294. 
E L S E Ñ O R 
D o n L u í s d e A s u a 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
Ha fallecido el día 12 de mayo de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u s padres, don Isidro y d o ñ a F r a n c i s c a ; h e r m a n o s , don J u l i á n , d o ñ a Vicenta , d o ñ a Marcela, don Mar-
tín y don Pedro ( P r e s b í t e r o ) ; hermanos po l í t i cos , don Vicente L laguno , d o ñ a Rosar io R u g a m a y d o ñ a Mar-
gari ta L ó p e z ; t íos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a s u s amigos se s i r v a n encomendar s u a l m a a Dios y a s i s t i r hoy 14, a las 
once de l a m a ñ a n a , a los funerales que se c e l e b r a r á n en sufragio de su a l m a en la igle-
s i a parroquial de Nuestra S e ñ o r a de la Almudena . 
L a s misas que se celebren hoy 14, en la parroquia de l a A l m u d e n a y en la iglesia de S a n Ignacio de los 
padres Tr in i tar ios s e r á n t a m b i é n apl icadas por su a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i r a o s s e ñ o r e s Obispos de Madrid y de Vi tor ia han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
i V I a d r l d . - A ñ o X V Í Í . - N ú m . 5 . 5 6 2 
S á b a d o 1 4 d e m a y o d e 1 9 2 7 
A proposito de tres monumentos 
-GB-
L O S P E R R O S D I P L O M A D O S , por K-HITO 
Si yo fuese d u e ñ o del Poder, nom-
brar ía a mis amigos Virgi l io Machado 
y Alfredo de Magallanes dictadores de 
los monumentos, uno del Norte y olro 
del Sur . E n pocos meses estos devotos 
admiradores de recuerdos i lustres le-
vantaron tres monumentos, allegando 
ellos mismos los medios y dirigiendo 
personalmente los trabajos. E s t e es-
tuerzo ejecutivo presenta un contraste 
Singular con la lentitud enervante que 
se empla en numerosos monumentos 
s in concluir, como hay en L i s b o a y 
Oporto—en Lisboa , nada menos que 
son diez los que se hallan en este es-
tado—.: Virg i l io Machado, notable mé-
dico especialista de Electroterapia , se 
e m p e ñ ó en honrar la memoria de otros 
dos insignes m é d i c o s y naturalistas, 
io? doctores Bernardino Gomes, padre, 
y Bernardino Gomes, h i jo ; Alfredo de 
Magallanpq quiso dejar una huella de 
su paso por la D i r e c c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina con la e r e c c i ó n de la 
estatua de Jul io Diniz , glorioso pseu-
d ó n i m o del profesor G ó m e s Coelho, de 
la misma Escuela . Merecen esos tres 
nombres algunos comentarios ante el 
p ú b l i c o e s p a ñ o l , porque son otras tan-
las nobles figuras de la cultura portu-
guesa del siglo X I X . 
Bernardino Antonio G ó m e s , padre 
(1768-1823), fué un gran c l í n i c o en su 
tiempo y un investigador c i ent í f i co de 
gran originalidad. I n a u g u r ó en 1802, 
como m é d i c o naval, un tratamiento an-
l i e p i d é m i c o , que se e x p e r i m e n t ó con 
é x i t o triunfal en la lucha contra la pes-
ie, que se h a b í a e n s o ñ e r e a d o en la E s -
cuadra de crucero contra los.franceses. 
Estudiando q u í m i c a m e n t e la c á s c a r a 
de la quina, t a m b i é n conocida por 
chinchona, del nombre del conde de 
E l C h i n c h ó n , v irrey del P e r ú , l l e g ó a 
descubrir uno de sus principios acti-
vos, la cinchonina, hallazgo con el que 
f u n d ó o p r e p a r ó la q u í m i c a de los al-
caloides. Al ibert , Polletier y Caventou 
reconocieron la prioridad del sabio por-
t u g u é s . L a 'justicia, pues, e x i g i r í a que 
en la estatua en grupo de Pelletier y 
Caventou, que se levanta en P a r í s , en 
el Boulevard Saint Michel, figurase 
t a m b i é n nuestro naturalista, tanto m á s 
cuanto que s e g ú n me informa un clí-
nico, en estos momentos, es de nuevo 
preferida en los casos rebeldes de pa-
ludismo, la c inchochina de Gomes al 
sulfato de quinina. L a c o m u n i c a c i ó n 
del memorable descubrimiento fué he-
cha a la Academia d-e las Ciencias de 
L i sboa , en s e s i ó n de 7 de agosto de 
1810 y la Memoria fué inmediatamente 
vertida al i n g l é s . 
U n a estancia en el Bras i l , en el en 
tonces reino unido de Portugal y Bra-
s i l , f ac i l i tó a Bernardino Gomes el es-
tudio q u í m i c o de la quina y de otras 
especies b r a s i l e ñ a s , como la ipecacua-
na y la canela. P r o p u g n ó , en la práct i -
c a y en la t eor ía , el tratamiento de la 
fiebre por el agua f r í a ; hizo esludios 
profundos sobre las enfermedades de 
la piel y sobre las tenias y las pro-
piedades t e n í f u g a s del granado si lves-
tre y fué el organizador de la Institu? 
c i ó n V a c ú n i c a en Portugal , con el 
apoyo de la Academia de las Ciencias 
y la c o l a b o r a c i ó n de dos s e ñ o r a s be-
n e m é r i t a s que demostraron en aquel 
tiempo el m á s progresivo e s p í r i t u , li-
bre de prejuicios rutinarios. Bernardi -
no Gomes, padre, con Brotero, que 
t a m b i é n e s t u d i ó la ipecacuana, hosca 
del B r a s i l o c i p ó , constituye el ú l t i m o 
e s l a b ó n del aspecto c i ent í f i co de la co-
l o n i z a c i ó n portuguesa de la A m é r i c a . 
S u nombre es bien conocido de los ad-
miradores y coleccionistas de orqu í -
deas, porque hay un g é n e r o descrito 
por Robert Brow, bajo el nombre de 
Gomesia Recurva . 
Bernardino Antonio G ó m e s , hijo 
(1806-1877), que v i v i ó en una é p o c a 
m á s tranquila y adelantada y de m á s 
intensa c o m u n i c a c i ó n internacional, 
a s c e n d i ó a las m á s altas c a t e g o r í a s so-
ciales. S© d o c t o r ó en P a r í s y fué pro-
fesor de Medicina, director de hospi-
tales, representante de Portugal en 
Varios Congresos y figura de gran re-
lieve en todas las reformas de materia 
m é d i c a y f a r m a c é u t i c a . 
Como naturalista, siguiendo en todo 
la o r i e n t a c i ó n paterna, d i ó el mayor 
desarrollo al huerto b o t á n i c o de la Esr 
cuela M é d i c o - Q u i r ú r g i c a , de L i sboa , 
fundada por el padre. E s t u d i ó la floru 
fós i l de los terrenos c a r b o n í f e r o s por-
tugueses y t r a b a j ó perseverantemente 
por la i n t r o d u c c i ó n en nuestras colonias 
africanas de los á r b o l e s que dan la 
quina. F u é él quien, a t r a v é s de mil di-
ficultades, c o n s i g u i ó que volviesen a 
Portugal las valiosas colecciones botá-
nicas de Angola, organizadas por el 
sabio W e l w i t s c h , amigo suyo. ANéI se 
debe la v a l o r i z a c i ó n de la obra botá-
nica de otro sabio p o r t u g u é s , el padre 
J u a n Loure iro , misionero j e s u í t a , en 
la Cochinchina (1710-1791), de quien 
t r a z ó en la Academia el elogio h i s tó -
rico. Nos d e j ó un tratado de F a r m a c o -
l o g í a y numerosos trabajos de descrip-
c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n de especies botán i -
cas y sus aplicaciones t e r a p é u t i c a s . Y 
a toda esa labor c ient í f ica , hay que 
añad ir una tenaz y fecunda acc ión social 
Estos fueron, en rasgos muy suma-
rios, los dos sabios a los que la devo-
c i ó n del profesor Virg in io Machado 
c o n s i g u i ó dos monumentos muy senci-
llos, pero muy elegantes, en el Jard ín 
B o t á n i c o de la Facu l tad de Ciencia;-
de Lisboa . No satisfecho con este es 
fuerzo just ic iero, el doctor Virg in io 
Machado t o d a v í a p u b l i c ó un volumen 
b i o g r á f i c o sobre Bernardino Gomos, 
padre, como una i n f o r m a c i ó n minu-
ciosa. 
E l monumento de Oporto glorifica a 
un novelista, que por coincidencia, fué 
profesor de Medicina, Jul io Diniz. No 
era preciso que nadie recordase al pú-
blico la corta vida (1838-1871) y la 
breve obra de Jul io Diniz , porque ve-
presenta t o d a v í a hoy u n a etapa en la 
lectura y en la f o r m a c i ó n moral de ¡as 
generaciones nuevas. Hay que pasar 
por Julio Diniz . Bepresenta la concep-
c i ó n i d í l i c a de la vida campesina, no 
por prejuicios , sino por la s e l e c c i ó n 
de los aspectos favorables que coinci-
d ían con su sensibil idad. E n sus cua-
tro novelas trató del amor, del eterno 
amor, pero no en aquella forma fatal y 
absorbente que los poetas del Roman-
ticismo y la vida y la obra de Camilo 
endiosaban como la ú n i c a realidad fe-
r ia de la vida. E s e amor, en las nove-
las de Jul io Diniz , e s tá s iempre condi-
cionado por la idea del deber; es un 
amor que eleva y estimula para la 
gran o b r a ; es un amor comedido, que 
e n c e r r a r á los g é r m e n e s de las m á s ex-
celsas venturas y de las m á s fulgentes 
amarguras , pero que no se ex trav ía . Y 
de ese mismo amor, s ó l o el umbral . 
Ju l io Diniz s ó l o nos cuenta ' .ómo 
nace entre dos almas el amor y a q u é 
confusiones, e n g a ñ o s y dolores pueden 
conducir la mala i n c l i n a c i ó n de nues-
tro c o r a z ó n y la l igereza estulta; pero 
luego destruye esos o b s t á c u l o s que 
presentan la l iviandad y el capricho, 
restablece el buen orden en los cora-
zones y los abandona a su destino. 
E l amor en su permanencia, en sus 
sobresaltos, en sus tempestades, las 
trascendencias complicadas e i l ó g i c a s 
de aquellas razones que la razón no 
comprende, s e g ú n la frase aguda de 
Pasca l , con todo lo que lo causa o re-
nueva y enriquece, no interesa a nues-
tro novelista. Se detiene en el peristi-
lo del templo del dios que para él no 
es ciego. 
Jul io Diniz , e n s e ñ a n d o el deber e 
i n t r o d u c i é n d o l o en el mundo senti-
mental, puso un dique al desorden 
é t i c o del romanl ic i smo; b a s ó el sen-
timiento de la naturaleza en la obser-
v a c i ó n , d e s p o j á n d o l e de las declama-
ciones r o m á n t i c a s . S u o b s e r v a c i ó n es 
t a m b i é n s e l e c c i ó n para adquir ir esa 
rosada v i s i ó n de la vida, por la que 
lodos hemos pasado y a la que [antas 
veces deseamos volver en el torbellino 
de la existencia. E l rural ismo, el amor 
a la vida sencil la y leve, que no ex-
cluyo gran profundidad en el senti-
miento, pero que lo l imita a un esce-
nario provinciano, sin la moderna de-
a m b u l a c i ó n áv ida de horizontes, ¡ i ene 
en Jul io Din iz uno de sus m á s sitos 
y perdurables representantes. Y si yo 
quisiese buscar un nombre en la l i lc-
ratura castellana que representase una 
actitud moral y l i teraria, paralela a la 
de Jul io Diniz . a p u n t a r í a el de don 
J o s é María Pereda, el novelista de «su 
huerto hermoso bien a m a d o » . 
E s t a s fueron las tres figuras a las 
que recientemente la d e v o c i ó n de dos 
A R A B E S C O S i C H I M I T A S 
E L CHUCHO.—¡Cuidado, eh! Que tengo una segunda medalla y un "accésit". 
C o n c i e r t o e n e l L y c é 
Dos n o t a b i l í s i m a s artistas, de tenden-
cias opuestas, han actuado en el L y -
c é u m . U n a de ellas A l v i n a Madinaveit ia, 
es viol inista, d i s c í p u l a de Bordas, y en 
p o s e s i ó n del primer premio del Conser-
vatorio. Desde luego se le puede augu-
rar u n a b r i l l a n t í s i m a carrera a esta mu-
chacha; su t é c n i c a es s ó l i d a y l impia, 
tiene felices momentos de interpreta-
c i ó n y, m á s que todo, un temperamento 
exterior que demuestra plenamente ha-
ber, nacido para lucirse ante los p ú b l i -
cos. T o c ó algunas obras ligeras y de 
efecto, que le val ieron grandes ovacio-
nes de la concurrencia femenina que 
l lenaba el sa lón. 
D e muy otro temple es Ju l i e ta L a 
Porte, t a m b i é n primer premio del Con-
servatorio, y d i s c í p u l a de Larreg la . P ia -
nista de t é c n i c a muy depurada, de tem-
peramento algo reconcentrado, pero 
dando a las obras un ambiente p o é t i c o 
de exquisito gusto, Jul ieta L a Porte 
tiene l a noble a m b i c i ó n de llegar a los 
p ú b l i c o s por el camino de la verdad, ca-
mino que d e b í a ser el más corto, pero 
que, desgraciadamente, es el m á s largo. 
E n su programa figuraba la «Fantas ía» 
en « f a m e n o r » de Chopin, relativamente 
poco o ída; el «Jardín bajo l a l luv ia» , de 
Debussy, y dos obras de Li sz t , entre 
ellas l a d i f i c i l í s ima «Po lonesa» , que in-
terpre tó admirablemente. 
Oyendo a estas dos artistas jóvenes 
de talento, y a c o r d á n d o m e t a m b i é n de 
los diferentes auditorios que he visto 
desfilar en mis recientes excursiones, se 
me ocurre abordar una c u e s t i ó n que. a 
mi juicio, no deja de ser interesante: 
¿el aplauso del p ú b l i c o tiene siempre 
un mismo valor, o se puede descompo-
ner en un aplauso impulsivo y rudimen-
tario, y otro aplauso reflexivo y cere-
bral? Si fuese c ierta esta dualidad del 
aplauso, material y espiritual, ser ía para 
el arte bastante consoladora y dar ía lu-
q-ar a una s e l e c c i ó n ar i s tocrá t i ca , no so-
lamente de los auditorios, sino t a m b i é r 
de los artistas. P o d r í a decirse a estos 
ú l t i m o s : «Desconf iad de las ovaciones fre-
n é t i c a s e impulsivas, que se deshacen 
como las pompas de jabón; procurad 
inás bien, que quede un recuerdo emo-
tivo en el c o r a z ó n de vuestros oyentes. 
J o a q u í n T U R I N A 
admiradores r i n d i ó homenaje. E o s 
monumentos son sencillos, pero «1 de 
Jul io Diniz , lindante con la Facul tad 
de Medicina de Oporto, tiene cierto 
c a r á c t e r a r t í s t i c o , que dice bien con 
la í n d o l e de la obra que conmemora. 
Junto al z ó c a l o , de buen granito, una 
hermosa mujer se levanta en las pun-
tas de los pies para coronar al escritor 
con u n a larga guirnalda de rosas que 
llega hasta el suelo. Y en el pedestal, 
en un bajorelieve, el escultor, J u a n 
de la Si lva, r e p r e s e n t ó la velada de 
familia, todos reunidos en torno del 
brasero, suspensos de unos labios ju -
veniles que leen una de las novelas, 
acaso la M o r g a d i n h a dos Cannaviaes, 
elocuente p a n e g í r i c o de Ja vida cam-
pestre. F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
E l p r o b l e m a d e l a s v i v i e n d a s 
-GED-
E l m á s arduo problema social es el' 
de las v iv iendas urbanas p a r a las m a -
sas de obreros JÍ. las personas de la 
modesta clase media. E n A l e m a n i a y 
A u s t r i a , especialmente, h a revestido 
u n a gravedad extraordinaria por la es-
casez de construcciones n u e v a s desde 
el principio de la guerra europea. Ade-
m á s , el crecimiento de l a p o b l a c i ó n de 
los grandes centros, causado por la ne-
cesidad de buscar trabajo en las ciu-
dades, h a venido a hacer m á s difícil 
la c r i s i s de la v ivienda. U n a de esas 
consecuencias de la cris is es la perver-
s i ó n de las costumbres que, a su vez, 
influye considerablemente en la funes-
ta d i s m i n u c i ó n de la natal idad e n S a 
E u r o p a Centra l , que s e g ú n recientes 
evaluaciones, llega y a a un 50 por 100 
del censo anter ior a la guerra. E s , 
pues, un deber urgente de los que pe:' 
su c o n d i c i ó n e s t á n obligados a buscar 
remedio a las angustias sociales ini-
c iar la lucha en favor de v iv iendas 
asequibles a todas las clases de la su-
ciedad. 
L o s c a t ó l i c o s no deben perder m á s 
tiempo en discusiones a c a d é m i c a s de 
principio, n i entregarse a puras con-
templaciones acerca de los diversos 
m é t o d o s de a c c i ó n social, ante la si-
t u a c i ó n d i f i c i l í s ima por que a trav iesan 
numerosas clases no h a y sino poner 
manos a la obra para a l iv iar las penas 
de los necesitados. A s í lo comprenden 
los Obispos de Alemania que acaban 
do dir ig ir una pastora! colectiva a to-
dos los c a l ó l i c o s de! imperio, exhor-
t á n d o l e s a emplear todos los medios 
de que puedan disponei en la lucha 
contra l a estrechez de las v iv iendas . 
L o s Ü u i s p o s hacen u n a e n u m e r a c i ó n 
impresionante de los estragos que cau-
s a , principalmente en la v ida fami-
l iar, la falta de las habitaciones indis-
pensables. E n pr imer t é r m i n o , s e ñ a l a n 
la c o r r u p c i ó n de las costumbres, que 
resulta inevitable a causa de la densi-
dad de nues tras urbes. L a famil ia no 
puede formarse ni a l canzar un benéf i -
co desarrollo, s in un hogar mater ia l lo 
suficientemente espacioso para que loo 
hijos s ientan su a t r a c c i ó n y adquieran 
en él la p r á c t i c a de aquellas virtudes 
dulces y apacibles, fundamento del E s -
tado y la n a c i ó n . 
L a realidad confirma que donde el 
comunismo devastador de la Sociedad 
obtiene mayores resultados es en los 
suburbios , donde los lazos famil iares 
son m á s flojos. 
Todo lo que has ta ahora h a n hecho 
el Es tado y los Municipios es m u y po-
co comparado con lo que res ta por ha-
cer, p o r este motivo, los Obispos de 
A l e m a n i a suplican a los c a t ó l i c o s que 
se apliquen resueltamente a la obra y 
ejerciten su influjo en los P a r l a m e n -
tos y Municipios, a fin de promover 
la c o n s t r u c c i ó n de casas baratas para 
las clases pobres de la n a c i ó n . E x h o r -
tan a que se forme un estado de opi-
n i ó n p ú b l i c a favorable a la e j e c u c i ó n 
inmediata de las obras, bajo cuya pre-
s i ó n las autoridades res tr injan gastos 
superfinos y destinen los fondos públ i -
cos a d a c o n s t r u c c i ó n de casas de obre-
ros. 
Especialmente se dirigen los Obispos 
a los c a t ó l i c o s a lemanes. Algunas con-
gregaciones piadosas v e n í a n trabajan-
do en u n a obra titulada « U n i ó n de 
c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s » . L a U n i ó n , 
que cuenta con capital y prepara la 
e j e c u c i ó n de varios proyectos, merece 
aplauso, dicen los Ohispos, debe ser 
secundada por lodos los c a t ó l i c o s . E n 
realidad, huelgan los comentarios: la 
urgencia con que se presentan empre-
sas semejantes es tan evidente, que 
basta repetir que las obras valen mu-
cho m á s que las palabras. Perder to-
d a v í a un tiempo precioso en el proble-
m a de la v iv ienda es hacer concesiones 
a la r e v o l u c i ó n y a l comunismo. 
D - c l o r F P. O B E R G E R 
Colonia, mayo de 1927. 
El Rey del Hedjaz exigía que 
la escolta del Tapiz Sagrado 
fuese sin armas 
E L C A I R O , 13.—Se anunc ia oficial-
• ente que el Gobierno de Egipto ho 
decidido abstenerse de enviar a la Mec í 
este año el famoso Tapiz Sagrado, a con-
secuencia de que el R e y del Hedjaz Ka 
solicitado que ^las tropas egipcias que 
anualmente le sirven de escolta en su 
viaje a la ciudad santa vayan este uño 
desarmadas por completo. 
E n vista de esta y de otras condicio-
nes, impuestas por el Rey del Hedjaz, st; 
ha desistido, en efecto, de enviar el T a -
piz Sagrado a la Meca, y se hace sabci 
a los peregrinos egipcios que, a pesax de 
ello, se obstinen en participar en las 
fiestas religiosas, que lo harán por su 
cuenta y riesgo, y que el Gobierno egip-
cio se desinteresa, por completo de cuan-
to pueda sucederles. 
• E x p o s i c i ó 
M O N T E V I D E O . 13. — L a C á m a r a h; 
aprobado un c r é d i t o de 80.000 pesos, des-
tinado a la p a r t i c i p a c i ó n del Uruguay 
en la E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Se-
v i l l a . 
m oro hecho luz del sol poniente 
matiza de amaranto y ópa lo l a curv;, 
remota del horizonte. A l a izquierd;. 
66 desplaza l a ciudad, con su denso ca 
serio, sus torres y sus c ú p u l a s ; a l fren-
te, un Uano de labrant ío y d& desmon-
tes; a l a derecha, esa misma l lanura 
ondulante y ocre, cuya perspectiva, cur-
ta, al lá , muy lejos, a manera de te lón 
de fondo, el Guadarrama, coronado de 
celajes blanquecinos y rojizos, que se-
mejan arabec>cos de sangre y de marfil. 
T o r n a del trabajo l a gente jornalera, 
con gesto alegre y retozona a n i m a c i ó n : 
«bares» y «tascas» hacen su agosto; las 
mocitas van «a por la cena», a c o m p a ñ a -
das de los novios, y las comadres ri-
ñ e n con los maridos, que «han hecho 
m i g a s » , l a mitad del jornal , en tanto 
que los rapaces, que forman una ver-
dadera l e g i ó n , toman por asalto l a v í a 
púb l i ca , donde se revuelcan, se persi-
gun y organizan partidos de fútbol , me-
diante unos improvisados balones de 
papel... 
A lo largo de una de las aceras de la 
calle, sucia y fangosa, se h a formado 
una «cola» para llenar cántaros , cubos y 
botijos en u n a fuente. Todo el mundo, 
viejos y c h á v a l a s , hombres y mujeres, 
se h a n ido sentando en el arroyo, en 
u n a espera que se prolonga mucho. Los 
unos ríen, los otros fuman, los d e m á s 
a l lá charlan, y s ó l ó de vez en vez de-
tona una "protesta, que se resuelve, por 
lo general, en un donaire, o en una 
chuscada a costa del Municipio... Ni; 
iracundias n i rebe ld ías amenazadoras,] 
ni gestos t rág icos . Conformidad, opti-
mismo, paciencia y bondad... Ese es el 
pueblo, ese pueblo tan noblote, tan dó-
cil , tan infantil , cuya alma, sencilla, 
unos cuantos malvados pretenden a to-
do trance envenenar... 
Pueblo a quien por eso mismo hay 
que hacerle justicia, s in lisonjas servi-
les n i adulaciones... Pueblo olvidado 
a veces en sus dolores, en su miseria, 
en su t rág ica lucha por l a vida, y m á s 
a ú n , en su orfandad de sinceros cari-
' ños . Hay que ir a él y estrechar su 
; mano, que no es mano asesina, ni zar-
p a de fiera, como l a suponen los que 
no le conocen, sino mano ruda, callosa 
y fuerte, cr ispada en ocasiones, es ver-
dad, pero no por el odio, sino por la 
injusticia y el desdén . . . 
— ¿ M u c h o tiempo en l a «cola»? 
L a por m í imerrogada, u n a mujer que 
tenia dos chiquillos cogidos de la mano 
y un cántaro a los pies, s o n r i ó : 
— ¡ L a m a r ! Puede que media hora.. . 
—repuso—. ¡Y ca tarde, lo mismo! Co-
mo yo digo: ¡n i agua! 
I n s i s t í : 
—¿Y a q u i é n deja usted en su casa 
mientras tanto? 
—¿Que a q u i é n ? ¡A «Tolomeo», que... 
es el gato! L a contra de ser viuda y 
so la con este par de crios, y no tener 
doncella... ¿ D i g o bieri? ¡ G r a c i a s - a que 
los pobres vivimos con n á ! . . . — s u s p i r ó . 
—Un poco mejor ahora que ames... 
Los salarios, los jornales, han aumen-
tado. 
—Sí, señor, es cierto; que han aumen-
tado, pero t a m b i é n es cierto que ahora 
es ctiando los pobres semos m á s po-
bres que nunca. . . Y a ve usté , mi ma-
rico (me quedé s in él hace diez me-
ses) ganaba el doble justo que h a c í a 
seis a ñ o s . ¡Y q u é ! Pues que como tó 
ha subió m á s del doble... ¡ eche usté la 
cuenta! S in contar la buena vida, en 
lo referente a diversiones, y p o s t í n que 
ahora nos queremos dar los hijos del 
pueblo: el «tupi», el «cinini», el tran-
s í a , las merendonas, las buenas ta jás , 
etcétera, etcétera. 
A mí , un suponer, me entregaba mi 
R a m ó n (que Dios le haya perdonao) una 
pila, de duros que antes lo eran de pe-
setas. Pero como desde las alpargatas, 
hasta el chamizo en que se vive, t ó es-
tá por las nubes, y encima la buena vi-
dita, en lo que cabe, total: que siem-
pre a n d á b a m o s e m p e ñ a o s hasta las ore-
jas y... s in un cén t imo . Ellos, los hom-
bres, dicen que nos tenemos que igua-
lai", pobres y ricos; que eso, tié que lle-
gar de todas formas, y que pa que lle-
gue hay que pedir, que exigir m á s jor-
nales, m á s altos, y siempre más . . . Eso 
dicen ellos. 
— ¿ Y ustedes, las mujeres, qué dicen?— 
interrumpo. 
—¿Nosotras? Pues mire u s t é ; nos-
otras, las mujeres, que no entendemos 
«de pol í t ica», decimos que «nos estamos 
ahorcando los pobres con ese sistema 
creyendo que ahorcamos a los verdugos» 
que no se arreglan las casas de los tra-
bajadores con m á s jornal , sino con que 
se ponga la vida m á s barata y... h a y a 
menos vicios y menos lujo entre los 
pobres. Lo que ocurre, es, y no se ofen-
da usté , que los hombres ¡ s o n u s t é s 
todos unos «g i l i s» ; les pintan a us t é s 
las cosas muy bien pintas, les calien-
tan los cascos, con las lecturas y los 
E l Socialista en cuarta plana-: 
«No hay en toda E s p a ñ a ni un sou 
concejal socialista de real orden. 0 
Cuantas veces se escriba de esto, 
tantas lo rect i f icaremos.» 
* « * 
E l Socialista en primera plana, ^ 
blando de los nuevos trajes de o Para los barrenderos • 
«Healmente , y a era hora de que g 
hicieran uniformes para tan sufrido iper. 
sonal. 
H a sido éste un asunto en el que 
nuestro amigo Arteaga se ha preoen. 
pado h o n d a m e n t e . » 
De donde resulta que E l Socialista 
se ha visto en el caso de rectificar en 
cuarta plana lo que af irma en la p n 
mera. 
perfectamente. 
* * * 
Un propagandista calificado del so. 
cialismo ha sido objeto de un ahucheo 
minucioso y r u i d o s í s i m o en la Coruña 
Y E l Socialista l lama, con razón, a 
esO INTOLERANCIA E INEDUCACION. 
Y E l Socialista tiene razón. Lo es. 
Só lo que a E l Socialista le parecía 
que eso eran actos viriles de ciudadanía 
libre y consciente cuando era contra 
los curas, los frailes, los jubileos o 
simplemente, los guardias de Segurt 
dad. 
L a m ú s i c a va por barrios. 
P a r a honra y gloria del maestro de 
solfeo... 
* « » 
Seguimos preparando la reforma cons. 
tilucional. Y como queda poco que de-
cir, nos entretenemos en apurar leiraj. 
Por ejemplo: 
«Si esa norma falla, ol pacto fallecí 
t a m b i é n , porque falla l a fe para lo 
futuro.» 
famosa fac iuaad fatigadora, fecun-
d í s ima , fastuosa y feliz en enfardar 
efes en un párrafo . 
* * * 
i Q u i é n ha dicho que el porvenir po. 
tilico de E s p a ñ a es complicadpt Lean, 
l ean: 
«Puqp bien: esto es muy fác i l ; bas-
tará que el Gobierno que haga las elec- j 
clones garantice la sinceridad electoral 
y dé la s e n s a c i ó n de que las eleccio-
nes s e r á n una cosa seria.» 
Pero ¿a q u i é n vamos a convencer 
de eso?- ¿Al pueblo español"! 
iQue las elecciones son u n a cosa se-
r i a l \ Y tan ser ia l 
No hay m á s que mirar lo que ha ha-
bido que hacer con el enfermo, en vis-
ta de c ó m o lo iban dejando a fuerza 
de elecciones... 
* * * 
—Oiga usted, s eñora Eduvigis. Mire, 
usted lo que dice este papel: 
«He aquí c ó m o expresa un cartero 
astur su m í s e r a s i t u a c i ó n : «¡Vivimos 
c o ñ los mismos sueldos que hace ochen-
ta a ñ o s ! » ¿ P u e d e ser esto? Quien debe 
saberlo mejor que nadie .es el car tero 
— \ Q u í d , s eñora Pe tra i . . . Mejor que^m 
cartero lo sabe su mujer. . . 
V I E S M Ó 
M o n u m e n t o a B e l g r a n o e n 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . - E l Poder ejecu-
tivo h a aprobado un contrato, que iia 
de firmarse con el escultor Carino, pa-
ra la erecc ión á é un monumento al ge-
neral Belgrano en la provincia de Ju-
juy. 
E l coste del monumento se calcula en 
180.000 pesos. 
1 discursos, y cuatro «vivos», como yo di-
l go, los l levan a usledcs como corderos, 
í por donde les da la gana!. . . Y ¡cual-
j quiera mujer se atreve a abrirles a us-
! tedes los ojos! ¡Si a mano viene, le 
| cuesta que sea a ella a la que le pon-
gan un ojo «a l a moda» de una «pifia»! 
¡ S i lo sabré yo por experiencia! Por eso 
hay que dejarlos a ustedes... y echar pa 
alante. ¡ Qué se lo va ha hacer, como 
' dijo el otro! , S i no fuera porque él 
buen humor no lo perdemos, ni por ca-
sualidad!. . . 
—¿Y usted sabe los millones que re-
presenta ese buen humor?—le dije. 
— ¡ S i lo quié u s t é ! — s o n r i ó mi interlo-
:outora. 
Y d e s p i d i é n d o m e de ella, l a dejé en 
la «cola» con sus dos chiquillos y su 
cántaro , esperando, esperando siempre, 
como aguarda el pueblo otra agua viva 
de que está sediento: es decir, sedieri-. 
to de ¿ u s t i c i a y de amor... 
C u r r o V A R G A S 
Folletín de E L D E B A T E 5 0 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
pero t a m b i é n es verdad que s ó l o é l h a sido el culpa-
ble de la ruptura. Nunca quiso comprender, por m á s 
que yo le l lamaba a la realidad, que el s u e ñ o que se 
h a b í a forjado, m u y bello, s in duda, era no m á s que 
Una quimera irrealizable. 
— ¿ Q u i m e r a ? — p r e g u n t ó Horacio s in comprender del 
todo lo que la joven quer ía decir. 
—Sí , quimera, s u e ñ o , nada m á s que eso. P a r a él 
las cosas iban bien, pero no me o c u r r í a a m í lo mismo; 
porque ser novia sin serlo, quiero decir el ser novia 
en secreto, sin poder hacer p ú b l i c a s nuestras relacio-
nes, me colocaba en una s i t u a c i ó n intolerable, que a 
veces r a y a b a en el r id ículo . S i hubiera querido com-
prender lo que le dije mi l veces, s i n que me hiciera 
caso, esto es, que la única m a n e r a de proceder por 
su parte en las c ircunstancias en que nos h a l l á b a m o s 
t r a pasar desapercibido como si nada tuviera que ver 
conmigo, a u n h a b r í a m o s podido entendernoss... Pero 
tuvo el m a l gusto de dejarse dominar por los celos, 
y t e n í a unas exigencias tan exageradas e inadmisi -
bles, que u n marido no las hubiera tenido mayores . . . 
A l pronunciar estas palabras a l z ó la cabeza con 
resuelto a d e m á n y la sonrisa des lumbradora que 
a p a r e c i ó en sus labios bermejos y el e x t r a ñ o fulgor 
que d e s p e d í a n sus ojos i luminaron el sa lón en pe-
numbra, esclarecido s ó l o por una luz suave que pe-
netraba por los cristales de las ventanas y que tami-
zaban los estores corridos hasta- abajo. 
L a puerta de doble hoja, que daba acceso a la es-
tancia, h a b í a quedado abierta, y a t r a v é s de ella se 
v e í a n el ha l l y la escalera, igualmente desiertos y 
silenciosos. E l m o n o r r í t m i c o tictac cadencioso de 
un viejo reloj, inapreciable obra de arte, c o n t r i b u í a 
a hacer m á s solemne a ú n ' la soledad y el silencio en 
que reposaba a tales horas la casa. Horacio s int ió 
v e r g ü e n z a de dejarse acar ic iar por no s a b í a q u é 
secretos y misteriosos pensamientos que su concien-
cia le reprochaba severamente. 
—Aparte de que el noviazgo resul tara para usted 
no m á s que una quimera, como acaba de decir 
— e x c l a m ó tras una pausa con voz grave—, lo que no 
admite dudas es que John estaba enamorado, que 
la amaba a usted.. . 
E r a é s t e el ú l t i m o grito de su conciencia acu-
sadora. 
— ¿ Y q u é a d e l a n t á b a m o s con que él estuviese ena-
morado de mí si yo no lo estaba de é l ? . . . P a r a no 
mentir t e n d r é que confesar que yo no l l e g u é a amar 
a John de May. 
— ¡ O h , o h ! Y si no le amaba, ¿ p o r q u é a c e p t ó 
las re laciones; por q u é , sobre todo, le fingió un 
afecto que no .sentía y le d i ó palabra de matrimonio? 
Katie e n v o l v i ó a Horacio en la mirada suave de 
sus ojos luminosos y acaric iadores y Icnlamentc, 
como si le costara trabajo hacer esta r e v e l a c i ó n , 
r e s p o n d i ó : 
— ¿ Q u i e r e usted saberlo?. . . Me dejé llevar do ím 
sentimiento compasivo, de l á s t i m a s incera. F u é una 
honda piedad hacia John la que i n s p i r ó mi conduela. 
¿ P o r piedad, por l á s t i m a h a b í a dicho? U n í n t i m o 
gozo, una indecible a l e g r í a l l e n ó el alma de F r a u -
kley, y d e s p u é s de agitar turbulentamente su cora-
z ó n con latidos violentos y apresurados, se e s c a p ó 
de su pecho como un p á j a r o encerrado, al que se 
le abre de pronto la puerta de la jau la , y, por un 
momento, flotó en el ambiente del s a l ó n , por enci-
ma de su cabeza con un blando r u m o r de alas. Pre-
cisamente era la v irtud de la piedad, de la bondad 
de c o r a z ó n , la m á s fragante de cuantas pueden ador-
n a r a una mujer , lo que hasta entonces le h a b í a 
faltado a Katie , en concepto de Horacio, para ser 
el á n g e l , la divinidad que el joven arquitecto de-
seaba adorar s in l í m i t e s ni restricciones en la linda 
cr iatura, que de tal modo h a b í a sabido rendirlo, 
esclavizarlo. • 
Se' h a b í a dicho siempre que aquella encantadora 
mujercita no era perfecta del todo; que bajo los 
pliegues armoniosos de su traje elegante, su ído lo 
e s c o n d í a acaso u n cuerpo de arci l la , de barro, como 
todos los humanos; ahora, en cambio, se e r g u í a ante 
él con todo el esplendor de su p e r f e c c i ó n divina. No 
era una mujer como otra cualquiera, n o ; era, m á s 
bien, un á n g e l , puesto que t e n í a un alma buena y 
hermosa, tan blanca y radiante como la de los se-
rafines. Por c o m p a s i ó n , por piedad, s ó l o por un 
amor que no pod ía sentir, al que no p o d í a dar alien-
tos en su pecho, h a b í a llegado a la heroicidad de 
otorgar el don de su persona, que val ía m á s que 
todo en el mundo, al -pobre diablo que hab ía osado 
fijarse en ella, que *e r e n d í a secreta a d o r a c i ó n . ¿ H a y 
muchas mujeres capaces de un acto tan grande, t:ui 
noble, tan elevado? E l alma de Horacio se p o s t r ó 
<^ h i ñ ó j o s a les pies He K n i i ^ y W n d i j " mil , 0. 
ees y le d ió gracias por no haber consumado el 
sacrificio, por no haber entregado a de May su co-
r a z ó n , que libre como lo estaba ahora, p o d í a dar 
o í d o s a otros amores, al suyo, por ejemplo. E l a lma 
de un arquitecto enamorado es cosa harto com-
plicada, pero Horacio no se p r e o c u p ó poco ni mu-
cho de analizar las sensaciones que en aquel riío-
mento experimentaba; se c o n t e n t ó con vivir las y se 
dijo que no p o d í a n ser m á s amables y exquisitas. 
— ¿ E s posible, miss Motter? ¿ S ó l o por piedad o b r ó 
usted? ¿ S e hubiera usted sacrificado para siempre 
por pura bondad, s in otro móv i l que el de seguir 
los impulsos demasiado generosos de su c o r a z ó n ? 
— ¿ Q u i é n le ha dicho a usted que fuese un sacri-
ficio y por q u é cree usted que lo e r a ? — p r e g u n t ó 
Kat ie , insinuante, mientras jugaba con el abanico, 
d á n d o l e vueltas entre sus manos. 
U n a sonrisa compasiva e n t r e a b r i ó sus labios h ú -
medos y finos. 
— ¡ O h ! , hay que hacer just icia. John es un mu-
chacho muy gallardo y apuesto y muy gentil, ade-
m á s ; tampoco se le puede negar el talento, aunque 
q u i z á s no tenga tanto como é l cree. . . 
— E s o , no. T i ene mucho m á s talento de lo que él 
supone y del que le atribuyen muchas de las per-
s o n ^ que le conocen y t r a t a n — a f i r m ó Horacio. 
U n a secreta inquietud atormentaba al joven ar-
quitecto, a quien t e n í a muy sin cuidado que s u 
amigo, el pintor poseyera un talento pot enc ima o 
por debajo del que, en real idad, le había dado D i o s ; 
se preguntaba con mortal angust ia si John de May 
no e s t a r í a escuchando' lo que hablaban escondidos 
d e t r á s de la puerta o a través del tabique que .sopa-
rabo, el sa lón do la escalera. 
— ¡ A h ! , ¿ c r e e usted; es esa su o p i n i ó n ? — p r e g u n -
tó TvMie ron frinM^d—. T e n d r é que rriM»río, pnrtjne 
ustedes tienen motivos m á s que sobrados para co^ 
nocerse bien. 
— ¡'ia lo creo! Por eso digo que tiene m á s t a l e n l 
to del que se le supone. John de May l l e g a r á , tengM 
la seguridad absoluta; su triunfo, m á s o menos le-' 
jano o p r ó x i m o , es s ó l o cosa de tiempo y de oca-
s i ó n , de oportunidad. . . ¿ P e r o q u é puede importar-
le todo ello, puesto que no le ama? 
—No le amo, n o — r e p l i c ó vivamente miss Moltci • 
A.1 pr inc ip io cre í que l l e g a r í a a e n c a r i ñ a r m e , a to-
marle afecto, pero bien pronto me c o n v e n c í de que 
me h a b í a equivocado, de que aquel amor no podía 
hallar en mi c o r a z ó n eco alguno. Y , francamente, 
sufr ir todos los inconvenientes, que no son pocos, 
de una s i t u a c i ó n como la en que nos h a l l á b a m o s ; dé 
un noviazgo que hay que mantener en secreto para 
evitar oposiciones de la familia cuando no se ama, 
cuando es ú n i c a m e n t e por amistad por lo que... 
Miss Motter no se a t r e v i ó a decir por caridad, pero 
esta palabra pudo adivinarse perfeetamente cu el 
si lencio que puso fin al pensamiento de la joven, 
s in necesidad de que terminara la frase, que quedo 
incompleta.* 
—Comprendo lo que quiere usted decir—inlern'in-
p i ó Horacio—. P a r a usted las relaciones con de May 
t e n í a n todos los inconvenientes inseparables de Io3 
noviazgos no oficiales y ninguna de sus venlajaSi 
¿ N o es esto? 
— ¡ P r e c i s a m e n t e , nada m á s exacto 1—replicó 
muchacha, r e g a l á n d o l e una mirada de gratitud po| 
lo bien que hab ía atinado a dar e x p r e s i ó n a la ¡deS 
que ella no acertaba a formular. 
— P e r o a h o r a — p i n s i g u i ó Horacio con una alegría 
forzada, que estaba muy lejos de sentir—ha reco-
' {Con i inunvá .} 
